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Madrid, 2 <íe agosto. 
Ha sido nombrado Medio Kacio 
ureáelaCfttetixal de la H a b a n a el 
fiestítero don Antonio Groigio, ca 
WfáHce del Colsgio de Tos Escola' 
flMenCelanova, vil la de la previn 
dtde Orease. 
Continúan sin leoibirso noticias 
icerca del colara en Marsel la . 
Ssestáiúici&uáo una crecida en 
MeTuria. 
Madrid, 2 de agosto. 
Laílibsrae esterlinas á la v i s ta se 
Htizatonhoy en la B o l s a á 3 0 - 8 5 
París, 2 de agosto. 
Comunioan de L y o n , que hoy h a 
«dointerrogado por el tritanial . e l 
malquista Santo Caserio , asesino 
le Mr. Carnet. 
Laaala del tribunal est&ba atesta 
dedo gente. 
El preso demostró tener u n a p i o 
mosin igual manifestando m a s bien 
mera curiosidad que i n t e r é s n i te-
nor alguno respecto á s u suerte. 
Berlín, Io de agosto. 
Avisan de Santzig, que h a fa l lec í ' 
do en esa ciudad una persona ataca-
da del cólera, en Sagorz dos y en 
Sorsebrack otras dos. 
Lándres, 2 de agosto. 
Telegrafían de Shanghai, que se 
coniirma la derrota sufrida por los j a-
poneses en Tashan con una pérdi-
da de 2,000 hombres. 
Se han retirado las fuerzas j apone-
que ocupaban & Seoul, capital del 
tsino de Corea 
Un cuerpo de ejército chino de la 
Manchuria, compuesto de 3 0 , 0 0 0 
hombres ha atravesado la frontera 
de Corea. 
Tanto los subditos japoneses que 
residen en la China como los chinos 
que se encuentran en el Japón, se 
han puesto bajo la protección de los 
representantes de los Estados Uni-
dos. 
La escuadra china del Peiyang, 
compuesta de 13 buques, ha salido 
del puerto de Chee-foo, con rumbo á 
la costa, de Ccrea; se espera de un 
momento á. otro un combate con la 
ncuadra japonesa. 
El emperador de China acepta Xa 
guerra que Je ha declarado el Japón, 
litando sobre l e s japoneses toda 
\«.wponsabíIidad de la sangre que 
NvaéLvertacpor su culpa. 
HilvítítóTno ruso, es tá preparando 
hsalidade 8 bii^uos de gusrradel 
puerto da Viadivostock, en el Mar 
delJspóü, con órdenes selladas. H a 
manifestado que dichos buques v a n 
áhsear el viaje reglamentario de 
maniobras de verano. 
El gobierno ruao desea que se lie-
fue á un arreglo aa la guerra da Co-
re», 7 manifiesta que obrará de a.-
cuardo cen Inglaterra, y no permi-
íHráque nación alguna extranjera se 
apolsre de aquel territorio. 
G O R L 
mAquin» flij 
Obleas se i 
la por BU ilq 
su ráplcUa da 
irlas oblewaiíl 
su precie 
rtarloo* LA HilU 
• Oí.-: SARRA 
los 3 tcmilei 
HA 
TELEHSAMAS COMERCIALES. 
Nueva'Yort; agosto Io, d la* 
/Si de Ux tarfie. 
!)•.'»• ê ttüoi;;;. á 515. í 0. 
(!«teBe8,ilS4.88, 
DiMMtopapi'Jcamí'rciU, í!.0 dir., de SJ/1 
4( pordimfo. 
C«!i!il«í.so!)ro Lerulres, «!) (bauqiwrtH;, 
llíanobro París, «O dff. (banqueros), & >> 
'rímeos I7i. 
I fai sohre Hambnrgo, 30 djv (bauqoerou), 
Bines rcf/sfrados do los Estados-UnldoS;, * 
porfieuto, á U4J, ex-cnpOn. 
Ontnftigns, D. 10, pol. M , á SH. 
R^larí buen refino, de 2 l l j i e á 2 13116. 
iüldjrdcmlel, de 28 A íl-i. 
de Coba, en bocoyes, noiainal. 
ti mercado, sostenido. 
Í3ÍD0S: e,̂ >0 saco3 de azúcar. 
Hialecadel Oesíe, en tercerolas, A SglO.SO. 
Huina patcnt Minnesota, $4.ÍJ0. 
Ijondreá, fff/o»to 1". 
^( far de remolacha, ílrnií, ¡í 11(8}. 
Í!íearceiitríi>Uffa, pol. «<>, ,118|, 
Hfmregolar refirió, 6 JO,9 
n̂wlldados, ft 101 Silf"., ex-interés, 
Í M e o t o , üuuoo de Inglaterra, 2i por l<Kr. 
Cwtro por riouto ospaOol, d « U l , ex-Inte-
rés. 
JParís, agosto 1°. 
U% 3 por 100, á 102 francoti 27i cts., 
«•Interíis. 
(Queda prohibida la reproducción de 
lo» tekgrmnít que anteceden, con arreglo 
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lil»!.;o, tr«uu> fio Deros.^ y i 
Kiiileaux, büjo Aropoiar... j 
Idtx, idea, Idom, Mum, true-
no i mperlor. 
Ideu, Idem, idsm, id., floróte. 
Cojudo, Inforlor á rci-ultr, 
Wiiúoro 8 á 9. (T. T.A , 
í t o . Uenoási-Wiur , n ú - > «la operacionea. 
mero 10 411, Idem 
(Juelrado, ir.feriji .irtD'ulai, 
náaero 12 á 14. Ídem 
Iddm bníuo. nV 15 á Ib. W. . . 
Uuo raperior, nV 17 .'i 18, Id . 
Idcn florete, n. 19 4 20, i d . . . 
CENTRÍFUGAS I)B GUARAPO. 
Pohriíaoión 96.—S&COB; A 0'687 de pesen en oro 
por l l j kiluer ,111108. 
Bocoyeo; ífo hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarliación 88.—A 0'46s) de peso» en oro, pee U i 
lllofrunoi, 
AZÚCAR MASCARADO. 
Cotián á regular refino.—No hay. 
B a ñ c i C B Ccrredoxes de semana. 
DB OAMBIOS.-D. Felipe Bohieas. 
DR FEUTOS.-D, Pedro Becali 
Ka copia.—Uaboua, 2 de Agosto de I 8 d l < - £ 1 
nln Ileo Pruidonte interino, Jacobo Fettnon, 
Tipo de las últimas tenias. 
Benta 3 por 100 In te rés y 
uno de amort ización 
anual 
Idem, i d . y 2 Id 
Idem de anualidades 
Billetes l i ipoíecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 6 á 7 p g D . ore 
tdemdel Tesoro de Puer-
to-Eico . 
Obligaciones hipotecariaj 
del Excmo. A y u n t a -
miento de la l l á b a n a , 
l » omisión Par A 1 p g P . oro 
Mem Id. 2a emisión 31 i 83 p g D . oro 
A C C I O N E S . 
3anco Espafiol de la Is la 
de Cul)a 23 á 24 p g D . oro 
Idem dol Comercio y Fe -
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
deRei,'la 13 á 14 p g D . oro 
Banco Aer ícola 
Crédito Terr i tor ia l H i p o -
tecario de la Isla de 
Cuba. • 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía do Almacenes 
de Depósi to de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
rinana Consolidada. . . . 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarr i l 
de Matanzas á Sabanilla 4 á 6 p g P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
J á c a r o • 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cieniuegos 4 
Villaclara 
üo jnpañía de Caminos de 
Hierro do Sagna la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibar ién á 
Sanct i -Spír i tus 2 á 3 p g D . oro 
Compañía del Ferrocarr i l 
Urbano 2 á 3 p g P. oro 
Ferrocarril del Cobre < 
Ferrocarril de Cuba i 
Idem de G n a n t á n a m o . . . . ••< 
Idem de San Cayetano i 
Viñales 
Eeílncría de C á r d e n a s . . - . 64 á 66 p g D . oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba^ 
na 5 á 6 p g D. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Fer ro -
carril de Cieniuegos y 
Villaclara. 1? emisión 
al 8 por 100 • • • 
Idem Idem de 2? Idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
«nliilaíia . . . . . . - . . . . . . 
3 á 4 p g P, oro 
16 á 17 p g D . oro 
3 á 4 p g P. oro 
ex-d? 
HOTICUS DE V A L D E E S . 
PLATA ) Abrió de 88¿ á 88f. 
AGIO» AL. \ Oerró de 88^ á 88 | 
FONDOS P U B L Í O O S . 
OMIg. Aj íint»i2ÍBntii ! ̂  Hlpotaou 
Obligaoioníu l l ipotooariai dol 
Excmo. Ayacl&mlento 
Bailotee ITlictoearion da Ir. I s U dd 
Cuba . . . . 




A C C I O N E S . 
Banoo i de la U\& de Cuba 
Qanoo Aer íco la 
Banoo del Comercio, Ferroeair i 
les Unidos -le la l i a b a n » y A l -
macenes d« Regla 
J.i oí .!•;» de Ccanlno* de Hierro 
de Cárdenas y J ú o a r u . . . . . . . 
CompaGIa Dotoa de los Forro-
n i l es de C alb ^rlén 
ompAfiia de {:.„•......• de HIOTÍ 
de Malanzas ¿ Sabcu i l l a . . . . . . 
Coiavañía do Ca^jlnoe de Hierro 
«le '-iíjjn^ la. Grande 
0OGÚrfcnI« do liRicinoB de f l ler ru 
da Oiei: ruego» á Vil laclara. 
OomijaSíb del Ferrocarril Urbano 
O .¡afaílíft dol Ferrocarril del Oes 
t e . . . . . 
ü-Jiur.añt» Ciib8.ii» d« Alumbrado 
da Gas , 
J'tanos Hipotecarlos d« la Compa-
B(* da Gas CutuoHdfcda 
Q.i'.upadfa d* Gas Hispano 'Ame-
ricana Cousolidada 
Compañía de Almacotiob do Santa 
CsXalina 
iieñneHoi G<> Aüúcar de Cárdeuns 
CompaTiia dí> Almaoecer de Ua-
cendadon 
Empresa de Fomehto J Navega-
otóü del Sar , 
Compcñía dn Almacenas de De-
pósito de la K a b a i > a . . . . . . . . . . . 
<}l)lig'iolaRos Hipotecarias de 
Cieniuegos y Villaclara 
Hod Telefónica de la Habana. . . . 
Crédito Terr i tor ial Hipoteoarii 
de la Isla de C u b a . . . . . 
Compafiía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holgnín; 
Accionen 
Obitgaoiones 
Ferroo&Tril de San Cayetano i 
V! ñalos.—Accione» 
OMlgacianoa 











































Agosto >1<« IMA 
11 fíClO, 
Gobierno Militar de la ProTincia y 
Plaza de i& Habana. 
Onlen de ta Plaza del día 31 de julio 
de 1894. 
La revista do Coroieario del entrante mes 
le agosto se pasará en la Secretarla de 
dato Gobierno Militar, por loa Srea. Jefes 
y Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
forma eiguierite: 
Día 2. 
Do doce & ana de la tarde —Sreu. Jefes j 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem, idom, 
on comisiones activas del servicio, ex 
cedentes, en comisión y de roomplazo. 
De doce á una do la tarde.— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
do Cruces. 
Los días 2, 3, 4 y G 
De flooe A tres fie la tardo.— Los reclutan 
disponibles del Ejórcito de la Península, 
previa la presentación de los correapon-
dionfos pases que obren on su poder j 
aero'liten su ailna«i/in. 
Con ol fin de que los justificantes de re-
vista puedan sor autorizados por este Go-
bierno, ea ol dia 1", y á la ana de la tarde, 
será entrojado un ojornplar al señor Secre-
tario ÜÜI miamo, p u r loa señores Jofes y efl 
cíalos que debon pasarla el dia 2, y á la ho-
ra iiidicada para la revista loa recogerán 
pat-y, on unión dol segundo ojomplar, pre 
a ü n t a r l o S i U señor Cetaisario do Qucmi, que 
febe pasarla y talará presente para au-
torizarlos. 
Con igual iiny portiiplicatío, el Habilita-
do de comisión activa, reemplazo y de-
aás clases, remitirá á mi autoridad, en ol 
di» anterior al señalado para la revista, 
relación do los señores Jefes y Oficiales 
en tales Bituaejones, los que, como los 
feranBeunteB, so presentarán precisamente 
de nnifonne. 
Lo quo se haco sabor en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plitoieuti de loadlas y horas que á cada 
oíase se señalan. 
El G^iorai Gobernador, interino Jo-
sé J. Moreno. 
Es copia.—El Comandante Secretario, -
Mariano Martí. 
OOBIBBLNO M í L I T A R I>E i.A P l i O T I N O I A T 
P L A Z A I>£ I .A T I A B A N A . 
A N U N C I O . 
Por un asunto que le interesa ae servirá presentar-
se en este Gobierno Mil i tar , on día y hora hábil , el 
reolnta de la Zona Mil i tar de Pontevedra, Ramón 
Romero Gómez, cuyo domicilio se ignora. 
Habana, 1? de Agosto de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-3 
El soldado licenciado José Mar t ín Bouta, que fué 
del Batalióa Cazadoies de San Quint ín , y residía en 
esta uspital, Príucipe Alfonso número 45, y en la ac-
tualidad se ignora bu domicilio, se servirá presentar-
se en este Gobierno Mil i tar , en día y hora hábil , 
{ara entregnr1o un documento qne le interesa. 
Habana, 1'.' de Agosto de 1894.—£1 Comandante 
Sewetario, .Mariano M a r t i . 3-8 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O . 
R E C A U D A C I O N . 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL 
por coches, carros, carretas, carretones, csrreti l las ' 
ómnibus y demás vehículos. 1894 á 95, 
y por juegos de bolos, b l lar y naipes, 
primer trimestre de 1894 á 95. 
Ul t imo aviso de cobranza s in recargos. 
Venciendo en 6 de Agosfo próximo el plazo seña-
lado para el pago de la contr ibución expresada, en 
los períodos que se mencionan, esta Alca ld í i , confor-
me á lo previsto en el art ículo 14 reformado de la 
Instrucción de 15 de Mayo de 1885 ha acordado con-
ceder un úl t imo plazo definitivo é improrrogable de 
terce. o día, que empezará á contarse en 7 y termina-
rá el jueves 9 d t l precitado entrante mes, para el 
pego sin recargos de las cuotas devengadas quo se 
reclaman á los contribuyentes: lo cual se avisa así 
mismo por medio de cédalas y cedulones impresor, 
conforme á lo prevenido en la R. O. de 8 de Agosto 
úl t imo. 
Los contribuyentes quo satisfagan después del ex-
presado día 9, el impuesto, incurr i rán por ese hecho 
en el rtícurgo de 5 por ICO sobre el importe del recibo 
talonario. 
L a cobranza cont inuará realizándose en la Recau-
dación de Iiopueftos, sita en los entresuelos do la 
Casa Capitular, entrada por Obispo, de diez de la 
mañana á tres de la tarde, y se advierte quo se des-
pacha en el acto á los contribuyentes, f in otro requi-
sito que el importe de la contribución y los se. los 
móviles necesarios, ya que la Oficina extiende las 
declaraciones y facilita los medios conducentes á i m -
pedir demoras. 
Habana, 31 de Julio de 1894.—El Alcalde Presi-
dei.te, Segundo Alvares , 
I n. 115 113-1 E 
ALCALDIA MUNICIPAL DK LA HABANA. 
Dedicados los parques, jardines y paseos públicos 
al esparcimiento y recreo de los moradores de esta 
ciudad, no debe eontinuarse tolerando que las perso-
nas que á ellos concurren sufran molestias y atrope-
llos ocasionados por la excesiva vele idad de las b i -
cicletr.s y otros vehículos, que montados por ind iv i -
duos qne no están en la edad de los niños, circulan 
por esos lugares deHtinados á los pedestres. 
En tal vir tud, esta Alcaldía, en uso de sus atr ibu-
ciones, l:a tenido por conveniente disponer: 
1? Queda prohibida la ci 'culación de bicicletas y 
toda otra c'ase de velocípedo, ó vehíaulos por los 
parques, jardines, paseos y aceras destinados al 
tránsi to de personas á pie. 
29 So exceptúan de la prohibición anterior los 
cochecitos de mano para niños y los vehículos de 
referer cía que usan los menores de diez años, con 
ex^l^sión del Parque Central, donde la prohibición 
es absoluta, 
39 Los mencionados vehículos que circulen por 
la ciudad, estarán provistos del timbre que servirá á 
todas horas para anunciar su proximidad á los t ran-
seúntes , y de noche l levarán además un farol encen-
dido. 
Los que contravinieren las anteriores disposicio-
nes, de cuyo cumplimiento quedan encargidos los 
delegados y agentes de m i autoridaa, incurr i rán en 
las multas reglamentarias y demás responsabilidades 
por los dsñog quo causaren. 
L o que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 19 de Julio de 1891.—Segundo Alvarez. 
10-23 
Escuela Normal Superior de Maestros de la 
Isla <)c Cuba. 
Curso académico de 1893 « 1891. 
EXXMENES. 
Los e?ámencs extraordu.arids do prueba de curso 
se efoctnarán en otta Escuela Normal, sesúfi previe-
ne el art ículo 43 de! Rfg'amento cruáuico de la mis-
ma, en el próximo mes de Septiembre, 
A estos exámeuFS fólo podrán presentarse los 
alumnos de la enseñanza oficial que no lo habirsrn 
hecho en los ordinarios ó que no hubiesen merecido 
la aprobación, y los de la doméstica, 
Ii:inetiiatamento d o p u é s de tnrminados los exáme-
nes de la enseñanza oficial y doméstica, comeozaián 
loe de ¡a ••'•ir? 
líal>Mjfi, 2S de Juljo de 1891.—El Director, A g a -
p ü u O'óme'. 4-1 
Egcnela Píonnal Superior de Maestros do la 
isla de Cuba. 
Mi- t r i c u l t . — E n s e ñ a n s a l ihrc 
Los alumnos que dfls^en dar validez aca'i^mica á 
los estudios hechos por ei i íeñanza libre, ci.í:f )riue 
previene el artículo 41 del Reglamento, deberán in»-
cribirse en el Registro do Mxti ícula de esta Escuela, 
de^de el día IS al SI incloaivé del p.-^ximo mes de 
Agosto, para lo cual preaeíitarán en la Seqrpta ' ía de 
la misma los documen'os siguientes: 
19 Solicitud dirigida al Sr. Director de esta Es-
cuela Normal. 
29 Partida de bautismo If g i l i z ad i . con la cual se 
acred le haber cumplido la, edad d« 14 iñoa. 
39 Cenificacióa de buena condutt > oicpedida \H,T 
el Alcalde «'el respectivo domicilio, 
49 Ceitifloacióu facultativa en que sa acredite no 
f adecer enfermedad coiitog'osa n i dtfecto físico que e iiDpoüiüilif.8 para el ejeruiaio del Meg'sterio. 
69 Autor íaoiwu dol padre, tutor ó encargado. 
6? Cédula pernonal. 
Loa intotcíados idci.tifícrirán su peiuonj^ mediante 
infirmación de tres testigos vecinos de esta capital, 
U cha hMc el Secretario de la Escaria y abonarán 
los derechos coi respondientes por concepto de ma-
tiicula i exámenes. 
Lo que de orden ds la Direccióu se publica para 
ge tu ral conocimi'11" 
llabiioa, 29 do Julio de !S9l.—El Sectetario, V i -
cente F ra iz . 4-1 
Escuela Norvnai Supeilor de Maestras de ia 
Isla de t nba. 
Cu -so académi rn de 1893 á 1891. 
EXAMENES. 
Los exámenes extraordinarios de prueba de cumi 
fe efectuarán en esta Escuela Normal, s tgún previe-
ne el art ículo 48 du! Reglamento orgánico de la mis-
ma, en el próximo mes de Septiembre, 
A esUs exámenes sólo podrán proeentarse las 
alumnas de la eustnanza oficial que no lo babiesen 
hecho en los ordinarios ó que no hubieran merecido 
la »prclmción, y las de la doméstica 
Inmediatamente después de terminados los exáme-
nes de la enseñanza oflolal y doméaiioa, comenzarán 
los de la libre. 
H ü b i t a, 28 de Jallo de 1894.—La Directora, S u -
ceso Lnengo. 4-1 
Escue l a Normal Superior <Te Maestras de la 
Inla de ( nba 
M e t r í en la . —JStltt ñari xa lihrc. 
Las ahtmnne que deseen dar validez acadúmiea 
lo» eatudios hetlus por ei señaliza libre, conforme 
pioviene el «nículo 41 del Rtg'amento, deberán ins 
cnbirse en el Rtghtro de Matiiovla de esta Escuela 
desde el dfa 15 al 31 inelusive d. 1 ptóximo mes d 
Agosto, para lo cual presentaiáu en la Seorclatía de 
¡a misma, los docununtos siguientes: 
19 Solicitud dirigida á la Srta, Directora do est 
Escuela Normal, 
29 Partida de bautismo legalizada con lo cual se 
acredite haber cumplido la edad do 13 años. 
39 Crrtitioacióu de buena conducta expedida por 
el Alcalde 'tel respectivo domicilio. 
4? Coitiíicación f i c u l t s t i v i en qne se acrediten 
padecer enfermedad centf'glosa ni defecto fúico qu 
la imposibilite para el ejercicio del Magisterio. 
59 Autorización del padre, tutor ó encargido. 
6'.' Cédula personal. 
Lar intoresadas Mentiticaráu su persona mediante 
iofurmaciú:! de tres te;t gos vecinos de esta capital 
h t c h i ante t i Secret.-no de la Escuela, y abonarán 
losde'eohos correspoudientts por concepto de ma 
tríenla y exámenes. 
Lo que de orden de la Dirección se pulbica para 
general conocimiento. 
Habana, 28 de Julio do 1891.—Fl Sacretario iute 
riuo, Justo Tufíón. 4-1 
Urden do la ri&'¿a del 2 fU agosto. 
SERVICIO PARA Kl DIA 3. 
Jefe de día: E l Comandai t'í del 79 batallón Ca-
cadores Volantarios, D Pedro T< jedor. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros 
59 espi tán 
Capitanía General y Parada: 79 batallón Cazado-
res Vo'untarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Uabel 
la Católica. 
Buterta da la Reina: Artil lería de Ejército. 
Castillo del Principo: Regimiento Isabel la Cató 
'loa. 
Ayud&r.te de Gnardie en el Gobiertu. Militar: El 
19 tío la Plaza, D. Aut ' nio Rodriffuez de Rivera 
Imagineriu en ídem: E l 29 de la misma, D . R i 
cardo Vázquez. 
VVilanci t ; (sal.el la C a t ó l e s , Ser. .verto; Ar t i l le -
ría, 49 Ídem; Ingf nteroa, lor . l i e n ; Laba l l am de P i 
tarro, 29 laem. 
Kl Oonerul Gol-ernadcr in t í i ino , Jhncntz iío-
tano. 
C 'mnnieada.—El T. C , S, M . , Ziiíís Otero. 
Comandanc'a IfUitftT de Marina y Capitanía dol 
Puerto de la Habana.—PUcalt i de causas.—Don 
Blirioae Fiexí-s y F e r r í n , Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y (.'apitanía del 
Puerto, Fiscal de ¡a minina. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo á la persona que hubiese encontrado una 
cédula do inscripcióo, un nombrt miento de Cabo d 
Mar de primera cía te y un permiso, expedido en la 
Comandancia de Marina de Vigo , á favor de Manuel 
Alonso Crespo; en l. i inteligencia de que d no son 
eutngados los expresados ducuiueiitos en esta Fisca-
lía en dicho término, quedarán nulos y sin ningún 
val- r. 
Habana, 30 de Julio de 1891.—El Fiscal, JSnriqne 
Prexes. 3-1 
CE 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Agto, 4 México: Nueva York, 
4 IWüicoHe; Tan¡p?. V Cayo-H' iM.i 
4 Manuela: Puer to - í i i cc r • .«calas 
4 Saratoga: Veraoruz y escalas. 
4 Washington: Saint Nazaire y escalas. 
5 Vigilancia: Nueva-York. 
8 Séneca: Nueva York. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
9 Orizaba: Veracruz y escalas. 
10 Cayo Romano: Londres y escalas. 
10 Berenguor el Grande: Barcelona. 
11 Yucatán: Veracruz y escalas. 
12 City of Washington: Nueva-York, 
14 María Herrera: Pv«r tc -Eico v cpoftlaí. 
14 Buenos Aires: Cádiz y escalas, 
15 Conde de Wi í redo : Barcelona y escalas, 
J6 P . n a m á : Nueva-York. 
17 Navarro: Liverpool y esoals.s, 
19 Helvetia: Hamburgos y escalas. 
23 M . L, V l U m r d e : Purto-Bleo 7 N M l M . 
SALDRAN. 
Agto. 4 Saratoga: Nueva-York. 
4 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
4 Francia Hamburgo y escalas. 
5 Washington: Veracruz. 
5 Vigilancia: Veracruz r escalas. 
6 México: Colón v escalas. 
7 Alfonso X I I I : Veracruz 
8 Séneca: Veracruz y escalas. 
8 Miguel Jover: Barcelona y escalas 
9 Onzaba: Nueva York. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. . 10 Cata luña : Santander y escalas. 
. . 70 Ciudad Condal: Nueva-York. 
11 Yuca tán : Nueva-York. 
12 City o í Washington: Veracruz y escalas. 
. . 20 Helvetia: Veracruz y Tamplco. 
Y A F O S E S COSTEEOS. 
S E E S P E R A N . 
Agto. 4 Manuela: do Santiago de Cuba y escalas, 
5 J o s é García , en Ba tabanó procedente de 
las Túnas , Trinidad y Cienfuegos. 
8 Josefita, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo, Santa Cruz J ú c a r o , Túnas 
Trinidad y Cienfuegos. 
. . 14 María Herrera: de Santiago de Cuba y es-
calas. 
S A L D R A N . 
Agto, 5 Antinógenos Menéndcs , de Ba t abanó pora 
Cienfuegos, Tr in idad. T ú n a s , lúoaro , 
Kanta Croz, Manzanillo y Sgo. de Cuba, 
6 Julia, para Nnevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guan tánamo y Santia-
go de Cuba. 
. . 12 Josefita: de B a t a b a n ó , para Cienfuegos 
Trinidad,Tunas, J ú c a r o , S a n t a Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
CLARA.—De la Habana para Sagna y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de ia tarde y l legará á este 
puerto los miércoles, 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 do la tarde y l legará á este 
puerto los viernes. 
N E f - Y O B K ana CÜBA, 
M i M Á M P C O I P A M 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-














PtTKBTQ O í hÁ SABAKA 
vkvák tí AS 
Día 2: 
De Tampico y escalas, on 6 días, vap. a lemán F ran -
cia, cap. Moller, t r ip , 42, tons, 1,590, con carga, 
á M . Falk y Comp. 
S A I i l > S. 
D í a 2: 
Para Nueva-York, vap, amer. Seguranca, cap. Hofif-
mann. 
Veracruz y escalas, vap, amer. Yumurí , capi tán 
Haason, 
Movimiento de pasa jero» . 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano 
Seguranca: 
S es. D . Antonio B S ine t t i y señora—A. Casto-
f j l l—Ana Liurel—Carlos Carbonell—Luis V . Placé 
v s e ñ o r a — A n t o n i o Bermúdez— Francisco M a i t í — 
J o s é Bi lhn—Angela Narvais v familia—-G. Piere— 
E. Mazóa—Rosa S b!sting—Ricarito Ros—Francisco 
Vil lamil—Tomás Miclls .—Además, 11 asiáticos' 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor ameri-
cano Y u m n r i : 
Sres. D . Ricardo Caballero—B. Valdós y famili i — 
francisco Badas—Ambrosio García—Esteban B r u -
net. " 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 2: 
De Sagua, vapor Adela, cap. Sansón: con 75 tercios 
tabaco y efectos. 
Cayo Romano, gol. Nautilua, pat. Jerez: con 7.̂ 0 
sacos sal; 316 varas maceran y efectos. 
Congojas, gol. María Andrea, pat. Cabaleiro: 
con S' 0 sacos carbón. 
Nuevitae. lancbón Tínima, pat. Mas: con 400 re-
ses, 20 caballos y efectos, 
NucvitaR, vapor Humberto Rodtíguez, capitán 
Theus: en lastre. 
Oa«i»achado« íia sabe-tají* 
Día 2: 
Para Nuesitas, lacchón S-u Fernando, pat. Morel: 
con efectos. 
Nnevitas, vapor Humberto Rodríguez, capitán 
Thtue: con efectos. 
Matauzas, gol. María, pat. Ferrer: con efectos. 
.íítt{3.Tieí3 coa rss l s tro s ^ i s r í e 
Para Nueva-York, vap. amer. Seguranca, c-.p. Hoff-
mann, por Hidalgo y Comp. 
Las Palmas de Gran Canaria, gol. esp. Sai 
A n t nio, (á) Posible, cap. Pires, por J . Astor-
qui. 
Havre, Hamburgo y escalas, vapor alemán Frac-
cia, cap. Müller, por M . Falk y Comp. 
Palmas de Gran Canarias y Santa Cruz da Te 
nerife, vía Cárdenas , bca. esp. Amelia A . , cap 
tán Cabrera, por Hijos de S A guiar y Comp. 
Dclaware, (H. W ) vapor inglés Malabar, cap 
tán Chativick, por Luis V . Placé 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 
y sobados, á las seis en punto de la tarde, como s i -
gue: 
S E G U R A N C A Julio 5 
S A R A T O G A ~ 7 
O U I Z A B A 12 
Y U C A T A N 14 
Y U M U R I 19 
V I G I L A N C I A 21 
S E N E C A 26 
C I T I O F W A S H I N G T O N 28 
S E G U R A N C A Agto. 2 
Salidas de la Habana para puertos de México, á 
las cuatro de la tarde, cerno signo: 
Y U C A T A N Julio 19 
Y D M O R I 4 
V I G I L A N C I A „ 7 
S E N E C A 11 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . . . 15 
S E G U R A N C A 18 
S A R A T O G A „ 22 
D R I Z A B A 25 
Y U C A T A N 29 
Y U M U R I Agto. 19 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York , vía San-
tiago de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos 
semanas como sigue: 
C I E N F U E G O S » Junio 6 
S A N T I A G O . . 20 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y también co-
nocidos por la rapidez, seguridad y regularidad de 
sus viajes, tienien comodidades excelentes para pa-
sajeros en sus espaciosas cámaras 
CORRESPONDBKOIA.—La correspondencia so ad-
mitirá ún icamente en la Adminis t ración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó s? equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp,, Obrapfa náraero 26. 
A V I S O . 
Se avisa á los señores pasajeros qne para evitar 
la cuarentena en Nueva York , deben proveerse de un 
oartifl ado del Dr, Burgess, en Obispo 21, altos. 
flldalgoy Cp, 
" - loa* si5i_i ,TI 
WOEIS-COBBEOS 
DS LA 
a ñ í a T r a s a t i á n t i e s 
A N T E S D S 
Sil vapoi-corroo 
ALFONSO X I I I , 
C A P I T Á N LOPEZ 
Saldrá para Veracruz el 7 de Agosto á las 2 de la 
tarde llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga j pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaporte» se ent regarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nu<as. 
Recibe carga abordo hasta el día 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 36 812-1 E 
H!l j íor-correo 
r 
Baques que se han despachado. 
Para Veraoru^, vap. amer. Yumurí , cap. Hauaen 
por Hidalgo y Comp.: con efectos libres. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
No hubo. 
F o l l s a » corridas el d ía 1 
de Agosto. 
Tabaco, t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . 
Tabacos torcido» 




121 . I í0 
615 
axtracfc» d* ia •sarga de buq^flr 
desv^chados 
No hubo. 
| H 8 I? M 
F A H A C A N A R I 4 S . 
Saldrá para dichai L l is la barca A M E I . I A el d i 
10 del próximo raes de agosto, admitiendo un rest 
•le cargí\ á flete y también pasajeros. Impondrán 
Un de Obrapía n 1, Htjns do S Aguiar. 
9m 15a-20 15d-21 ,71 
VAPORES-CORKEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Veracruz dírecto; 
Saldrá para dicho puerto sobro el dU 6 du Agosto 
e' vapor francés 
WASHINGTON 
C A P I T Á N B A R G 1 L L I A T . 
Admite carga á flete j pisajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo» 
para todas las ciudades importantes de rtv ola. 
Los feñ^res empleados y •ni'itare* obtendrá n eran 
des vent ajas en viaj-jr por esta línea. 
Bridut Mftnt'ro» y Comp,, Amargara nrtnieio 5 
10135 <il3 94 t H Í4 
m s %^ 
HIJO 
D E 
DE J . J O V E R Y m i K Á 
DB B A R O B L O N A 
El muy acreditado vapor español 
C A P I T Á N JOVER 





Admite pasajeros y carga, Incluso tabaco 
para diebos puertos, y solamente carga, 
excepto tabaco, con conocimiento directo, 
para Bilbao, San Sebastián, GMjón, Vigo, 
Málaga, Sevilla y Cádiz. 
Atracará á los muelles de los Almacenes 
de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L 8 Y COMP., S. en O. 
C U B A N U M . é S . 
C 1159 6d-7 
C A P I T Á N CARMONA. 
Saldrá para Pt¡erto Rico y Santander el 10 de 
agosto, á tas 10 de la maSana, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Sar tander, Cádiz y Barcelona. 
Tabtico para Puerto-Rico, Santander y Cádiz 
Los pasaportes se en t rega rán al recibir los billetes 
de pasaje. 
los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 9. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8, 
De m¿s pormenores impondrán sus consignatarios 
M . Calvo y Cp,, Oficios n, 28. 
L I F E A D E l S E W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa, V e r s e r a s 7 Centro 
A m é r i c a . 
6 3 harán tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d ía s 
I O , 2 0 y 30, y del de N e w - 7 o r k los 
d ías I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
V A P O R CORREO 
C. CONDAL 
C A P I T A M C A S T E I i í A . 
Saldrá para Nueva York el 1Q de Agosto á las 4 de 
a tarde. 
Adiuiie carga y pasajeros, á los que so ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi 
tndo en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se suplica á los señores pasajeros se 
provean da un certificado de! Dr . Borzers, Obispo 21 
La c&rga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
máa, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
jae se embarquen on sus vapores 
1 r.. Vi 311M B 
L I N E A DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, aeí para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lee efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
<ALIDA 
Oe Ui Habana el día úl 
thno de cada mes. 
m Nuevl tM e l 9 
^ O i b « » 8 
M Santiago d? Csba. 5 
. Fonce 8 
Mhyajfüe» — * ' 
Í . L K G A D A 
A K v , vítw el 
Gibara í 
Santiago de Cuba. 
, Ponoe . . . . 7 
„ Mayagiioz ? 
Puorto-Rloo , 1P 
« A L I D A . C t L X O A f i a 
i-i ¿••••ieíto -Bleo el 15 ; 
. Msjragftof. 16 
, Poioe 17 
, Fnsiio-Prh'oipa . . l í i 
- "iavtiago de Cuba.. 5s0 I 
„ ••i-t.ara..... 21 ! 
N m v l U í M i 
*íayagües M 
. "once 
. i- 'u^rto-Prínclpe... . 
iíaíitl&go Caha. 
i Gibara '. 1 
, Nuevit.M. 
. Habana 24 
STOTAs!. 
• • • i . visje de •>!» fcoiblr i «sk Puertj-Htco l o i dios 
de cada m.-v la carga • pastores uu« para lo» 
p altos de! mar Caribe arriba « t i resadoS y Paoükv-, 
6 iiduzes ol oi>rv«« IU'J sale '!* burce lon» el ala 35 » 
d Cédir ol £0, 
Sn su Ti!¿e de regr eso, sutregari al corí»o que- s i l 
-Je Puerto-Kieo el fñ ta cai'g» y pas^Joro» quo oondus 
ea 'Aroe^dents oe los puertos •!*! mar ('aribe y en oí 
Paoiii.K'. ijarii Cidlz y Baroelon?. 
En la época de cuarentera, ó sea desde el 1'.' de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz. Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo pma los últimos puntos.—M. Calvo y Cp, 
156 312-1E 
LINEA BE ü HABANA A COLON. 
En combinación con los va.pores de Nueva-York y 
con !a CompaBia del Ferrocarril do Pivnaniá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
3B1 vapor-correo 
cap i tán Marroig. 
Saldrá el día 6 de agosto, á las cinco de la tarde 
Con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico, 
La carga ae recibe el dia 4. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad ex destino y marcas de las 
mercancías , ni tampoco de las reclamaciones qne se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mia-
mos. 
PLAÍTT S T B A M S H I P L D Í B 
A N e w - T o r k en 7 0 horas. 
Los fipidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles v sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, .pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, J j icnmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
8t. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nuevo-York. Billetos de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro amorioano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mafiana. 
Para mas pormenores, dirigirse á cus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 85. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D . W. Fit»(fer»ld, Sunerinteadente.—Puerto 
Tampa. C1039 156-1J) 
Yapores-correog Alemanes 
de la Compafiía 
HAMBUR6ÜESA-AMSRICANA. 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y 8T. 
T H O M A S , saldrá SOBRE E L 2 D E AGOSTO el 
nuevo vapor correo a lemán, de porte de 2188 tonela-
das 
F R A N C I A 
capitán MfUler, 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de p r i -
mera cámara para St. Thomas, H a y t í , Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que i m -
pondrán los consignatarios. 
La carga se reciñe por cd muelle de Cabal ler ía . 
La correspondencia tolo te recibe en la A d m l n i i -
traoidn de Correos, 
Para Yeracraz y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE E L D I A 20 
D E AGOSTO, el nuevo vapor corroo-alemán de 
porte de 2819 toneladas. 
capitán Froehlich. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y uno» 
cuantos pasajeros de primera cámara . 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VEKACKUZ $ 26 $ 13 
. . TAMPICO 36 , . 18 
La carga se recibe por el muelle de Cabal ler ía . 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos, 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . , 6 
. Santiago de Cuba. . 9 
L a Guaira 13 






ME. CalTP r Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla. 16 
. . Cartagena 17 
. - Colón 18 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
Habana. 29 
I M 813-1 a 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
calas en varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O -
MAS. SOBRE E L D I A 30 D E A G O S T O , el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2005 toneladas 
capitán Eurmeister. 
Admite oarga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos director psra un gran 
n-ímero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . —La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en ol Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de p r i -
mera cámara para St, Thomas, Hayt í , Havre ; Ham-
burgo, á precios arreglados, aobro les que impondrán 
los consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vaporen de esta linea hace» escala en ano 
i más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Ciba , siempre que se les ofrezca oarga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de «u itinorarlo y también para cualquier 
Jiro punto, con trasbordo en el Hcvro 6 Hamburgo 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
callo de San Ignacio n , 54, Apartado de Correo 729. 
M A R T I N , F A L K Y CP. 
C 790 1¡>0-Ifi My 
V A P O R E S P A Ñ O L 
DS 
A. D E I * C O L L A D O Y C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D , R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA i BAHf A-KOMDi, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAB-AGCAS 
T VICE-VEKSA, 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
coche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
t i rde , y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano los lunes (donde per-
noctará) , saliendo los martes por la mañana para 
Berracos, Rio Blanco y Bah ía -Honda , y de este últ i-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibo carga los viernes y sábados en ol muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán; en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D, A N T O L I K 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sree FE R-
N A N D K Z . OA ROIA Y COMP. . Oficios ns. 1 y S. 
C 1191 156-1A g 
CORREOS DE LAS AIÍTIL1A8 
TRASPORTES M I L I T A R E S 
DB 
C A P I T A N D, J O S É MAKÍA V A C A 
Jiivc vapor faldrá de et i* puorU «1 ' i l i i 5 de Agos-
to í let las 12 del día, parík los 3e 
R U S V I T A S , 
P U E R T O P A K R E , 
(SÍ3AU .A, 




C O K H I G N A T A R Í O S : 
M l i T t t t f ; Sros. L>. Vícoutc HodMifuos « 
Puerto Padre: Sr. D, Francisco P14 y Picabia 
l i b a r a : Sr. D, Manuel da Hilva. 
J íayar í : Sr. D. Juan Gran, 
Baraooa: ífre», Monés y Cp. 
^ o a n t á c a m o : Sros. J, Buano * Oj». 
• 'nbt: Rres, Gallego, Mwio y Cü. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I ¡5 312 -1 B 
V A P O R 
7 A F 0 & 
M O R T E R A 
capitán VISOLAS. 
Saldrá de este puerto los días 2 ,12 y 22 á las cin 
co de la tarde les días de labor y á las 12 del dia los 
festivos para 
G I B A B A Y 
N U E V I T A S . 
R e t o m a r á de Nnevitas los días 6,15 y 25 y l legará 
á la Habana los días 7,17 y 27. 
T A R I F A R E B A J A D A 
G I B A R A : 
Víveres y ferretería, á 40 cts. carga. 
Mercancías , á $1 Idem. 
N U E V I T A S : 
Vivares y ferreter ía , á 35 cts. oarga. 
Mercancías , á 7 5 cts. idem. 
Puesta en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, S O B R I N O S D E 
H E R R E R A , San Pedro n? 6. 
n.125 -37 
Linea de Sagua 7 Caibarién. 
ITINERARIOS. 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de la 
tarde; tocará los martes en Sagua, y saliendo el mis-
mo dia, l legará á Caibar ién los miércoles por la ma 
ñaña . 
De Caibarién saldrá los jueves á las ocho de la ma-
fiana, y tocando en Sagua el mismo día, l legará á la 
Habana los viernes por la mafiana. 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde: tocará los sábados en Sagua, y saliendo el 
mismo día, l legará á Caibarién los domingos por la 
mañana . 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana , y tocando en Sagua el mismo día, l legará á 
la Habana los miércoles por la mañana . 
. ° CB £ g-N ¡J g 
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N O T A S . 
Las niños cu lactancia, hasta un a ñ o de edad, no 
pagarán pasaje: los de un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los maj ores 
de siete años. 
E l lanchage la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, eeiáu do cuenta do la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga se recibo al costado <lel vapor. 
L a carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
E l ganado, los caballos de lujo, el aguardiente, p i -
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán fleto convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, mar teca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de los fletes, so h a r á 
por el peso ó el volumen, según convenga á la E m -
presa, tn tcndiéadose por caballo de carga las 200 l i -
bras ó los ocho plés cúbicos, 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres, Puente y Torre, 
Ea Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Habana, 30 de Julio de 1891. 
1 n. 25 312-1 E 
VAPOR 
Saldrá 'os miércoles de cada semana á las seis de 
la tarde del muelle de Luz y l legará á Sagua los j u e -
ves y á Caibarién los viernes. 
Los precios de pasaje y flato son como siguen: 
. n, o » o o a g ' 
B-9 e. 
oooo: W ^ 05 • 
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N O T A S . 
Los niños en laclanc a, hasta un año de edad, no 
pagarán pasaje: ios de un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
E l lanchage de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desilo la Isabela á Sa-
gna la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién corno en la Isabela de Sagua, 
la carga se reciba al costado d d vapor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caball-1, a d e m í s del fleto del vapor. 
E l ganado, los caballos de lujo, ol aguardiente, p i -
pas y bucoycs vacios, la maquinaria, madera y oe-
más artículos no comprendidos en esta Tarifx, paga-
rán fleto convencional. 
Loa conocimientos do arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por s?paraio do los demás efectos. 
La cubicación psra el cobro de los fl-ítes se ha rá 
por el peso ó el volumen, según convenga á la E m -
presa, enteuoiéüdose por caballo do carga las 200 l i -
bras ó los ocho p-ós cáhicos. 
Se despachsn á bordo, é informes Cuba n ú m . í , 
r 1 1 8 1 A 
Km m 
C A P I T Á N D . J U L I A N G A í t C Í A 
J í í te vapor sa ldrá de esta puerto (d día 10 de Agos-
to i las 6 de la tarde, para los de 
« S E V I T A S , 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
S A N T I A G O D E C Ü B A , 
P O R T AC P R I N C E , H A I T I , 
CABO H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P Ó N C E , 
M A Y A G U B I Z , 
A G V A B I I . L A T 
P U E R T O R I O O . 
Las pólisas para la carga de travesía solo sa admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Naefitas: Sres. Vicente Rodrfgnei y Cs-
Glbara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres, J , F , Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. J o s é Ginebra y Cp, 
Ponce: Fritze Lund t y Cp. 
Mayagües ; Sios, Sohulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, KopTusch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Dnplaoe. 
Cabo-Haitiano: Sres. J i m é n e z y Cp. 
Se despacha por sus amadores, San Pedro 6. 
I 25 812-1 E 
Lampanil» 22» altos. 
• fi07 312-1 Ah 
25, ajBHÁPIA 26. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ca vista y dan carta» do crédito sobre N e w - Y o r t , l< 1-
fadolfia, New-Orleans, San Francisco, Londres. Pa¿ 
ris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuaadei 
Importantes d é l o s E e t a d o s - U n i d o » y E u r a p a , asi o o m 
•obftt todo» los puaMoí d» Kspe&a y sus pro-iriaeiaB, 
O 1036 U 8 - 1 J 
6ELATS Y 0 
1 0 8 , . ^ a x r i A R , 1 0 3 . 
H S Q T J I N A A A M A B G t T T R A 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
Fac i l i t an cartas de c r ó d i t e y griras 
letra s á corta y larga -vista 
sobre Nueva-York, Nnevo-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Pnerto-Kioo, Londres, Par í s . Bur-
deos, L y o n , Bayona, Hamburgo, Boma, Ñapóle?. 
MUán. Qénova , Marsella, Havre, L i l l e , Nantes, Saini 
Quin t ín . Dteppe. Touiousa, Veneoia, Florencia, Pa 
lermo, T n x f n , Mceiua, As, ASÍ j o í t o sobr*- lo.-
eapltaW v r - c b l o f de 
E S P A Ñ A S I S L A S C A N A R I A S . 
L . R T J I Z & c r 
8, ( F R E I L L T , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS P O E E L C A B L E , 
FacilitatA cartas de crédito. 
Giran letras sobre Loudres, N e w - Y o r k , N e w - O p -
leons, Mi lán , Turfn , Boma, Venecia, Floroncla , N A -
poles, Lisboa, Opcrto, Gibraltar, Bremen, H a m b u r -
go, P a r í s , Havre . Nantes, Burdeos, Marsella, L i l i o, 
L y o n , México , Veraoruz, San Juan de Pnorto-Rieo^ 
oto., oto. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma da 
Mallorca, Ibisa, M a h ó n y Santa Cruz de Tenerifjj 
T E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, Santa C i a -
ra, Caibar ién, Sagua la Grande, Tr in idad , CieofaiH 
ros. Sanot l -Spí r i tus , Santiago de Cuba, Ciego 
Avua, Manzanillo, Picar del Bfo, Gibara, PUMÍT, 
Pr ínc ipe , Nuevita*. «ta. 
n 1035 166 l - . l l 
J , M . B o r j e s y C -
B A N Q U E E O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E H C A D E 5 S S 
HACEN PAGOS POK E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D B C R É D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O R L E ^ N S , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N -
DRES, P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A . 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S . R O M A . Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A . E T C . E T C . , A S I C O M O S O -
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
ESPAÑA E I S L A S G A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L O R E S P U B L I C O S . c 810 156-16 M y 
J . B A L C E L L A 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O 7 O B R A P I A 
O 103» .11 
SOCIEDAD SiAS 
Sociedad de Benf flcencla de Natura» 
Íes de Cataluña. 
De orden del Sr. Director y en cumplimiento de lo 
que previene el a n í c u l o 35 del Reglamento, se cita á 
los señores socios para la Junta general qne ha de ce-
lebrarse en los salones de la Bolsa (Lampari l la 2) el 
próximo domingo 6 del corriente á la una de la tar-
de. Se recomienda á los señores asociados la debida 
asistencia y puntualidad en la hora. 
Habana 3 do agosto H.el^íU.—E. Dardet, Secrft-
tario. C 1200 3-2A S-3D 
impresa del ITerrocarni Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
En cump imiento de a c a í r d o de la Junta Dir'ír.ti-
va, so convoca á l'S señores accionistas para la J u n -
ta general ordinaria que deberá celebrarse el UU 10 
do agosto ptóximo entrante, á las doce, en la oaaa 
calle da Empedrado n. 31. 
En esa reunión, además de tratarse do los pa r t i cu -
lares que expresa al an ícu lo 22 Uní Reglamento, sa 
dará lectura al informe de la Comisión nombrada pa-
ra el examen y glosa de las cuentas del ú l t imo año , 
Uab ana ju l i o ¿10 de IHÍH.—El Secretario, Franc i i— 
co S. Maclas. C1151 10-31 
E m i i r a üiiííto fie C a r i t e f J í a m . 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva ha acordado que se distribuya á los 
señores r.ccioniílas que lo sean on esta fecha, un rtí-
videendo de 2 por cierlo en oro, por resto de lus u t i -
lidades del año social terminado en 30 do Junio ú l t i -
mo, pndiendo aquellos ocurrir por suo reapectivas 
cuatas desde el 17 del entrante Agosto, á l a T e s o r e -
r ía de la Empresa, calzada d« la Reina n 53, de I t á 
2, ó á la Adminis t rac ión de Cárdenas , dándo le pre-
viamente aviso. 
Habana, 27 de Julie do 1891,—El Secreterio inte-
rino, FrancUco de la Cerra . 
C1113 18-2Bjl 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
D K 
Sagua Xa G-rande 
SECREXAETA. 
Habiendo manifestado el Sr. D . Ricardo ÜalbU. 
como apoderado de la Sra. D? Teresa S JUII, ol ex-
t r a v í o de las dos acciones sueltas números 4,315T 
4.316 de las antiguas Eeries qne son de la propiedad 
de dicha Sra. Scull, y deseando se lo provea de n u f -
vos t í tulos, se hace sabor esto al páb l i co paro quo la 
perdona que se considere con algnn derecho á las c i -
tados acciones, ocurra á manifestarlo á la Contadu-
ría de la Empresa, calle de la Obrap í a n. 22, en el 
t é rmino de diez días á contar desde el tercer anun-
cio, en el concepto de quo si no se hiciere reclama-
ción alguna, se darán por nulas dichas acciones y ce 
expe iirán los duplicados que se solioitan. 
Habana, 27 de Jul io da 1 8 9 1 . — í e r n a u d o de Cas-
tro. C 1149 10-29 
A Y I 8 0 A L C O M E R C I O . 
L a goleta U N I O N recibe carga para el puerto de 
Cá rdenas á los precios siguientes: 
Víveres y t'errecería á IÍ" centavos caballo. 
Mercancías en general á 15 idem idem. 
Pipas vacías á •»<• centavos una. 
Pipotes idem de hierro á 4 5 idem ide>a. 
Maquinaria, maderas, ladrillos, etc., etc., á p r e c i o s 
convencionales. 
E l pa t rón , Juan Mandilego, 
10390 S-2A 3-30 
"PALMARITO'S." 
Sabiendo que hay personas dispuestas á caraprar 
la Anca ' 'Palmaritos", ubicada en el aliento de! Sa-
lado, Santa Isaoel de las Lajas, Cienfuegos ó á dar 
dinero cun hipoteca sobre ella, se les advierto lo s i -
guiente: 19 Que es nula la compra que de esa fioca 
hizo D , Leocadio Vil lar real á D . Rafael Garcí-i y 
García , que nunca fué dueño de la tonalidad de lu 
finca. 2? Que dicha finca pertenece á I-ÍS heredert a 
testamentarios de D . J u a n G a r t í i y Garcín , entro 
los qne no figura el vendedor D . Rafael. 39 qne el 
actual poseedor Vi l lar real t end rá que d t f t i tu i r la fin-
ca, así como lo? productos que ha. percibido desda 
que en 28 de Julio de 1891 la adquir ió d« quien no 
cr* letiílirao y verdadero dueño. H a ^ a m |aHí> 2(1 de 
1894.—t'árrren P e s t a ñ a . 10300 4 3 
AVISO AL P U B L I C O T 
Desdo el dia 2 de agosto del prefiente aBa h^riKs 
coiopvudo loa que suscriben el tr<»n de lavadotltnlado 
' • E l Mel i l l a" , situado cu la calle de RSTiifs^lgedq 
n 89, luciendo saber por este me l io q u i i:o soaifib 
responsables eu nada que afecte, al rc fn i i lo (fon ño. 
ningún compremióo de nuesi.ro bntecopur.—risbi n:'., 
agesto 19 de 1891,—Jeté Garc ía Gableiro.—Bernax 
diño López . If3ñ7 4-2 
Comisiíín ejeentiva del THiin«o!c« pará las 
vfcHmus del 13 de mayo de ISÍH) , 
Debiendo proce leraa á elevar en el Cementerio de 
Cidón el monumenlo qua ha de guardar las eaniaai 
de lo» quo perec.teron '.v la calái trc fo de la noche 
del 17 de mayo de 1890 eBta Comisión abre, un can-
curso con dicho objeto, á fin de qne los qn-:- lo í-sfsa 
presenten sus próposiéloues u" un plaao que Ter?frá 
el dia 15 del p róx imo mes le agosto; pndiendo este-
rarse del pliego do condieiones ou «•' es rltorió del 
Sr. Ordoñfz y Hermano, Lamparilla 2 / don I 
r á de mauificaro. Habana .vvlio 30 d* 1891 — hi -
cretarlo de la Comisión, Demetrio P i r e ; de l i R:vn, 
10205 5 :u 
CO N N O T I C I A S D E Q U E SE I I A H K ' M i O uso de iy.i nombre on demanda de dinero, xavti 
canelas, efectos ó serv'cios á algunas personns, hago 
presente á mis ainisos y al pi'iolico on gf noral qu» 
bajo nirgr tn concepto n i con pretexto alguno satiefa-
ré ninguna cantidad n i deuda que personalmente no 
pida ó contraiga yo, pues nadie está autorizado por 
m i n i será autoriz<do pnra contraer esos compromi-
sos,—Habp.na, Jul io SO de 1894.—Rafael Rodr íguez 
Prieto, P / í n c i p e Alfonso número 400. 
10256 6 31 
LIBROS DE V E m 
E N 
U PROPAGANllll LITERARIA 
ZÜLÜETA 28. 
¿Estoy sano, ó enfermol, por L . Kuhne. L a Nue -
va ciencia de curar, sin medicamentos y sin opera-
ciones, por L . Kuhne . Chispas, poee í i s por Manuel 
del Palacio Ant iguo Derecho, por H . Sumner M s i -
ne. Obras de Campoamor, edición diamante. E l 
hipnotismo y la sugest ión, por Sánche Herrera C la -
ve telegráfica de Pelligero, sumamente úti l para co-
merciantes, empleados, oficinas de todas clases y 
particulares. Agua pasada , por D . R a m ó n R o -
dríguez Correa: comprende las siguientes noveles: 
jF.^taba loco? E l diamante artificial. U n hon:b'-e. . . , 
corrido. Kl premio gordo Rosas y perros. E sui -
cidio. Cuarteto carnívoro amoroso Pensamientos, 
E l fin del mundo, por Flammarion, 
o u a s «i t VÍ 
33 W£L IT jfiL., 
VIERNES 8 DE AGOSTO DE 1804. 
ia 
L a trascendencia que tiene el movi-
miento reformista que tan brillante-
mente ha comenzado en Oienfuegos de 
tal manera exaspera á los conservado-
res que los lleva á los últimos extremos 
de la desaprensión. Oon un aplomo po-
cas veces visto, niegan la verdad de los 
hechos, despojan á personalidades im-
portantes por su arraigo ó por su cul-
tura, de toda influencia sobre la opinión 
pública, quitan á éstas determinados 
antecedentes políticos, lanzan sobre 
aquellas tachas imaginarias y, en suma, 
circunscriben todo su empeño de oli-
garquía ensoberbecida y resistente á 
la crítica menuda y agresiva de sus ad-
versarios, no en tanto cuanto hombres 
políticos sino en tanto cuanto indivi-
duos particulares. 
E l avance valeroso del espíritu pú-
blico en Oienfuegos los ha sacado de 
quicio, como suele decirse, en cuya vir-
tud abandonan completamente la pug-
na de las ideas, el debato acerca de los 
principios y los sistemas de gobierno y 
administración colonial y nos citan y 
emplazan, creyendo candorosamente 
poner una pica en Flandes, para que 
en campo cerrado, por ellos escogido, 
probemos el valer de los reformistas de 
Oienfuegos en atención á sus antece-
dentes políticos; singular manera de 
guerrear en el choque de los partidos, 
porque sobre constituir semejante me 
dio de combate una desnaturalización 
absoluta de lo que son y debeu ser las 
parcialidades políticas en las cuales á 
todos se recibe sin parar mientes en 
sus anteriores credos, y sólo con la 
condición y exigencia, como es natural, 
de mantener la fe, practicar los proce-
dimientos y someterse á la disciplina 
de dichos partidos, haría imposible el 
amplio desenvolvimiento de los mis 
mos, convirtiéudolos en bandos estre 
chos y restrictos amenazados de ins 
tantánea muerte. 
BI recurso, por otra parte, resulta 
cómodo para salir más ó menos linda 
mente del paso, pero también resulta, 
como dijimos ayer, contraprodacente 
Tal lo ocurrido en Oienfuegos. Allí y 
aquí los periódicos constitucionales, de-
dicados á la pesquisa de los anteceden-
tes y de las intenciones [do los refor-
mistas, ó los acusan de haber sido au 
tonomistas y aún separatistas, ó, cuan-
do se trata de aquellos correligionarios 
nuestros qne, como nosotros, pertene-
cieron al partido de unión constitucio-
nal, bien que á su tendencia liberal y 
expansiva, les niegan ese antecedente 
ó á duras penas se lo reconocen. To-
do su empeño, para amedrentar á las 
gentes impresionables y timoratas, que 
no son, por cierto, reformistas—pues 
que en nuestro partido se procede siem 
pre con reflexión y sin temor—consiste 
en afirmar que nuestros amigos de 
Oienfuegos han sido autonomistas ó se 
paratistas. E l cargo vendría á ser, á 
la postre, muy favorable á la virtuali-
dad de nuestras ideas que así logran 
traer á la causa española, en lo relativo 
á los separatistas, á quienes estaban 
con nuestra nacionalidad desavenidos, 
porque cada separatista que rectifique 
sus opiniones y venga á nuestro lado 
á luchar, bajo la bandera española, por 
la libertad administrativa de esta An-
tilla, representa un triunfo para la can 
sa de la Madre Patria y una satisfac 
ción legítima para el partido reformista, 
Pero es el caso que nada de eso su 
cede, pues lo que dice la verdad de los 
hechos es qne la inmensa mayoría de 
las personas que forman la Oomisión 
Ejecutiva Organizadora y los subco 
mitós de barrio del partido reformista 
en Oienfuegos, procede del partido de 
unión constitucional. 
Apenas escritas las anteriores líneas 
llega á nuestras manos E l Día , diario 
reformista de aquella ciudad, en el cual 
se trata precisamente del punto que 
discutíamos, en los términos explícitos 
que se leerán á continuación: 
Repasando la lista de la Comisión organi-
zadora (dice E l Día dirigióndoso á Las Vi-
llas) puede recordar el colega los constitu-
cionales que, no estando conformes con la 
política reaccionaria, de rencores, de supica-
cias y de odios que viene ha tiempo practi-
cando el partido Unión Constitucional, y 
que encontrando en el programa Reformista 
satisfacción á sus patrióticas y generosas as-
piraciones en bien de Cuba y para prestigio 
y honor de España, se han afiliado al Parti-
do Reformista. En la lista de los individuos 
que componen esa Comisión que tan azora-
do trae á Las Villas, figuran 39 EX-CONSTI-
TUCIOXALES. Esto demuestra que sí han 
ocurrido los desprendimientos de Unión 
Constitucional que "Las Villas" niega. 
Ningún miembro activo del partido Auto-
nomista Y ABSOLUTAMEXTE JNUSTGUK SEPA-
KATISTA, han venido hasta ahora á engro-
sar las jilas del reformismo cienfueguero, 
por lo que huelga que paremos mientes en 
la gratuita afirmación del periódico pertie-
rrista. 
Reformista de Cíenfuegoa, toda la respeta-1 del Oampo, y al Gobernador do la pro 
bilidad y eignifleación que indiscutiblemen-
te tiene 
Aparte do los prestigiosos hacendados y 
comerciantes que figuran en ese Comité, va-
mos á demostrarle al periódico do los per-
tierristas, lo errado de su juicio. 
Muchos de los señores que han prestado 
su valioso concurso á los nobles y levanta-
dos ideales reformistas, han sido procla-
mados por diferentes agrupaciones, como 
miembros directivos de las mismas; ¿sabe 
Las Villas lo que significa y representa el 
puesto de Presidente de una Asociación? 
Pues la absoluta confianza, la íntima con-
vicción para los asociados de que el elejido 
reúne en sí, todas las condiciones morales ó 
Intelectuales necesarias para ocupar tan 
preferente lugar. 
Claro está que quien dice Presidente, di-
ce con igual razón secretario ó cualquier 
otro puesto que como esos sean concedidos 
en votación franca y leal. 
Pues bien, fíjese Las Villas en los nom-
bres que componen dicha Comisión, y si la 
la pasión le impide decir lo que está palpa-
ble, siquiera hágase cargo de que figuran 
en la lista de esa Comisión ejecutiva, cinco 
presidentes, dos secretarios y varios voca-
les de diversas agrupaciones. 
Y sopa Las Villas que si pusimos al lado 
de cada uno de osos señores el cargo hono-
rífico que desempeñan, fué con objeto de 
que la opinión pública pudiese apreciar la 
alta significación social délas personas que 
han tomado la iniciativa en la formación 
del Partido Keformista de Cienfaegos, y 
al mismo tiempo, dificultar la obra de di-
famación que presumimos habría de inten-
tar Las Villas, y en la que ya se encuentra 
empeñado, con bien poca suerte por cierto. 
L a prueba plena de la aseveración 
que acabamos de copiar de M Dia, 
diéronla en la noche del martes últi-
mo, como ya advertimos en nuestra edi-
ción de ayer tarde, los detallistas de 
Oienfuegos, los cuales, por manejos de 
la unión constitucional, hubieron de 
congregarse para protestar contra la 
filiación reformista del presidente y del 
socretario de ese gremio, con tan mala 
suerte para los promovedores de la jun 
ta y con tan buen éxito para la causa 
de la sensatez, que la reunión declaró, 
por inmensa mayoría, la improcedencia 
de la protesta. 
Véase cómo el primer acto que reali-
zan nuestros adversarios en Oienfuegos 
después de la constitución allí de la 
Oomisión Ejecutiva Organizadora del 
Partido Eeformista ha tenido como re-
sultado un completo fracaso, nuncio 
de los que han de sufrir en la culta y 
rica ciudad de la costa del sur los que 
que se empeñan en oponerse de una 
manera insensata á la corriente de las 
ideas reformistas, que es la corriente 
de la opinión pública. 
Esos desastres son, después de todo, 
el resultado lógico de la imprevisión y 
del extravío, porque cuando una par 
cialidad política apela á la guerra de 
los odios y de las venganzas, con abs-
tracción del derecho y olvido profundo 
de los principios, su muerte es incon-
trastable; porque las venganzas y los 
odios constituyen enfermedades graves 
del ánimo que minan y extinguen la sa-
lud así en el hombre más fuerte como 
en el partido más arrogante. 
Memoria, Entendimiento y Voluntad 
Dice ayer L a Unión OónstiUioional: 
E l decano, con la mala fe que le distin-
gue, confunde las especies. 
Nosotros dijimos que á los hombres del 
DIARIO no los queríamos ni fumigados. 
Y razonamos esta opinión; pero al Di A KIO 
no le conviene darse por enterado y la hace 
extensiva á todos los reformistas. 
No hay tal cosa. 
Conste así. 
E n contestación extractamos del ar-
tículo de entrada de L a Unión,eii 31 de 
julio, lo siguiente: 
"¿Quiénes son las entidades de cuya 
unión se trata?" "Por un lado el partido 
de Unión Oonstitucional: del otro lado 
una agrupación formada por el despe-
cho y la vanidad." "Nuestro partido 
acepta á todos los reformistas que sea 
vergiiencen de haberlo sido,v "Pereque 
no se nos exijan respetos, que jamás 
guardaremos, á la entidad que proce-
diendo de nuestro seno, etc.'7 "Los au 
tonomistas declararon hace poco tiem 
po (f) que los aceptarían fumigados, 
IsTosotros ni fumigados los queremos." 
Los hombres del DIARIO sabemos 
que L a Unión nos honra, haciéndonos 
individualmente cruda guerra; pero 
para asegurar que el artículo extracta-
do se refiere só lo á los hombres del 
DIARIO, sin hacerse extensivo á todos 
los reformistas, se necesita sor muy par-
co en en el disfrute de alguna de las 
potencias del alma. 
vincia Sr. Otero. 
Pero cuando vuesarcé lo dice sabido 
se lo tendrá. 
"Se convoca la asamblea magna, do la 
que debían salir flamantes, animosos y va-
lientes los nuevos comités y al fin hay 
que disolverla sin haber podido reunir más 
que veintidós personas, constituidas des 
puós vergonzosamente en comisión gestora 
que siga intentando el milagro irrealiza 
ble. 
¿No es cierto todo esto? 
Ko, ¿qué ha de serlo? 
Lo que hay de cierto en todo eso es 
que os están haciendo vivir de ilusio 
nes los empleados de la Aduana de 
Oienfuegos que politiquean bravamen 
te, para servir al Sr. Pertierra. 
Y la verdad es que si no se portaran 
así serían unos monstruos de ingrati 
tud, porque ¿qué más podía hacer el 
Sr. Pertierra por ellos que dedicarles el 
primer acto político que realizó después 
de la subida del Sr. Becerra, pidiendo 
por el cable su reposición? 
"¿Tienen los reformistas en Cienfuegos las 
fuerzas de que alardearon audazmente? 
Demuéstrenlo constituyendo ese comité 
tan anunciado, y de tan difícil gestación. 
Nosotros negamos que puedan constituir-
lo seriamente. 
Pruóbesonos lo contrario, enviando á Cien-
fuegos la correspondiente comisión de la Di 
rectiva reformista, reuniendo á los catecú-
menos de aquella ciudad, y publicando el 
resultado de la reunión." 
¿Tienen mucha prisa los señores reac-
cionarios? 
¿No esperan más que eso para otor-
gar su testamento? 
Pues ya pueden llamar al notario. 
Para L a Unión no son nadie ni valen 
nada los Sres. Hartasanchez, Oastillo, 
Goitizolo y demás personas que compo-
nen el Oomitó organizador de Oienfue-
gos. 
Pero eso no debe extrañarnos, por-
que como dice nuestro colega E l Aci 
cate, "para merecer las simpatías y los 
aplausos del órgano doctrinal hay que 
tener la seriedad y la consecuencia po-
líticas de Eomero Eobledo, el entusias-
mo de Oandina, y la serena imparciali-
dad de don Miguel Liaño, el famoso ex 
alcalde de Oimarrones." 
Por lo demás, es admirable el respe-
to que L a Unión Oonstitucional guarda 
A las personas. 
Baste decir, como muestra, que al 
ocuparse del Sr . Goitizolo, se expresa 
de este modo: 
"Ahorita se pasó á las reformas. 
Que lo amarren porque si lo sueltan 
No pára en ellas." 
Estamos seguros de qne si el Sr. Per-
tierra estuviese en esta Isla protesta-
ría indignado contra esa insinuación. 
¿Qué no harán las personas desapa-
sionadas y sensatas de Oienfuegos, don-
de tan querido y respetado es el señor 
Goitizolo? 
¿Y adónde iría á parar la polémica si 
nosotros fuésemos capaces de imitar al 
colega en eso de sacar á plaza las per-
sonas para decir de ellas cuanto nos 
viniera en mientes? 
Pero no hay cuidado, que el DIARIO 
DE LA MARINA sabe de sobra que para 
defender las reformas que el país con-
ceptúa salvadoras, no es necesario ape-
lar á esos extremos. 
Y discurriendo en otro linaje de con-
sideraciones, añade E l D ía lo siguiente, 
que no tiene réplica, cualesquiera que 
sean los argumentos desesperados y las 
agudezas de que se valgan los conser 
vadores para intentar, aunque en va-
no, un mero triunfo de polémica, que 
no es siempre una verdadera victoria 
política. 
Las Villas (continúa E l Día) quiere ne-
garle á la Comisión ejecutiva del Partido 
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AMORES Q I E T M . 
HOTEIi ESCRITA ES FRANCES POR 
C I S C A B L E S M E E O T J V E L . 
El movimiento reformista de Oien 
fuegos no tiene importancia. 
As í lo dice L a Unión. 
Y para demostrarlo no se ocupa en 
otra cosa hace días. 
Ayer dedicaba al asunto cuatro gran-
des columnas. 
¿Ouántas le dedicaría si tuviese im-
portancia? 
Yóase algo de lo que dice L a Unión 
desde que la obligan á andar hablando 
sola los sucesos de Oienfuegos: 
Agotaron cuantos medios y recursos po-
nen á su alcance las autoridades para con-
quistar con halagos, promesas, amenazas ó 
imposiciones unas cuantas personalidades 
que hiciesen posible la apariencia de orga-
nismo propio en Cienfuegos. 
¿Oon que todo eso ponen las autori-
dades al alcance de los reformistas de 
Oienfuegos? 
Pues mire, no sabíamos que les hu-
biese entrado el entusiasmo por las re-
formas al alcalde de Oienfuegos, señor 
(Esta novela, publicada po ; la 
' ' C o s í a o s Ed i to r i a l " , ee baila (le venta en la 6a.-
30Uffti,.erí« L i t e r a r i a , calle de Obispo número 55.) 
ÍOONTUTÚA..) 
Cambió bruscamente de tono, trató 
de sonreír y dijo: 
—Konos volveremos á ver E s 
tate tranquila. Me expatriaré, no lo 
dudes ¿Para ir adónde? Lo ignoro; 
pero al menos, antes de partir habré 




—¿Oumplirás tu promesa? 
— t í n todas sus partes. 
—Júra lo . 
—¡Lo jurol 
Rambert se encogió de hombros. 
—Decididamente está loca por él. 
¡Fel iz Chambay! ¡Y él ignora su dicha! 
¡Ea, adiós! 
Andrea le miró con sus grandes ojos, 
en los cuales esta vez v ió Eambert a 
quel tierno resplandor que encontraba 
en ellos en otros tiempos, y murmuró 
con voz tan dulce que le hizo temblar. 
— A d i ó s . 
Dejó la pistola sobre el escritorio y 
salió sin volver la cabeza. 
E l Oonde la vió alejarse, sin dar un 
paso para impedirlo y, aproximándose 
á la ventana, la vió montar en el coche 
y desaparecer. 
Andrea marchaba descargada de un 
peso enorme, y repasando en su espíri-
tu la nota de los testigos, se decia: 
-A las tres y media en la villa 
Hope Iré allá. 
Después de la partida de Andrea, el 
Oonde quedó un momento aturdido, 
con un vacío en el pecho, como si le fal-
tara el corazón; sentía un desaliento 
profundo; un cansancio como el del via-
jero que no se siente con fuerzas para 
continuar su camino. 
Aquella violenta escena le forzaba 
por fin á comprender que su amigo de 
la infancia, la soberbia criatura que ha-
bía deseado tan ardientemente, la que 
había obtenido á la fuerza y que con-
servaba una vaga esperanza de recon-
quistar, á pesar de sus discordias ínti 
mas, no guardaba ya en el corazón na-
da de la pasión de su juventud y que, 
por el contrario, había llegado á exe-
crarle por las humillaciones y las ver 
güenzas de que él era causa, rebaján-
dose á usar para su defensa procederes 
de que él se había valido contra ella; le 
daba la medida de la aversión que la 
inspiraba. 
No hubiera retrocedido ante la eje 
cución de su amenaza. 
Eambert había tenido este presentí 
miento. 
M U J E R E S P R E M A T U R A S . 
—Mira lo que haces, niña; piensa que 
á tu edad no cuadra eso de dar carre-
ras y saltos: ya eres una mujercita, y 
las personas que te ven formarán mal 
juicio de tí. Debes tener en cuenta 
que ya vistes traje largo, y los jóvenes 
comienzan á fijarse. Só moderada, niña. 
De esta manera se expresan muchos 
padres de familia cuando ven á su hija 
quinceña entregándose á los placeres 
de su alegría infantil. De este modo 
procuran ellos comprimir las espontá-
neas expansiones de esos seres que, 
alegres y bulliciosos, buscan en el ejer-
cicio espontáneo la natural evolución 
de su organismo. 
L a edad no debe constituir el crite-
rio por el cual se hayan de guiar los 
padres para poner cortapisas á los 
ejercicios que son peculiares de la ju-
ventud; hay que fijarse en algo que 
está en el ser que es objeto de sus cui-
dados; hay que fijarse en el armónico 
desarrollo de todo el organismo feme-
nil. 
E n nuestro clima, si por una vana 
preocupación nos oponemos á lo que 
la naturaleza exige, pronto tendremos 
que arrepentimos; si á una niña que 
acaba de cumplir los trece, catorce ó 
quince años, queremos someterla á la 
quietud austera de una mujer, hemos 
de ver lo que por desgracia es tan fre-
cuente entre nosotros, una mujer ra-
quítica, endeble y de complexión deli 
cada. 
E s casualmente esa edad la que exi-
ge mayor movimiento, y mayor sobre 
actividad, porque, si la niña fisiológi-
camente es una mujer, necesita mayor 
resistencia; y si no lo es, necesita pre-
pararse para una evolución que encie 
rra verdadero peligro cuando la joven-
cita no responde en fuerzas á lo que la 
naturaleza exige de ella. 
Ouando vemos en ciertos lugares 
que las señoritas se entregan á ejerci-
cios espontánees de higiene, no em-
pleamos la censura, antes bien, las a-
Dos veces había visto la explosión y 
la bala que le iba á herir. 
Por este lado todo había concluido. 
ÍY por lo demás? ja sociedad le soportaba; no le esti-
maba. 
Estaba despreciado, era aborrecido ó 
al menos era indiferente á todos. 
Hizo un gesto de desaliento y de in-
diferencia. 
Pues bien, sí, todo estaba perdido; el 
dinero y el honor. 
L a sociedad es indulgente con los ri-
cos, por vergonzosos que sean los me-
dios de que se han valido para reunir 
los millones mal adquiridos ó robados; 
pero es severa y ruda con los arruina-
dos. 
Les prescribe desaparecer y dejar el 
puesto á otros. 
Eambert estaba al corriente de los 
usos. 
Yolvió á colocar la pistola en el sitio 
de donde Andrea la había cogido, se 
guardó en el bolsillo algunos luises ol-
vidados en el cajón, restos de esos gran 
des naufragios de los cuales siempre se 
salva algo, llamó á su ayuda de cámara 
y le dijo con voz Imperiosa: 
— E l coche en seguida. 
Sus amigos le esperaban para almor-
zar en casa de Bignón y el duelo no era 
hasta las tres y media; tenia tiempo. 
Sus órdenes fuerón en seguida ejecu 
tadas. 
L a victoria estuvo dispuesta en un 
momento. Montó en ella y al pasar 
por frente á un kiosko que había á po* 
plaudimos, y para ello tenemos dos ra-
zones poderosísimas: la primera es, que 
con el ejercicio higiénico natural se 
desarrolla el organismo, desaparece la 
anemia y adquiere la mujer la fortaleza 
y hermosura que la hacen apta para la 
maternidad; y la segunda razón es qne 
en los organismos juveniles la quietud 
y la molicie conducen á los grandes vi-
cios. No es posible que en una mujer 
jóven, de complexión débil y anémica, 
deje el cerebro de luchar activamente; 
llegará el momento en que todo lo do-
mine una imaginación sobrescitada por 
el exceso de reposo; este no existe sino 
después del ejercicio materia!. 
L a razón que hay para que veamos 
tantas mujeres enclenques y estériles 
es esa falta de ejercicio, es esa tenden-
cia de algunos padres á hacer cuanto 
antes una mujer de la que es todavía 
una niña. 
Oierto que aquí se lucha con las 
preocupaciones y con las costumbres; 
pero tanto éstas como aquellas van 
lentamente modificándose cuando las 
que las reemplazan llevan la sanción 
de los pueblos más cultos y civiliza-
dos. 
Los que por el año de 1870 se halla-
ban en Madrid, recordarán que en las 
hermosas mañanas de mayo acudían á 
los Jardines del Eetiro gran número 
de señoritas, que corriendo y saltando, 
daban expansión á su alegría en aque-
llas calles de árboles. E a l o s Estados 
Unidos se ven en las giras campestres 
y en los jardines y parques gran núme-
ro de señoritas que se entregan á esos 
ejercicios tan espontáneos como higié-
nicos. 
L a niña quinceña no pierde nada 
ante el concepto de las personas sen-
satas, porque corra ó salte, siempre 
qne esas alegrías infantiles sirvan pa-
ra conservar la blanca y peí fumada 
flor de su inocencia, envuelta en el cá-
liz de una salud inalterable. 
M. DELFÍN. 
LIGA DE COMERCIANTES, 
INDUSTRIALES Y AGRICULTORES 
D E L A ISLA DE CUBA. 
Nuestro distinguido amigo y correli-
gionario el Sr. D. Laureano Eodríguez, 
recientemente nombrado Presidente de 
la Liga de Oomerciantes, Industriales 
y Agricultores de la Isla de Ouba, nos 
ha remitido la Memoria del cuarto año 
social, presentada por el Oomitó Direc-
tivo á la Junta General celebrada el 9 
de julio próximo pasado. 
E n la parte expositiva de la Memo 
ría, se relatan esmeradamente los im-
portantísimos trabajos arancelarios 
realizados por tan competente Asocia-
ción en defensa de los intereses del Oo-
mercio importador y del país en gene-
ral, que es en último término el que ha 
de aprovecharse de las ventajas de un 
arancel equitativo en armonía con las 
modernas doctrinas arancelarias. 
Todos los comerciantes, que luchan 
á diario con las disposiciones de los ac-
tuales aranceles, deben de leer con a-
tención la ú l t ima Memoria de la Liga 
de Oomerciantes y prestarlo su concur-
so moral y material, para que pueda 
realizar, en bien de todos, los altos fi 
nes que se propone. 
L a experiencia nos demuestra que 
todos los gobiernos atienden, conside-
ran y satisfacen las manifestaciones de 
la opinión pública, cuando estas son 
justas, y se hacen dentro de la ley, sos 
tenidas con prudente energía y garan 
tizadas por una unidad de criterio de 
las clases ó agrupaciones interesadas. 
Hemos leído con atención la Memo 
ria que nos ocupa, y en verdad, nos 
parece muy interesante y digno de ser 
conocido todo cuanto en ella se maní 
íiesta. 
Después de relatar á grandes rasgos 
los asuntos en que entendió la Liga en 
los tres primeros años de su existencia, 
dice, refiriéndose á las gestiones del 
año último: 
"S i fué de relativa tranquilidad pa-
el Oomercio, no estuvo exento de dis-
gustos, ni fué menos fecunda en perjui-
cios por la doctrina desacertada que 
prevaleció muchas veces en los fallos 
de las Juntas Arbitrales, enjo tribunal 
de apelación, ni es bastante indepen-
diente, ni está constituido con verda-
dero acierto, ni puede decrise de él que 
la justicia y el desinterés tienen allí su 
templo, desde el momento en que fungen 
de Jueces y Fiscales, funcionarios que 
participan de las penalidades que se 
imponen al Oomercio con sus acuerdos, 
por cuyas circunstancias y considera 
clones, es de esperar que, si hay verda 
dero empeño en imprimir á todos los ac 
tos de la Administración el sello de la 
moralidad y de la rectitud, han de ser 
modificadas las Juntas Arbitrales en la 
forma solicitada por la LIGA, y por las 
Oámaras de Oomercio, y ha de privar-
se á los empleados de Aduanas de la 
participación en las multas impuestas 
por faltas, supuesto que, lo suprimido 
en la Península por inmoral, no es po-
sible que se mantenga en Ouba como 
bueno, pretendiendo cohonestar este 
privilegio á los empleados de las Adua-
nas con el próposito de ofrecerles un es-
timula que, á manera de coraza moral, 
los haga insensibles á toda tentativa 
de cohecho, ó contra las propias incli-
naciones que pudieran arrastrarles á la 
comisión de actos fraudulentos. 
Pero ¡qué eficacia tan efímera y de 
leznable la que resulta de un estímulo 
que no logra el objeto deseado y con 
tanto interés sostenido por el elemento 
eos pasos de su casa, llamó á una flo-
rista para que le pusiera en el ojsl un 
ramito de violetas. ¿Está bien el señor 
Oonde? preguntó la florista.—Si, hi-
ja mía, gracias. 
Y dicho esto indicó con el dedo al co-
chero el camino que había de seguir. 
E r a n cerca de las once. L a cita en 
casa de Bignón no era hasta el medio 
dia. E l coche de Eambert subió por 
el boulevard Haussman y el Arco de la 
Estrella. 
E r a la hora del paseo matinal para 
los ociosos que van á caballo ó en coche 
á respirar el aire del Bosque antes del 
al muerzo. 
Oiertamente, las gentes que veían pa-
sar, medio tendido sobre los cojines de 
su victoria á aquel hermoso mozo de 
treinta años, ajado, destruido por la vi-
da parisiense, pero de una suprema ele 
gancia, con el cigarro en la boca impa-
sible é indiferente como los felices del 
dia, estragado, mimado por todas las 
adulaciones, no sospechaban los som-
bríos pensamientos que le asaltabn. 
Su caballo era un trotón de primer 
orden. E n pocos intantes hubo salvado 
el espacio que le separaba del Bosque. 
Muchos de los jinetes que iban y ve 
nían, compañeros de círculo, ó gentes 
de alta sociedad, amigos do Eambert le 
saludaban al paso. 
Los íntimos, los que conocían la his-
toria de la querella de Ohambay, calcu-
laban las probabilidades. 
Aquel Eambert era muy peligroso. 
Un tirador de primer orden. 
burocrático del Ministerio de Ultramar! 
{No se afirma todos los días que se de-
frauda constantemente la Eenta de 
Aduanas? ^No se extreman los proce-
dimientos de inspección sobre los em-
pleados para impedir que prevariquen, 
dejándolos cesantes cuando hay sospe-
chas de que participan de los fraudes 
supuestos, ó efectivamente realizados, 
aunque sin otras pruebas que las de 
simple convicción moral? 
Y si es verdad todo esto, que á diario, 
y en todos los tonos se lamenta, pero 
no se procura evitar con medidas acor 
tadas y radicales ¿donde está la efica 
cía del estímulo ofrecido á los emplea-
dos con la participación de las multas? 
Ese estímulo, Sres. Asociados, es un 
recurso que en tiempos de rigor, ó de 
verdadera moralidad,—si al frente de 
la Administración hay funcionarios in-
teligentes, probos y verdaderamente 
honrados—es un recurso que sirve para 
satisfacer la avaricia, ó la excesiva afi-
ción al lucro de muchos, unas veces ex-
tremando el rigor de las penas para te-
ner mayor participación en su produc-
to, otras creando las faltas por inter-
pretar á capricho las disposiciones, ó 
aplicando indebidamente las partidas 
del Arancel para justificar la imposi-
ción de las multas, y raras, muy raras 
veces, para premiar el celo bien enten-
dido del funcionario. 
E l empleado de Aduanas que acepta 
el cargo para cumplir con fidelidad los 
deberes que le impone, debe sentirse 
humillado frente á ese estímulo vergon-
zoso, perenne centinela de su concien-
cia, como el criminal, sujeto á la vigi-
lancia de la policía, se turba á la vista 
de un agente de orden público. 
Pues bien, contra esa participación 
de los funcionarios de Aduanas en las 
multas que se impongan al Oomercio 
por la comisión de faltas, la Liga pro 
testa una vez más y continuará gestio 
nando sin cansancio, con fe y energía. 
Y es bueno dejar consignado aquí, 
para destruir la mala fe de los que 
siempre tienen á mano un dardo enve 
nenado para herir al Oomercio, que la 
Liga no ha pedido nunca, ni pide aho-
ra, ni pedirá jamás que se supriman las 
multas á qne den lugar las faltas que 
cometa el Oomercio por infracción de 
las Ordenanzas, ni se opone tampoco á 
la participación de los empleados en 
aquellas que se impongan por los deli-
tos de contrabando. 
L a Liga aspira á que la moralidad de 
las Aduanas no sea un mito, porque 
tiene profunda convicción de que el 
fraude es la causa que produce la prin-
cipal perturbación en los negocios, y lo 
que da origen á las mayores ínmorali 
dades y concupiscencias, pero á la vez 
que aspira á establecer un órden de re-
laciones harmónicas y convenientes en-
tre el Comercio y el Pisco, también as-
pira y solicita que, del mismo modo que 
por las Ordenanzas exige á aquel repa 
ración sumaria, moral y material de 
los perjuicios que ocasione á la Hacien 
da por sus faltas, que se le exijan de 
igual suerte á las empleados que los 
originen al Oomercio, ya sea por igno-
rancia, ya por negligencia, é por mala 
fe, que si son sagrados y muy respeta-
bles los intereses del Tesoro, no lo son 
menos los del contribuyente, el cual, 
con su fortuna, con su actividad y tra-
bajo, lleva á las Arcas Públicas los re-
cursos necesarios para que el Estado 
pueda cumplir con los deberes que le 
impone su elevada misión." 
Más adelante, y después de dar cu en. 
ta de la resolución superior en tres re-
clamaciones, dice: 
" Y a comprenderán los asociados á 
L a Liga, por la sucinta historia de los 
recursos empleados para obtener un 
éxito fdvorable en los tres casos que se 
acaban de relacionar, cnanto tiempo 
se ha necesitado para que la Adminis-
tración aceptase y cumpliese, en par-
te, con los preceptos de la ley. ¡Ouán-
to tiempo y cuántas dificultades no 
habrán de salir al paso de los empe-
ños para lograr las modificaciones que 
solicita ea las Leyes vigentes, ó para 
que se dicten disposiciones nuevas á 
fin de cortar abasos inveterados, te-
niendo que luchar con la resistencia 
de los elementos burocráticos, nunca 
propicios á introducir novedades que 
rompan el tradicional sistema rutina-
rio y empírico con que funciona, ó pa-
ra borrar las desconfianzas y suspica-
cia con que mira toda solicitud del Oo-
mercio que propenda á desembarazar-
se del sinnúmero de trabas que se o 
ponen á su más f*cil dosenvolvimien-
tol" 
Eefirióndose al recargo del 2 i por 
100 sobre los derechos arancelarios, 
señalado en el no discutido proyecto de 
Presupuesto para 1894 á 95 dice la Me-
moria: 
E l comité no v á á examinar mi-
nuciosamente el citado proyecto de 
Ley, que será aprobado precipitada-
mente como de costumbre, no vá á ex-
tremar la crítica al sistema que lo in-
forma, contrario de todo en todo á lo 
que vienen solicitando los elementos 
que con el sudor de su frente fecun-
dan este país, que lucha sin descauso, 
y se queja inútilmente por obtener un 
régimen de igualdad que no alcanza. 
E n nombre de un patriotismo, qne 
no sienten los que demandan tan noble 
sentimiento, se obliga al Oomercio de 
Ouba á doblar la cerviz ante la Ley de 
Eelaeiones, para imponerle el consumo 
exclusivo de los productos de la Penín-
sula, para casi todas las transacciones. 
Parecíales poco el enorme adeudo 
Arancelario que la Ley Fiscal de A-
duanas exige á las mercancías extran-
jeras, partiendo de valoraciones absur-
das, y el recargo transitorio que agra-
va aquellas con el 10 por 100, y preten-
día aumentarlo hasta 24 por 100, con 
otro 24 por 100 más, como impuesto, 
transitorio también. 
¿Oreerá el Sr. Ministro que con ese 
sistema de recargos vá á conseguir por 
la Eenta de Aduanas la cantidad qne 
tan fácilmente presupone? ¿No se le 
ocurre que imposibilitando la importa 
ción de artículos del extranjero se han 
de sustituir forzosamente con los nació 
nales; que el consumo también tiene 
que disminuir; que el fraude de la na-
cionalización progresará, por el cebo 
del beneficio, que el contrabando ha de 
ir entronizándose; que la desmoraliza-
Y al verle, al parecer tan satisfecho, 
repetían en coro: 
— E s un animal templado como el 
acero Pasa las noches en el juego, 
y en logar de dormir se presenta en to-
das partes: en la sala de armas ó en el 
Bosque. No son muy comunes los de 
su especie. U n resorte del diablo. 
E interiormente todos se pregunta-
ban, con la curiosidad que se tiene por 
una cosa que distrae: 
—¿Oómo concluirá esto? 
A las doce y cinco paraba la victoria 
de Eambert en la avenida de la Opera, 
á la puerta del restaurant de Bignon. 
Le esperaban. Sus testigos estaban 
allí discutiendo el menú con el majes-
tuoso y corpulento fondista. 
Apenas si se habló del encuentro de 
la tarde. 
Los testigos confirmaron en pocas pa-
labras la nota que le habían dejado en 
la casa. 
— A las tres y media . . . . mito Ho-
pe Dos balas solamente A vein-
ticinco pasos 
¡No era muy peligroso! 
Y uno de ellos, el marqués de Ser-
maize, un buen muchacho, añadió: 
—Oye ten consideración con tu 
adversario una pequeña herida, si 
quieres, pero que no sea nada Ese 
Ohambay es un buen hombre, según 
dicen Tá no tienes nada que temer, 
á menos de una torpeza Parece que 
él TÍO ha, tncado un arma desde hace 
mas de quince alos. 
ción extremará sus efectos y que por 
todas estas circunstancias, la recauda-
ción ha de experimentar forzoso défi-
cit? E l Oomercio de Ouba que tiene, 
como el de la Península derecho á igual 
saludable amparo de los Poderes Pü 
blicos, para obtener de su trabajo, de 
su capital, de su inteligencia y activi-
dad el beneficio que razonablemente 
le corresponde, no puede conformarse 
con el régimen de servidumbre á que se 
le condena por la fuerza. 
j Y es para esto, para lo que se crea-
ron y se sostienen las Oámaras de Oo-
mercio, tantas veces consultadas, pero 
siempre desatendidas? 4O es que tienen 
allá más valimiento, que estas respe-
bles y prestigiosas Oorporaciones, los 
espíritus mal avenidos que, divorcia-
dos con la opinión de este Oomercio, 
cuyos beneficios aprovechan, envían á 
la Península falaces informes desauto-
rizando aquellos organismos? ¡Lamen-
table sería que resultasen ciertas seme-
jantes dudas, justificadas por la acti-
tud de oposiciones que por algunos se 
viene haciendo al espíritu que informa 
los acuerdos tomados por las Oámaras 
de Oomercio sobre loa Aranceles y la 
Ley de Eelaeiones Oomerciales! 
También, á solicitud del Gremio de 
Sedería, Quincalla, ha ordenado la 
Presidencia al representante de la Liga 
en Madrid, que acuda á la Oomisión 
qne ha de informar sobre el Proyecto 
de Presupuestos para esta Isla, á fin 
de qne proteste contra la supresión de 
la partida 123 del Arancel, por enten-
der, que aforándose por la 124 los artí-
los que adeudan por aquella, quedará 
virtualmente prohibida la importación 
de perfumería corriente, que es la que 
se introduce en mayor escala, con lo 
cual se perjudicaría á la Eenta de A 
duanas y al Oomercio, creándose un 
monopolio que no había da producir be-
neficio al consumidor, el cual tendría 
pronto que pagar precios mucho más 
caros que los actuales. L a reforma pu 
do haberse hecho, en todo caso, en los 
tipos de adeudo, y ayudar á la indus 
tria Oubana aceptando las modificacio 
nes Arancelarias que solicitaron las 
Oámaras de Oomercio." 
Siguen á la parte expositiva, que tan 
á la ligera hemos comentado, la copia 
de todos los documentos oficiales reía 
tivos á las gestiones hechas durante el 
año por el Oomitó Directivo ante las 
autoridades y centros administrativos. 
Termina la Memoria con el luminoso 
y bien estudiado INFORME que L A L I 
GAha presentado como reforma á la 
Sección de Tejidos del Arancel de Adua 
ñas que el Excmo. Sr. D . Antonio Ma 
Fabié, Ministro de Ultramar, envió 
esta Isla en junio do 1891 para su exá-
raen por las Oámaras de Oomercio y de 
más corporaciones económicas. 
Fápias íe la Hisloria Patria. 
. A - O O S T O 3 . 
U92. 
Sale Co lón del puerto de F a l o s para 
el descubrimiento de nuevas tie 
Oonvenidas las bases del tratado en 
tre D" Isabel la Oatólica y Oristóbal 
Oolón, en 17 de abril de 1492, para que 
éste saliese á descubrir nuevas tierras 
la Eeina, con su maravillosa actividad 
procedió á dar las órdenes necesarias 
para llevar á efecto la expedición, que 
había de salir del pequeño puerto de 
Palos, cuyos habitantes estaban obli 
gados á mantener cada año dos cara 
belas para el servicio público. L a ter 
cera la proporcionó el Almirante mis 
mo con ayuda del P. Juan Pérez, Guar-
dián de la rábida, y de su amigo el ri-
co comerciante constructor de aquel 
puerto Alonso Pinzón. 
A esto se reducía la flota que había 
de ir á través del grande Océano á des 
cubrir nuevos mundos. Las mismos 
habitantes del país tenían tan poca con-
fianza en el éxito del viaje, que fué ne-
cesario dar seguro por cualesquiera 
crímenes ó loa que sa resolvieren á em-
barcarse, hasta dos meses después de 
su regreso, por Eeal Oédula de 30 de 
abril del propio añ i . Merced á éstas y 
otras concesiones, fueron venciendo su 
repugnancia los mariaeros andaluces, y 
aún así tardó tres meses en estar dis-
puesta la flotilla. "Parecía, dice el gran 
pje t i Lamartine, que un genio fatal, 
obstinado en luchar contra el genio de 
lauüidad de latierra, quería separar 
para siempre estos dos mundos que el 
pensamiento de un solo hombre trata-
ba de unir." 
Por último, en la madrugada del 3 
de agosto de 1492, después de haber 
confesado v comulgado la pequeña ar 
mada, según la piadosa costumbre de 
nuestros abuelos, antes de emprender 
viaje, se dió á la vela el intrépido A l 
mirante en el mayor de los tres buques, 
ai cual cambió su nombre de Gallega 
pov el de Santa María. L a primera de 
las dos carabelas, llamada L a Finta, iba 
mandada por Alonso Pinzón, y la se-
gunda, nombrada L a Niña, por su her-
mano Francisco. Oomponíase la tripu-
lación de unas 120 personas, contados 
90 marineros, un médico, un cirujano, 
un escribano y algunos sirvientes de 
varias clases. E l coste de la flota ha-
bía ascendido á unos $20,000, y llevaba 
víveres para doce meses. 
El Cfiítro fin Prflílelari. 
Hoy, viernes, á las dos y media de la 
tarde se reunirá en los bajos de la I n 
tendencia, la Directiva del Oentro con 
gran número de Propietarios para dar 
las gracias al Sr. Intendente y al Exce-
lentísimo Sr. Gobernador General, por 
la suspensión decretada sobre la Inves-
tigación. 
Los esfuerzos hechos por el Oentro 
de Propietarios en pró de los intereses 
de los dueños de casas, merecen que 
todos los que no sean asociados, ocu-
rran á aumentar el nfimero de ellos á 
la oficina del Oentro establecida en 
Empedrado 42. 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA 
ESTADO DK L A I M P O R T A C I Ó N Y E X P O R T A C I Ó N D E M E T Á L I C O E N L A I S L A DE C* 
D U R A N T E E L P R I M E R SEMESTRE D E L AÑO N A T U R A L DE 1894. 
I M P O R T A C I O N . 
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Habana 
Cienfuegos 
Santiago de Cuba . . . 
Total por especies y general. 
31.400 
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510.935 . . ' 135.247 7a 
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Habana 31 de Julio de 1894.-
tendente General, Cabezas. 
- E l Tesorero General, A. S. Bárcena.—V0. B0: E l In-
Y el otro testigo añadió con maligna 
sonrisa: 
—Después de todo, ya es bastante 
desgraciado. ¡Tú no puedes estar de 
queja! 
E l buen humor y la alegría reinó du-
rante el almuerzo. 
Los tres amigos tomaban la vida por 
su lado gozoso. 
A poco más de la una, se separó de 
sus amigos, montó en sn coche, que le 
esperaba, y volvió á sn casa. 
Sus amigos le dijeron al salir: 
— Y a sabes, no lo olvides A 
las tres y media en la villa Hope 
All í estaremos con los instru-
mentos Ko te ocupes de nada. 
Y Sermaize rectificó: 
—¡Ah! sí, lleva á tu médico. 
— E s el doctor Bertaud 
—Prevenle E n caso de acci-
dente 
—Bueno pensaré en eso 
Y en seguida partió. 
E n sn gabinete su rostro cambió y su 
primera mirada fué al reloj. 
Si hubiera uno en la celda de los 
condenados á muerte, lo consultarían 
con frecuencia. 
Guando el tiempo está tasado, se mi-
ra con ansiedad como recorren las agu-
jas la esfera. 
Eambert se sentó en sn escritorio, 
puso dos líneas al doctor y se las en-
tregó al criado para que las llevara: 
"Se os ruega vengáis á recogerme para 
un a s u n t o grave, á las tres y cuarto en 
la Yilla ífope.» 
C L A S E S P A S I V A S . 
Administración General de Hacienda 
de la Habana. 
Oon arreglo á lo dispuesto por la Su-
perioridad, el pago de las Clases Pasi-
vas de esta provincia, correspondiente 
al mes de abril último se verificará en 
siguiente forma: 
E n billetes 80 p . § . 
E n plata 20 p . § . 
Lo que se anuncia para conocimien-
to de los interesados. 
Habana, 1? de agosto de 1894. 
La Corte gh San 
L L E G A D A D E L " N A U T I L U S " 
San Sebastián 16, l^O t. 
A las diez de la mañana con viento 
fresco del Noroeste, avistóse el clipper 
Nautilus, con rumbo hacia esta costa, 
largando todo el aparejo hasta las alas. 
S. M. la reina embarcóse en la playa 
á bordo de la escampavía Guipuzcoana, 
dirigiéndose al sitio donde el Nautilus, 
iba á fondear. 
Para guardar el incógnito, sustitu-
yóse en la falúa el estandarte real por 
la bandera española. 
Cerca de la boca de entrada á la ba-
hía, el Nautilus,SQ puso en facha para 
tomar práctico. 
Inmenso público presencia desde la 
la muralla de la Concha, desde el puen 
te y en lanchas, la entrada del clipper 
escuela de guardias marinas. 
E l tiempo es hermoso. 
L a Guipuzcoana aguanta al abrigo 
del islote de Santa Clara. 
Luego se adelanta hacia el mar, y 
fuera ya de puntas, al avistarse con el 
Nautilus, enarboló el estandarte mora-
do de Castilla. 
Muchas familias de tripulantes del 
clipper se adelantan en botes para re-
cibirlos. 
E l Nautilus, en tanto que hacía él a-
avanzaba la falúa real, cargó juanetes 
y saludó al cañonero Tajo. 
Próximo á embocar en la bahía, pa-
só junto á su proa la Guipuzcoana, y 
entonces la dotación del clipper, subi-
da en las bergas, dió los vivas de orde-
nanza á SS. MM. 
L a falúa seguía al costado de proa. 
E l espectáculo es hermoso. Desde el 
castillo los soldados dan también entu-
siastas vivas. 
L a falúa atracó al costado del clip-
per. 
E l Náutilus fondeó al abrigo de San-
ta Clara. 
S. M. la Eeina, con sus augustos hi-
jos, subió á bordo, conversando con el 
comandante del buque Sr. Villamil a-
cerca de los incidentes del viaje de cir-
cunnavegación, dando al propio tiem-
po la bienvenida á la oficialidad. 
E n el alcázar del buque formaron los 
guardias marinas. 
E n la dotación figuran cuatro alfére-
ces de navio chilenos. 
L a marinería recogió velas, y S. M., 
después de permanecer un rato á bor-
do, volvió á la falúa, despedida con los 
vivas de la tripulación. 
E l comandante del crucero, señor 
Villamil, marchó á Miramar acompa 
ñando á S. M. 
L a entrevista de las familias de los 
tripulantes fué conmovedora. 
Presencié escenas tiernísimas. 
E l viaje de circunnavegación que ha 
realizado el Nautilus empezó el 30 de 
noviembre de 1892, 
L a salud á bordo ha sido excelente 
Las autoridades dieron á los oficiales 
y jóvenes guardias marinas la bien 
venida. 
E l Casino prepara en su obsequio un 
gran baile, y el Ayuntamiento un 
lunch. 
B . Aguilar. 
Los últimos m e o t o s de M, Carnot 
Leemos en la Vérité del 10 de julio: 
"Por espíritu de secta, la Lanterne 
niega furiosamente que M. Carnot reci-
biese con conocimiento los auxilios reli-
giosos de monseñor el arzobispo de 
Lion. 
E a nuestro número del Io de julio 
publicamos pormenores exactos y con 
cretos sobre el fin cristiano de M. Car-
net. Desafiamoo á la Lanterne á que los 
contradiga. 
Por lo demás, encontramos la confir-
mación de ellos en una carta dirigida 
de Lion á los Aúnales Religieuses de 
Orleans y procedentes de otro origen. 
He aquí los pormenores concordantes 
que el corresponsal lionéa da sobre la 
acogida dispensada por el presidente 
moribundo á monseñor Coullié. 
"Monseñor Coullié salió del banquete 
y entró en el palacio arzobispal á eso 
Después vació los cajones y amonto 
nó en la chimenea una porción de pape-
les y de fotografías y las pegó fuego 
con una cerilla. 
Ni se cuidó de ver arder todos aque-
llos viejos recuerdos. 
Mientras se quemaban, tenía entre 
sus manos un retrato de mujer, un re-
galo, una miniatura, que le ocupó más 
tiempo que los otros. 
E r a Eaimunda, pero Eaimunda á los 
treinta años, en el momento en que él 
la había encontrado en una orgía, atur-
dida, en el esplendor de su hermosura, 
una maravilla. 
Y de pronto lo rompió con los dien-
tes, exponiéndose á cortarse con el 
cristal del cuadro, y le echó al fuego 
con los otros. 
E l auto de fe no duró más que nn 
instante. 
Allí , en pocas páginas, en algunas 
hojas de papel, en algunas cabezas 
de mujer había veinte años de su 
vida. 
E l resto se había evaporado por sí. 
De la catástrofe no sobrevivieron 
más que dos cartas y nna fotografía: 
las cartas de Andrea y su retrato. 
E l conde las leyó y las examinó con 
atención; las puso encima de la llama 
sin soltarlas, y vaciló un momento. Pe-
ro reflexionó ó hizo con ellas un paque-
te, sobre el cual escribió: 
"Se ruega al doctor Bertaud, haga 
llegar en secreto estos papeles á la se-
ñora Chisnibay." 
Y de pyontiq, oyendo sonar eUiiü' 
de las nueve. Med'a hora después, lla-
maron en dicho palacio. Una persona 
que se encontraba no lejos del coche del 
presidente en el momento de cometerse 
el crimen, presintiendo la mayor de las 
desgracias y no tomando consejo más 
que de su fe, solicitaba hablar al arzo-
bispo y conjuraba á éste que se trasla-
dase á la prefectura á fin de prestar al 
presidente los auxilios de la religión si 
aun era tiempo. 
Monseñor partió en el acto y llegó á 
la prefectura. Se le condujo luego al la-
do del herido, que casi parecía estar sin 
conocimiento. 
—Señor presidente, le dijo monseñor, 
estala muy malo. Vengo á ofreceros los 
auxilios de la religión. Si me ois, servios 
apretarme la mano. 
E n seguida M. Carnot estrechó fuer-
temente la mano que le presentaba Su 
Grandeza y le dijo: 
—Monseñor, os doy las gracias, dig-
naos bendecirme. 
Monseñor habló entonces con el heri-
do. Todas cnantas personas le rodeaban 
se apartaron. Entonces se entabló entre 
el arzobispo y el presidente un coloquio, 
del cual solo Dios posee el secreto. El 
ministro de Jesucristo levantó luego la 
mano otra vez para resonciliar á M. 
Carnot con Dios. 
D e s p u é s de esta conversación, mon-
señor pidió retirarse á un aposento in-
mediato para estar á disposición del 
moribundo por si su estado se agrava-
ba y era necesario administrarle los úl-
timos sacramentos. Cuando los módicos 
hubieron apurado todos los recursos de 
su ciencia y de su celo para salvar á 
M. Carnot, viendo que, á pesar de to-
dos sus esfuerzos, iba á extinguirse en 
vida, llamaron al arzobispo, quien se 
apresuró á dar la Estremaunción á M, 
Carnot, que aun estaba en su pleno co-
nocimiento, y permaneció á su lado 
hasta el fatal desenlace. E n efecto, al 
cabo de poco rato sobrevino la muerte. 
Su Grandeza invitó entonces á todos 
los presentes á rogar por el eterno des-
canso del alma del presidente. Minis-
tros, prefectos, médicos y oficiales se 
arrodillaron y rezaron con monseñor el 
Padre-nuestro. Terminada la oración, 
todos los circunstantes rivalizaron en 
dar las gracias á monseñor Coullié. 
Unos le alargaron la mano, otros le 
abrazaron y uno de los ministros le di-
rigió estas palabras: 
—Monseñor, ¡qué lección para noso-
tros! 
Leyendo nuestro número del Io de 
julio, añade la Vérité, se verá que los 
dos relatos concuerdan, aunque el 
nuestro sea más circunstanciado y con-
tenga pormenores íntimos que creímos 
deber dar. L a Lanterne no podrá des-
mentir nada de él, así como tampoco 
podrá sostener sus asertos. 
No es verdad, en particular, que 
monseñor Coullié impusiese, como ella 
dice, "á los circunstantes." Si, como he-
mos dicho, un amigo nuestro avisó al 
arzobispo de Lión, por otro lado le lla-
mó también un enviado de la prefec-
tura. 
E s una persona de las que rodeaban 
de más cerca al presidente la que dijo 
las palabras que hemos referido. "Si la 
señora esposa de M. Carnot estuviese 
aquí, haría venir un sacerdote," y en 
vista de estas palabras se fué á buscar 
á monseñor Coullié. 
Y a que la Lanterne nos obliga á re-
petir el relato de los últimos momentos 
de M. Carnot, añadiremos un doble 
pormenor que omitimos el primer dia. 
E l Dr. Ollié es el que condujo al ar-
zobispo de Lión al lado del presidente. 
E n cnanto á la frase final dirigida por 
uno de los ministros á M. Coullié: 
"Monseñor, ¡qué lección para nosotros!, 
ia oyeron varias personas y podríamos 
nombrar el ministro que la pronun-
ció." 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 2 de agosto. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, vende-
dores, á cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Adúcar remolacha 88 análisis á 11\3. 
L i C I R C I J L A C I O N E N LONDRES 
E n la actualidad los diversos medios 
do locomoción de qne dispone Londres 
trasportan anualmente 777 millones de 
viajeros, ó sea un viaje cada dos dias 
por habitante. Este enorme movimien-
to está representado por 327 millones 
de viajeros trasportados por camino de 
hierro, 200 millones por ómnibus, 200 
millones por tranvías y 60 millones por 
cabs y barcos de vapor. 
bre de la entrada, lo metió en el bol-
sillo izquierdo del interior de su ame-
ricana. 
Iba á decir á su criado: 
—No estoy para nadie, 
Pero no fué éste el que entró. 
F u é Eaimunda. 
Los labios del conde expresaron vic« 
lenta contrariedad. 
Había llegado hasta tenerla aver» 
sión. 
¡Y qué diferencia con la mujer de 
la miniatura! ¡Qué destructor es el 
tiempo! 
Eaimunda entraba, no obstante, co-
mo ama en aquella sala donde habla 
reinado tanto tiempo. 
—Soy yo — dijo;—vengo á decirte 
adiós. 
Y se instaló en una butaca, que a* 
rrastró hasta cerca del escritorio. 
—Adiós , pues—dijo Eambert senci-
llamente. 
—Sí; estoy ya dispuesta para el 
viaje. 
— E n efecto, tu traje huele á viaje. 
—¿No es verdad? ¿Cómo me encuen-
tras? 
—Como siempre, muy bien. 
Eaimunda llevaba vestido y capo-
ta gris, muy bien hechos y muy ele-
gantes. 
Los zapatos eran de charol. L a carne 
formaba un pliegue bajo la seda en el 
límite del charol. 







d i g -
¿especto á los ó m n i b u s , los d a t o s es-
tilísticos de Ift c o m i s i ó n d e l trñfico de 
JWres, a r ro jan p a r a e l 1892, un aú-
wode 2,100 v e b í c n l o s c o n 22.000 ca 
^ íallosy 11.000 h o m b r e s , e m p l e a d o s en 
¡liervicio de a q u e l l a p o p u l o s a ciu 
U . 
La Sociedad general de los ómnibus de 
Imim entra en estas c i f r a s por 1.000 
carruajes y 10.000 c a b a l l o s p r ó x i m a -
i que han t r a s p o r t a d o en lo que 
año 110 m i l l o n e s de v i a j e r o s re-
torriendo en t o t a l u n o s 32 m i l l o n e s d e 
iímetros: ¡800 veces l a v u e l t a a l m u n -
do por el Bcaador! Los g a s t o s d e a l i -
mentación de los c a b a l l o s s o n d e 12*50 
pesetas por semana y c a b a l l o , ó sea C50 
poetas al a ñ o , y p a r a el t o t a l , de pese-
ta86.600.00O. O a d a a ñ o se p r e s u p u e s -
to 500,000 pesetas p a r a l a r e n o v a c i ó n 
m a l de las h e r r a d u r a s d e l o s caba-
los y ÍJ.OOO pesetas p a r l a a s i s t e n c i a 
áeloB veter inar ios y m e d i c a m e n t o s . 
Oída caballo hace d i a r i a m e n t e una ca-
liera de 20 k i l ó m e t r o s y s o l o p r e s t a 
Kmcio de dos y m e d i a á t r e s h o r a s 
por día, pero á pesa r do e s t o c a s i n o 
pueden ut i l izarse m á s que c i n c o años 
Ls compañía q u e , c o m o i m p o r t a n c i a , 
figiie á la genera l , es la Read Car C0, 
«jo depós i to de F a r n L a ñ e es un 
moieloen su g é n e r o y m e r e c e c l a s i f l -
tirse entre las c u r i o s i d a d e s d e L o n d r e s , 
los vehículos se p u e d e n l i m p i a r t o d a s 
Issnocliea y e s t á n r e s g u a r d a d o s per-
(«tamente; a l r e d e d o r d e l p a t i o e s t á n 
!Ümadras d e d o s p i s o s , e n l a s c u a l e s 
by plaza para 700 c a b a l l o s . 
Los caballos se c o m p r a n de c i n c o 
silos y tienen u n v a l o r m e d i o d e 940 pe-
setas; después de c i n c o años de s e r v i -
cio, se desechan y s u v a l o r b a j a á 125 
pesetas. Los c a b a l l o s d e l o s t r a n v í a s 
ledesechan a l cabo d e l a ñ o s s o l a m e n -
te, pnes aunque s u s e r v i c i o d i a r i o e s e l 
Émo que el de l o s ó m n i b u s , se d e b e 
esto indudablemente á l a s n i e b l a s d e 
que hacen l a t r a c c i ó n s o b r e 
as penosa e n r a z ó n a l m a y o r p e -
hay que a r r a s t r a r q u e s o b r e el 
i, el c u a l e n g r a n n ú m e r o d e 
ies es de m a d e r a . 
IMres t iene 216 k i l ó m e t r o s d e l í -
neas de t r a n v í a s c o n t r a c c i ó n a n i m a l , 
ie los cuales s o l a m e n t e 5 6 k i l ó m e t r o s 
«i de doble v i a . Estos t r a n v í a s tras-
ptan anualmente 1 9 0 m i l l o n e s d e v i a -
jeros qne pagan 25 m i l l o n e s d e p e s e t a s 
préiimatuente. L a e x p l o t a c i ó n e s t á r e • 
partida en 13 S o c i e d a d e s , d e l a s c u a l e s 
las dos p r inc ipa l e s d i s p o n e n , a n a d e 
S.Dcaballos y l a o t r a d e 3 , 3 5 0 . E l e a p i -
talempleadoes 87 '5 m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
Je suerte que a ñ a d i e n d o e l c a p i t a l d e 
Ji'j millones de l o s ó m n i b u s , se o b t i e n e 
m total de 12o m i l l o n e s d e p e s e t a s p a r a 
mboB medios d e t r a s p o r t e . 
Consejo de G-uerra. 
4 d e l a c t u a l se c e l e b r a r á 
de G u e r r a p o r l a p l a z a , b a j o 
la presidencia d e l S r . T e n i e n t e C o r o n e l 
le Caballería D . A n t o n i o E o d r í g a e z 
(hlioa, para v e r y f a l l a r l a c a u s a i n s -
Iraida con t ra l o s p a i s a n o s D o m i n g o 
Enrique P e ñ a y T r a n q u i l i n o R o s a s E n -
rique por el d e l i t o d e r o b o á m a n o a r -
sáda y amenazas . 
El acto t e n d r á e f e c t o á l a s o c h o d e l a 
Müaua en l a S a l a d e J u s t i c i a . 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
NOMBRAMIENTO 
El Sr. Preeidonte de esta Real Audiencia 
lelia servido nombrar para el cargo de 
te Municipal suplente do Mantua á don 
Mago Muguruza Echezarreta, en virtud 
lihaber sido admitida la renuncia que del 
apresado cargo presentó don Tomás R l -
(úlyMoret. 
CRiaiKN 
DE LA C A L L E B E l . A AMAROURA. 
El Abogado Fiscal Sr. Ortiz ha formula 
l̂ con el carácter de provisionales, las si 
(totea conclusiones: 
Primera. Entre cinco y seis de la maña-
a,Í6ldia 7 do julio último, D. PatricioLó 
MiMleiroy D, Pedro Allende Gutiérrez, 
Wmm á, la puerta de la casa calle do A 
margmnúmero 70, donde vivía don Anto 
nioGííKtakQtelo, y habiendo acudido éste 
¡Motmaisede lo que á aquellos se les o-
irecía, manifestaron que llegaban en busca 
de cierto ungüento, á cuya venta sododi-
rata írarcla. Hísoles entrar para servirles 
el medicamento quo solicitaban, y una voz 
dentro de la casa intentaron apoderarse del 
dinero que allí babia; pero resistiéndose á 
lo García, le acometieron López y Allen-
ifvie causaron lesiones de resultas de las 
mies falleció el mencionado García algu-
nos instantes después. 
Segunda. Esos hechos constituyen el de -
lito de tentativa do robo, con ocasión del 
tnal resultó bomicidio, comprendido en el 
srtlculo 524 dol Código Fonal. 
Tercera. D- Patricio López Abilleiro y 
D.Pedro Allende Gutiérrez son responsa-
bles en concepto de autores por participa-
clin directa. 
Cuarta. Concurren las circunstancias a-
pmntcs décima y veintiuna dol artículo 
10 del mencionado Código, ó soan las de 
abuso de superioridad y la de haber ejecu-
tado el hecho eu la morada del ofendido, y 
con respecto íl don Pedro Allende Gutiérrez 
concurre además l a diez y nueve del ci-
tado artículo 10, es decir, la de ser reinci-
CEONICA GSHEEáL 
E n el vapor americano Hcguravga, 
que en la tarde de ayer salió para Noe-
aa York, ae ha embarcado D. Luís V . 
Place, comerciante en esta plaza, acom-
pañado de su apreciable esposa. 
E n la tarde de ayer zarparon de este 
puerto los vapores siguientes: Seguran-
Q I , para Nueva York, con 52 pasajeros, 
y el Yumurt, de la misma empresa, para 
Yeracruz y escalas, con 12. 
Los periódicos de Santiago de Cuba 
que recibimos ayer tarde, nos hacen 
saber que ha mejorado de la grave en-
fermedad que sufría, nuestro amigo y 
antiguo compañero en la prensa el se 
ñor D. Francisco de Mas y Otzet, qne 
ha abandonado dicha ciudad con obje 
tode tomar los baños termales que ie 
están prescritos. 
Es tá despachado de este puerto para 
el de íTuevitas el vapor nacional Ha-
bana, que v á á prestar auxilio al de la 
misma compañía M. L . Villaverde, que 
como hemos anunciado en nuestra edi 
ción de.la tarde de ayer ha naufraga 
do á la entrada del puerto de Nuevitas 
y al mismo tiempo para conducir el 
pasaje á los puertos del itinerario de 
Villaverde. 
Ayer á las cinco y media de la tarde 
fué desembarcado por el muelle de Oa 
ballería el cadáver de la señora Da Te 
resa Eodr íguezy Miguel de Oarballo, 
que procedente del Havre llegó á este 
puerto á bordo del vapor correo nació 
nal Alfonso X I I I . 
E l cadáver de la Sra. Eodríguez 3 
Miyares fué acompañado desde P a r í s -
donde ocurrió el fallecimiento—á esta 
capital por su esposo D. Nicolás Car 
bailo y varios familiares. 
E n el muelle de Caballería, á donde 
lo trasportó el remolcador José Qonzá 
lez fué recibido el cadáver por sus nu 
merosos amigos, que lo acompañaron 
al cementerio de Colón. 
D. Patricio López Abilleiro y 
D, Pedro Allende Gutiérrez han incurrido 
es ia pena de cadena perpétua con las ac-
eMorias quo determina el artículo 53 dol 
Código y pago de costas por mitad. 
Responsabilidad Civil. Este Ministerio 
«tima en cinco mil pesetas la cantidad en 
que deben ser indemnizados los herederos 
de don Antonio García Antelo que no ha-
yan renunciado su derecho, y al pago do 
diclia cantidad quedan mancomunada y 
solidarianiante obligados don Patricio Ló-
pei Abilleiro y don Pedro Allende Gutió-
M 
Este ilinistorio propone las pruebas si-
Documental. 
Confesión de los procesados. 
Testifical consistente en la declaración 
deviiate testigos, y la Pericial de los peri-
tos don José Otero y don Julio de Zúñiga, 
ambos médicos forenses. 
Ajersohadado cuenta á la Sección E x -
traordinaria, y ésta ha dispuesto se entre-
pe la causa al Procurador don Ambrosio 
L Pereira, representante de los procesados 
para que bajo la dirección del Ldo. D . An-
tonio Mesa y Domínguez formule conclusio 
nes i nombre de éstos. 
SENTENCIA. 
La Sección Primera do lo Criminal ha 
dictado sentencia confirmando la del Juez 
deGuanedeS de julio del año próximo pa-
sado que absolvió á D. Leandro Martínez 
Srana on causa quo so les seguía por el 
atentado y desobediencia á agentes de la 
autoridad. 
AI TOS E L E V A D O S 
Ayer se recibieron en la Audiencia loa 
siguientes actos procedentes de los juzga-
dos que se expresan: 
Catedral.—Declarativos de menor cuan-
tlasegnidos por la sociedad de Bruge y Va-
rala contra la sociedad anónima "Banco de 
Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Ua-
baua y Almacenes de llegla" en cobro de 
pesos. 
Pilar,—Declarativos do mayor cuantia 
promovidos por D. Antonio Machado y O-
«orlo contra D. Félix Fuig y Cárdenas y la 
mcesión de D. Pedro Armenteros del Cas-
tillo en cobro de un crédito hipotecario 
y refaccionario constituido en el ingenio 
J'3an Emilia." 
JUICIOS O K A I i E » 
««XALAMIENTOS P A R A HOY. 
M f o l * 
Contra Enrique Perdomo, por violación. 
Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Giberga. 
Defensor: Ldo. Martínez y Cordero. Procu-
rador: Sr. Valdés Hurtado. Juzgado de Be-
jucal. 
Contra Juan Alfonso Quevedo, por aten-
tado. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Gi-
berga. Defensor Ldo. Dobal. Procurador: 
Sr. Valdóa. Juzgado do Bejucal. 
Secretario: Ldo, La Torre. 
Seooión 2* 
Contra Ramón Suárez, por hurto. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Enjuto. De-
íensor: Ldo. Mesa y Domínguez. Procura-
dor: Sr: Villar. Juzgado do Jesús María. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
ADUANA ÜE1/A"HABANA. 
SUCESOS. 
A S E S I N A T O 
E l Alcalde Municipal de San Felipe señor 
Tario, telegrafió al Gobierno Regional que 
en la mañana de ayer se cometió un asesi 
nato en las afuera de la población, siendo 
detenido el autor que está convicto y con 
feso. 
g U I C I D I O . 
Ayer tarde ocurrió un desagradable su-
ceso en las Oficinas del Ferrocarril del Oes-
te que causó honda impresión entre los 
empleados allí presentes. 
E l joven D. José Manuel Martínez, veci-
no de la calle de Santo Domingo, en Ma-
rianao, llegó como á las cuatro de la tarde 
de ayer, á la Estación de Cristina, y des-
pués de estar largo tiempo departiendo a-
migablemente con los empleados de allí, so 
dirigió al despacho del Inspector General 
de la Empresa Sr. Vandama, y sentándose 
en el sillón del bufete de esto, estuvo con 
versando con su hermano D. Aquiles, y con 
D. José María Iglesias, Inspector General 
de Telégrafos, cuando de improviso, diri -
giéndose á su hermano le dijo: "Toma oso 
Aquilea", entregándole unos papeles. Se-
guidamente sacó un revólver disparándose 
un tiro en la bóveda palatina y cuyo pro-
yectil le causó la muerte instantáneamente. 
Su hermano Aquiles y el Sr. Iglesias, no 
pudieron evitar el que Martínez atentará 
contra su vida, por la rapidez con que eje-
cutó el acto. 
A la detonación del arma de fuego, acu-
dieron los demás empleados quo quedaron 
sorprendidos ante el cuadro que se presen-
tó á su vista. 
Pocos momentos después se personaron 
en el lugar del suceso los celadores de Po-
licía Sres. Llanos y Cabrera, quienes levan -
taron el correspondiente atestado. 
Cuando llegamos al lugar del suceso, so 
encontraba el facultativo de guardia en la 
Casa do Socorro de la 4a demarcación, re-
conociendo oí cadáver del desgraciado Mar-
tínez. 
Según la certificación médica Martínez 
presentaba una herida de proyectil de fue-
go con orificio do entrada en la parte pos-
terior y media de la bóveda palatina, pre 
sentando fracturado los huesos y base del 
cráneo, penetrando el proyectil en la cavi-
dad craneana y en la masa encefálica. 
Martínez se hallaba sentado eu la silla 
giratoria del Sr. Vandama, con las piernas 
en extensión, la mano izquierda sobro el 
bufete comprimiendo entre los dedos un ci-
garro, la mano derecha sobre el muslo dol 
mismo lado y la cabeza recostada en el res 
paldo de la silla. 
L a muerte de Martínez ha sido muy sen 
tida por todos los empleados por su carác 
terjovial y por ser muy trabajador. Fué 
Contador de la Empresa como un año. 
Ignoramos los móviles que impulsara á 
Martínez á llevar á cabo tan fatal resolución 
pues á la hora en que nos retiramos do allí 
aun no se había presentado el Sr. Juez, 
por cuya razón no se había registrado sus 
ropas para ver si dejaba algún papel que 
explicara la causa de su muerte. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Gis. 
Día 2 de agosto $ 30.373 W 
E c o s DEL VEDADO.—El miércoles 
último se llevó á cabo la retreta que 
todas las semanas se ofrece en los B a 
ños del Vedado por la famosa Banda 
de los Bomberos Municipales. Gran 
número de encantadoras señoritas con 
currieron al amplio y fresco salón, don 
de se bailaron valses y piezas* de cua-
dro y se pasaron unas horas de gratí 
simo solaz. 
Se dispone otra reunión familiar en 
el propio sitio, para el sábado venide 
ro, tocando en ella el cuarteto á la fran 
cesa que dirige el profesor Torroella. 
Habrá carros del Urbano á las doce, 
hora en quo terminará la fiesta. 
Por último, se proyecta dar un es 
pléndido baile con la música de Rai-
mando Valenzuola, que supere al veri 
fleado el mes anterior. Este verano se 
divierten de lo lindo las familias que 
pasan la temporada en el saludable ca 
serio del Vedado. 
TODOS LOS SÁBADOS.—Don José Ro-
dríguez Barreiro, 2:í Brigada, Secreta-
rio y agente representante de la Banda 
de música de los Bomberos del Comer-
cio, nos comunica lo siguiente: 
"Sr. Gacfitillero del DIARIO DE LA 
MARINA.—Tengo el gusto de comuni 
car á V . que la Banda de Música de los 
Bomberos del Comercio, cumpliendo 
su prometido con los vecinos del Cam 
po de Marte, dará retreta en dicho pa-
seo todos los sábados, principiando el 
próximo sábado 4 del corriente, de ocho 
á diez de la noche. De V . afectísimo S 
S. Q. B . S. M.—José R. Barreiro.—Ka 
baña, agosto 1? de 1894." 
ANALES DEL INSTITUTO DE SEGUN-
DA ENSEÑANZA.—Hemos tenido el gus-
to de recibir el segundo número de es-
ta importante revista mensual, que di-
rige el ilustrado Dr. D . José I . Torral-
bas, y destinada al Profesorado y á los 
alumnos de Segunda Enseñanza. 
L a publicación en que nos ocupamos 
ha venido á llenar un vacío en esta so-
ciedad, porque su lectura tiene el mis-
mo interés para la juventud quo estu-
dia en nuestras instituciones docentes 
como para todos los amigos del saber, 
no sujetos á matrículas y á calificacio-
nes oficiales, según puede verse en el 
siguiente sumario: 
L a Escuela de Ingenieros.—Higiene 
escolar, por el Dr. Erastus Wilson, ar-
tículo ilustrado.—Los Precursores de 
los grandes inventos, por D. Manuel 
Carballeda.—Fitofósiles de la Isla de 
Cuba, por D. Francisco Vidal Careta. 
— L a educación de la mujer, en Italia. 
—Sección oficial, convooatorias.—Ma-
trículas y exámenes ordinarios de la 
enseñanza oficial, privada y doméstica, 
Curso académico de 1893-94. 
PARECE FÁBULA.—Dejando á L a 
France la responsabilidad de la noti-
cia, vamos á traducir lo que cuenta su 
corresponsal de Amberes, que asist ió 
al último banquete de madame E a -
ttazzi. 
"Mad. Rattazzi es muy rica y posee 
una coleccióu de alliajas, que causarían 
envidia A una reina. Hemos casi toca 
do un collar de brillantes y de perlas 
finas del tíuuaño de huevos de paloma, 
admirando semejante riqueza-, Mad. 
Rattazzi nos ha rtderido un hecho ^or 
demás curioso. V 
Según parece, la emperatriz de Ale 
mania posee un aderezo que le fué ro-
bado á Mad. Rattazzi por un cocinero, 
qne lo vendió á un joyero de Constan-
tinopla, el cual lo revendió al Sultán 
en el preciso momento que éste recibía 
la visita del emperador y de la empe-
ratriz de Alemania. 
E l Sultán, galante y generoso, hizo 
regalo de la alhaja, que le había costa 
do 105,000 francos, á la soberana de 
Alemania, que agradeció el presente y 
celebró mucho un brillande y dos per-
las negras que formaban el centro del 
collar del aderezo. 
Naturalmente—sigue hablando el co-
rresponsal de L a France—así que la 
emperatriz de Alemania se enteró de 
que aquella joya le había sido robada 
a Mad. Rattazzi, qniso restituirla á su 
dueña, pero esto levantó una polva-
reda de dificultades diplomáticas inter-
minables. 
¡Se trataba de un regalo del Sultánl 
¿Qué hizo entonces Mad. Rattazzi? 
Demandó ante los tribunales al joye-
ro de Constantinopla, y al cabo de dos 
años ha terminado el asunto, habiendo 
sido sentenciado aquél á pagar á Mad. 
Rattazzi cincuenta mil francos por vía 
de indemnización, y para que no insis-
ta en la reclamación de 200,000, que 
tenía presentada." 
TEATRO DE ALBISU .—Al beneficio 
de Ricardo Areu asistió el miércoles un 
número considerable de espectadores, 
que colmó de aplausos al mencionado 
zarzuelero, aeí como á Villarreal en la 
romanza L a Mia Bandiera y á la gra 
oiosa niña Francisca Rodrigo que re 
presentó el monólogo \Panchicola\ con 
tal despejo y monería que cautivaron 
á todos los oyentes, haciéndoles pro 
rrumpir en aclamaciones de entusias-
mo. L a antigua zarzuela L a Gola del 
Diablo resulta ahora inocente y con pes 
puntes de pantomima. E n el 2.° acto 
de Jugar con Fuego, salieron algunos 
números perfectamente cantados por 
la Alemany, Buzzi y el referido Villa-
rreal. Loa amigos y los compañeros de 
Aren el chico, le obsequiaron con basto 
nes, paOuelos y alhajas de mérito. 
Para esta noche, en función por tan 
das, se anuncia el precioso melodrama 
en tres actos, L a Tempestad, en cuyo 
libreto reveló su talento y buen gusto 
el notable maestro D . R. Chapí. 
LIBROS NUEVOS.—En " L a Poesía", 
Obispo 135, se han recibido por el últi 
mo correo nacional: "Torquemada en 
el Purgatorio", por Galdós; Tolstoj 
ílMi Juventud"; Iñíguez: "Ofensas 3 
Desafíos''; Serainc: " L a Salud de los 
Casados''; C. Arenal: "Cartas á los De 
lincuentes"; Zarzoso: "Instrumentos 
Públicos"; Broca: "Manual de Formu 
larios"; "Código Civil y Penal", "Ley 
de Enjuiciamiento Civil y Criminal" 
una curiosa biblioteca histórica y lite-
raria, digna de figurar entre las obras 
más importantes dadas á luz eu el pre 
senté siglo. 
NUEVO PERIÓDICO.—Con el mayor 
gusto leímos ayer el primer número de 
L a Revista Blanca, que ha empezado 
á ver la luz en esta ciudad, bajo la di 
rección de la inteligente y discreta se 
ñorita Luz Gay. 
E s a revista, quo se imprime en buen 
papel y con tipos nuevos y claros, trae 
en la parte artística el retrato de Mr. 
Perier, nuevo Presidente de la Repú 
blica Francesa; otro de la eminente pia 
nista y compositora de música señorita 
Cecilia Arizti; dos preciosas alegorías 
é infinidad de caprichosas viñetas. T 
en la sección literaria, prosa y versos 
escogidos. 
Devolvemos á L a Revista Blanca el 
cortés saludo que dirige á la prensa, es 
parando que el público acoja favora-
blemente los esfuerzos de la dama que 
do una manera tan gallarda ha sabido 
presentarse en el estadio de la prensa. 
E n E g i d o 2 B . (entresuelos) se admi-
ten suscriptores á dicha elegante pu-
blicación, llamada á ser la predilecta 
del bello sexo habanero. 
CAMBIO DE HOBA.S.—La Adminis-
tración General del Ferrocarril del 
Oeste avisa al público que el tren de 
viajeros que sale de Artemisa á las G de 
la mañana, desde el 5 del corriente lo 
hará á las 5 de la mañana. Y el tren, 
también do viajeros, que parte de Cris-
tina á las 4 y 30 de la tarde, lo efectua-
rá á las 5 y 30 de la tarde. Sépanlo los 
dueños de hoteles y las demás personas 
á quienes interese. 
¡A LA LID, PELOTEROS!—Se nos co 
munica por conducto fidedigno, que el 
domingo 5 de los corrientes se batirán 
en los terrenos de Carlos I I I los ague-
rridos club iZafiana y Almendares. 
Esto será el segundo desafío entre 
las dos afamadas decenas que en el pri-
mor encuentro jugaron once entradas. 
Peloteros, pecho al agua,—porque 
saldrá vencedor—el que maneje mejor 
—la majagua. 
TOROS ESPAÑOLES.—El dia 4 ó 5 so 
espera el vapor Vigía, que conduce seis 
toros navarros de la ganadería de Bal 
dueño. Cuatro de ellos so lidiarán el dia 
12 en la plaza de R^gla, donde estarán 
expuestos para el que quiera conven-
cerse de las buenas condiciones de di-
chos cornúpetoH. 
E u el vapor Flecha se esperan seis 
más, andaluces, do la ganadería de Iba-
rra. E n la segunda corrida entrarán 
en competencia dos navarros con dos 
andaluces. 
Al Ecijano acompañará como segun-
do espada, el arrojado diostro Oolorín, 
nuevo on esta ciudad, y quo ha sido 
muy aplaudido iveientemente en las 
plazas do Santiago de Cuba y Puerto 
Príncipe. 
E l Ecijano piensa ofrecer el producto 
de la última corrida para socorro do los 
d a N h e r e d a d o s dé la suerte. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Esta 
revista hispano americana, que cada 
dia obtiene más aceptación, trae en su 
último número magníficos grabados a-
compañados de un escogido texto. E n -
tro los primeros merecen citarse ol de 
la portada, " A la Verbena", bonito 
grupo artístico; "Aves de amor, Flores 
y Espinas", " E n el baño", bello graba-
do do actualidad, cuyo asunto es tan 
original como gracioso; " L a corbeta 
Xantílus", escuela de guardias marinas, 
de regreso de su viaje de instrucción, 
"Fachada principal dol Colegio de Me-
dicina do San Carlos en Madrid." Trae 
además tres fotografías de Chicago que 
comprenden Vista general. Estación do 
Oinuha y Ferrocarril del Pacífico (iu 
terior dol Pullman-car), así como el re-
trato del general Tacón, duquo de la 
Unión de Cuba, un tipo del soldado de 
ingenieros de nuestro Ejército y tres 
grabados de modas. 
E s , por tanto, recomendable este 
ejemplar que el amigo D. José Estro-
mera ha tenido la atención de enviar-
nos, cuyo señor tiene situada la agen-
cia de la publicación en San Ignacio 56, 
donde admite suscripciones á la misma, 
así como tiene á ia venta números suel-
tos. 
CONCEPTUOSO EPIGRAMA.— 
¡Malhaya el que á la verdad 
condenó sin caridad 
á perpetua desnudez, 
que puede ser candidez 
ó puede ser liviandad! 
Si traje propio tuviera, 
mejor se la conociera, 
más respeto inspiraría, 
y menos la vestiría 
cada cual á su manera. 
M. del Palacio. 
PRESENTIMIENTO.—Una mujer á su 
cuarto marido: 
—Estás pálido y demacrado, querido 
mío Voy á llamar inmediatamente 
al médico do la familia 
ÍNol {con viveza) ¡Al de la familia, Refiero cualquiera otro, 
Moy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio niímero 1. 
E S T A D O demostrativo de los ijigreaoa y egresos del 
mes de Junio de 1891. 
" I N G R E S O S . 
Saldo del mes anterior. 
CASAS Dlí S E G U E O S . 
Subvención mes de J u n i ó . . . 
SUSCIUPCIÓN PÚBLICA. 
Mes de Jun io . 
Consejo de disciplina, entra-
da de 13 bomberos en 10 de 
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$ 1.612 25 
Ti A POESIA. 
L E C T U R A A DOMICILIO, 
UN PESO A L MES 
DON QUIJOTE, adicionado con el Bus 
capié y L a vida de Cervantes, $2. 
Campano, ilustrado. Diccionario Encielo 
pódico, edición de 1894, el primero en su 
claao. $2. 
LIBROS BARATOS, mapas, etc., todo 
regalado. 
Sub agencia de la Ilustración Española 
y Moda Elegante. 
0 B Í S P 0 N. 135, DE J . MERINO 
C 1106 alt 15-17 
M I E M P E Ñ O 
ES 
E L D O S B E M A I T O . 
Angeles 9, esquina á Estrella. 
R E L O J E S , LEONTINAS de oro j 
J O Y E R I A de brillantes. S E R E A L I 
ZAN á precios módicos, garantizan 
do an buena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro viejo, bri 
liantes y prendas nsadas, pagando los 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
C 1202 P 9-3 As; 
CEOM1CA BELÍül 084. 
DIA 3 Ol! A G O S T O 
Este mes está consagrado al Santísimo Corazón de 
María 
E l circular está en Santa Catalina. 
La puriflcac;ón do San Es téban . p ro to-már t i r , san 
Nicodcmua, y las santas vírgenes Mi rana y Cira. 
E l culto que tributa la Iglesia á S i n Es téban . pro-
to-márt i r , ea tan antiguo como su martirio. No se 
contentaron los fieles con llorar su muerte, rindieron 
pública veneración á su memoria, imploraron su fa-
vor; tuvieron grande confianza en lo mucho q u e j o -
día con Dios su protección, celebraron su fiesta con 
so emnidad; pero les faltaban sus reliquias, poique se 
ignoraban el lugar donde e-tal.a sepultado su santo 
cuerpo. Con efecto, le habí* retirado secretamente 
del eitio donde padeció martirio, un doctor de la ley 
l lai iado Hamalid. E l aüo 415, reinando los empera-
dores Teodosio el Menor y Honorio; quiso, en Un. el 
Señor descubrir este tesoro escondido y hacerle cé l e -
bre en to lo ol universo por un sin número de mi la-
gros. Hallóse entero y en su situación natural los 
huesos del Santo, pero la carne estaba consumida. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
l í ' í a s Oo'amaos.—íSc la Catednl la do Tercia 1 
las 'lüho, T 40 l a : damis iglesias l«i de oo i taM 
br*. 
Corte de María .—Dia S.— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, eu San N i 
co'ás. 
Santa Teresa. 
El viernes primero habrá sermón por el P. Cape-
llán. A M . D . G. 10363 2d-2 1a-2 
IG L E S I A D E SAN F E L I P E N E R I — E L DO mingo pióximo celebra la Asociación de la Guar-
dia de Honor sus ejercicios mensuales La comunión 
será á las siete. E l Santísimo estará expuesto todo t-1 
día: los asocia los le darán la vela y por la noche los 
ejercicios con sermón, por un padre CarmohM-
10391 3-3 
Parroquia del Monserrate. 
El martes 7 del corriente empieza la novena del 
Glorioso San Koque, con misa rezada á las 8 y á con 
tiniiBoión el rezo d é l a novena: el 16 á la» ocho y r e-
dia la fiesta con sermón por el R. P. Fray Virgil io 
Carmelita D . y orquesta dirigida por el Sr. Pacheco. 
Se suplica la asistencia de los devotos del Santo. 
Agosto 3 de 1894. 10398 4-2A 4-3D 
33. a . E . 
E L N I Ñ O 
m \ m MIRA y BOLÍVAR 
H A F A L L E C I D O . 
Y diapuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del día de ma 
ñaña, los que suacriben padre y 
abuelos suplican á las personas de 
su amistad so sirvan acompañar el 
cadáver desde la casa mortuoria, 
¿Dragones 38, al cementerio de Oo 
lón, donde se despide el duelo. 
Habana, 2 de agosto de 1894. 
Enrique Mira y Narganes 
Exomo. Sr. Enriqua Mira Giner. 
Cándido de Bolívar. 
C—1203 
E l P N o se reparten esquelas. 
1-3 
O O I l i C i 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
D E L P I L A R . 
S E C K K T A R f A. 
E l próximo domingo 5 dol corriente tendrá lugar 
en este Instituto una velada lírica con baile al final 
por la primera orquesta de Mariano Méndez, vela-
da y baile que ofrece como función da gracia el 
Íirofesor elemental D . Francisco de P. León, á quien a Directiva de este Ceetro ha cedido los salones del 
mismo teniendo eu cuenta el noble fin que persigue 
el indicado señor. 
Regirán en esta fiesta las prescripciones que se ob-
servan en las que celobra como de Reglamento la So-
ciedad admitiéndose socios hasta úl t ima hora y re -
chazando la Directiva á toda persona de ambos se-
xos que jazgue inconveniente por cualquier con-
cepto 
Los señores socios se servirán pres entar á la en-
trada el recibo del preseete mes. 
Habana 2 de agosto de 1894.—El Secretario gene-
ral , Próspero Pichardo y Arredondo. 
10397 3-3 
AVISO. 
Casa de préstamos. Animas n. 90. 
Todas las personas que tengan alhajas 
empeñadas en dicha casa cuyos plazos estén 
cumplidos pasen á recogerlas on el término 
de ocho díasj contando desde esta fecha, de 
lo contrario se dispondrá de ellas por la via 
legal.—Hahana y agosto 2 de lidi.—Joaé 
Sioge. 10353 4-2 
Reputados como los mejores conocidos hasta el día por la exactitud de su 
buena marcha. 
Indispensable para todas las personas que deseen tener hora flja y econó-
micos porque ol sistema especial de su máquina permite darles toda la cuerda 
sin temor de que se rompa el muelle. 
Prevenimos á los consumidores de este artículo, que los legítimos llevan en 
la esfera un rótulo con el nombre ROSKOPF PATENT, y un sello redondo en 
la caja y en la máquina con la misma marca, debiendo considerar como falsifi-
cados los que carecieren de este requisito. 
Pídanse en todas las platerías, relojerías y demás establecimientos que se 
dedican á la venta de relojes. 
E X C L U S I V A M E N T E A L POR MAYOR, LOS SEÑORES 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Importadores de 
37 a, 
H E L O J E S 
C 1136 dya 21-25 J l 
PASTILLAS COIPBIiDAS DE ANTIPIEINA 
D E L . D O C T O R JOHKTSON. 
4 granos 6 20 centigramo» cada ana. 
La forma más CÓMODA y BFIOAZ de administrar la ANTIPIRINA para la curación de 
J A Q U E C A S , D O L O R E S E N G E N E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S DE P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R AL P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S DE H I J A D A . 
Se tragan con nn poco de agua como una pildora. No so percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillaa ocupa 
menos lugar en los bolsillos qne un reloj. 
De renta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, y on todas las boticas. 
C n . 1173 1-A 
Í N Ü J T C I O DE LOS SSTADOS-UNiDOS. 
¡mTIVO SIN PRECEOEHTE! 
¡Distribneión de más de 
un cuarto de millón de pesos! 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
L I C O R D E A R E C T A H I A H X J B H A D E 
E , PALÜ, Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos mél icos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el t r a -
tamiento de los C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la I I E M A T Ü R 1 A 
6 derrames de sangre por la uretra. Su uso faei l i t i la expulsión y el pasaje á los ríñones de las are-
mlla8 .y de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y su uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 63, y demás Boticas y Dro-
guerías de la Isla. 
C 1201 alt 13-3 Ae 
SOMBEEROS. 
Nueva remesa de modelos de las prime-
ras casas de París. 
Ultima creación de la moda. Propios pa-
ra matinés y paseos. Precios reducidos, des-
de un centén en adelante. 
XiA P R I M A . V E R A 
Muralla 49, Telefono 718 
10200 alt 8-29 
ÜSOMBREROSÜ ¡¡SOMBREROS!! 
Cuarta remesa de la estación. 
M A D A M E P U C H E U tiene el gusto de participar 
á su numerosa clientela que encont ra rá en esta ú l t i -
ma remesa le dernier goú t de la mode parisienne. 
Sombreros para señoras y señoritas lo más nuevo y 
elegante sin alteración en los precios, desde u n cen-
tón á $30 pesos oro. 
N O T A . A l estilo de las grandes casas de Par í s , 
Mme. Puchen ha decidido no exhibir sus sombreros, 
así es, que el chic del dia está expuesto en el salón de 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
OBISPO 84, TELEFONO 585. 
o 1188 J-A. 
RAFAEL CH AGUACE DA Y NAVARRO. 
DOCTOR E N C I R U G I A D E N T A L 
de' Colegio de Pemylvania é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Coosaltas de 8 á 4. Prado n. 
79 A . C l l ( i7 26-2 A g 
D R . M O N T E S , 
D E l i A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Espoc ia lú ta en enfermedades de la piel v sifílítl 
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A , altos. 
O 1166 26-2 A g 
D r . M a i t i n e s A va los . 
Consultis de 13 & 2. Especial para señoras, mar 
tes y sábados. San Nicolás n . 130. Telefono 1573. 
10372 26-2 Ag 
Dr. ENRIQUE PERDOMO, 
de la Facultad Central. 
Vius urinarias. 
Consultas de 12 á 3.—O'Keilly 30 A . 
16328 2 6 - l A g 
CENTRO ASTURIANO. 
S E C R E T A R I A . 
PERIODO SOCIAL DE 1894 á 1895. 
ELECCIONES GENERALES. 
E n cumplimiento de lo preceptuado en los a r t í cu-
los 80 y 81 del Reglamento general y del inciso l 9 
del'segundo de estos, se convoca por este medio á 
los señores asosiados, para que se sirvan concurrir 
el domingo 5 de agosto al salón entresuelo de este 
Centro, con objeto de ejercitar el dereeho electoral 
para la renovoción de los cargos do la Junta Direct i 
va. 
Esta en sesión del día 26 del corriente ha dispues-
to, como cuestión de forma, señalar el orden s i -
guiente: 
1? La entrada principal y única en ese día, será 
por San Rafael., cuya puerta se abrirá pocos mo-
mentos antes de las doce, y la salida por Zuluets. 
2? En la primera puerta se situará la Comisión 
respectiva acompañada de los recaudadores, para la 
identificación de los señores asociados. 
3'.' Na lio tendrá acceso al local sin la presenta 
ción del recibo. 
49 y últ imo. Para ejercer el derecho electoral, el 
asociado presentará el recibo del mes de jul io , 
Lo que de orden del Sr, Presidente interino so pu-
blica para conocimieuto general. 
Habana V9 de ju l io de 1891.—f. F . Santa Eu la l i a . 
C1149 8d-29 0»-30 
SORTEO 1480. 
8 8 5 2 . . $ 2 0 0 0 0 
y sus aproximaciones Tendido por 
Salmonte y Dopazo 
Casa de Cambio, 
C 1147 Obispo n. 21 
6A-28 6d-29 
V A L E P O R D O S ! 
Es mejor precaverse que tener que cu-
rarse. E l génneu de la tisis sucumbe 
á la fuerza vital. L a fuerza vital es, la 
mayoría de las vecos,cuestión de grasa. 
L a grasa es casi tan esencial como el 
aire. L a 
E M I U L S i O N D E S C O T T 
produce grasa asimilable y casi digeri-
da mecánicamente. 
Pídase la legítima que lleva adheri-
da á la cubierta la etiqueta que repre-
senta á un hombre con un bacalao n 
cuestas. 
Scott & Bowre, Químicos, Nueva York. 
D K 
i 
m E l i n y pepsina 
D E L 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA. 
posee condiciones de Inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hocen necesario é ineuetitmble en las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS D E LOS NIÑOS, 
Üouvalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
B R O n i A i l e l Dr. JOHNSON, 
O B I S P O 53, H A B A N A 
jr en todas las droguerfai y famaoiBi . 
V. 1171 1-A 
P H O F E S I O C T E S 
CARIDAD GOMEZ DE I B E Y 
Comadrona Facultativa, 
ha trasladado sa domicilio de la calla de Picota 61 á 
la del Prado 1Q, Cctatultas de I I á 19, 
10̂ 6 4-3 
D B . M. D E L F I N . 
Prui t ic* reconocimientos para elección de erlandt-
f M, analizando la leche por los procedimientos j con 
l i s aparatos más modernos. Monta 18 (altos.) Oon 
• l i tas d* 1t i l 
Y 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con 
oordia, con lospreoios siguientes; 
Dentadura hasta cua-
tro dientesz.. $ 7.60 
Hasta 6 i d 10.no 
„ 8 id 12.60 
,, I t i d 15.00 
Vor una extracción. . $ 1.00 
Idem sin dolor 1,50 
Limpieza de la den-
tadura de 1-60 á 2.50 
Empastadura 1.50 
Oriflcaoión „ . 2.50 
Se garantizan los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
correen el esmalte del diente 
10313 25-3 A g 
Manuel Rafael Angulo 
y Andrés Angulo. 
ABOGADOS. 
Amar.ura números 77 y 79.—De I á 3 de la tarde. 
Tcléfonn 428. Dirección telegráfica, A n a . 
9674 15-18 J l 
F . N. JUSTINIANI CHACON 
Médico - CIrig ano - Dentista. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C 1183 26-1A 
DR. MEDIA V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
96, altos, entre Sol y Muralla. 9113 26 7J1 
D R . M A N U E L L A R R A S A G A . 
Cirujano-Dentista. 
Extracciones dentarias sin dolor, por nn procedi-
miento especial. Las operaciones y dientes ariilioia-
les por los sistemas más modernos de la ciencia. A -
guiarl90 entre Muralla y Teniente-Rey. 12133 4 31 
Dr. Juan B. de Landelta. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Amistad núm, 76. Teléfono 1,318 
10183 26-29 J l 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de Parfs. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 13 á 1. 
C 1177 26 1 A 
D r . T a b o a d e l a 
Ha trasladado su gabinete de operaciones á 
OBRA PIA N 48, entre Habana y 
Compostela. 
Sus precios limitados. 10123 26-38 J l 
Dr. Manuel G. Lavín, 
Ex-interno de los hospitales de París 
Trata con especialidad el estómago y vías urinarihs 
y las estrechoces por un nuevo método, el más ráp i -
do, fácil, sin dolor, n i sangro, ni fiebre. Consultas de 
13 á 2. Telefono 1658, calzada de la Reina 113. 
9115 78 13il 
DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Euajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 13 á 2. 
Noptuno n. 64. C 117» 1 A 
DR. ESFAIIA. 
italiano 134, altos, esqaina á Dragones 
Especialista en enfermedads* roniSroo-sifllftioAs y 
tfecciouM de la piol. 
Consultas de 3 á 4. 
T B Í . K F O N O S i . a i» . 
" 1176 i A 
Dr. Federico Mora 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Y LDO. JOAQUIN DEMESTRB 
A B O G A D O . 
Prado número 69, altos do Belot. 
Telefono número 796. 
9166 36-8 j l 
I O S / . L O I P E J Z L 
O C T T L I S T A . 
Obrapfa número 61. De doce á dos. 
C1179 1 - A 
Teresa M. de Lámbarri 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
9070 Neptuno n. 4. 38-6 
JOAQUIN DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete do consultas y operaciones, Blanco n . 37, 
de once á tres. 9995 36-25 J l 
(Patent Applied for.) 
Cía J e Lotería M U ú ú i LoÉiana, 
Reputada durante V E I N T E Y C I N C O A Ñ O S por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de ous premios, 
Los negocios de la Compañía de Loter ía del Esta-
do de Louisiana, después de veinte y cinco años de 
prósperas operaciones en el Estado de Lousiana, han 
sido transferidos á la Repúbl ica de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOTERIA DE HONDURAS. 
(Compañía de Lote r ía del Estado de Lousiana.) 
Este traslado de la Compañía a u m e n t a r á y facil i-
ará enormemente la esfera de sus operaciones d á n -
dole un carác te r internacional extendiendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América , quedando bajo la v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras, 
No habrá n ingún cambio en su adminis t ración n i en 
la naturaleza de sus garantían, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola excepción 
de un significante retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, será ráp idamente obviado por los cables que 
unen la Europa á la América , y la distancia será a-
breviada por medio de vapores que ha rán el servicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de loa puertos 
de los Estados Unidos en el golfo do México. 
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAL DE L O -
TERÍA DE HONDDKAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los a-
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DE 
LOTERÍA DE HONDURAS. (Compañía de Lote r ía del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
v revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fac símiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
COMISARIOS. 
A d e m í í del anterior endoso, loe billetes l levarán 
al frente la t'rma de 
J la impresión del Sello d é l a Repúbl ica de Honduras. 
E l General J . A . E A R L Y . al retirarse por razón de 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
( C O P I A . ) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Muy señor mió: No podré continuar en conexión 
oon t u Compañía de Lote r ía cuando se traslade á 
Honduras á causa de mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región t ro -
pical. 
Por experiencia en más do diez y seis años sé que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si mo separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V . , 
Affmo. y S. 8. Q. B , S, M . , 
A l Sr. PAUL CONRAD. 
Presidente de la Compañía de Loter ía del Esta-
do do Lousiana. 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á presentación los premios de la Loter ía del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca de 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
pañía, 
J , H . O 'CONNOR, Pres. del State National Bank, 
New Orleans, 
A . B A L W I N D , Pres. del New Orleans National 
Bank, New Orleans. 
C A R L K O H N , Pres. del Union National Bank, 
New Orleans. 
QEO. W . N O T T , Pres. del Citizens'Bank of L o u -
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán on público, todos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C. A . , como sigue: 













PREMIO MAYOR DE $75,000 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 B I L L E T E S . 
En Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
2 P R E M I O S D E 
5 P R E M I O S D É 
25 P R E V U O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D E 
300 P R E M I O S D E 
500 P R E M I O S D E 
LOS PREMIOS. 











A P R O X I M A C I O N E S : 
100 P R E M I O S D E $ 100 son 
100 P R E M I O S D E 60 son 
100 P R E M I O S D E 40 son 
PREMIOS TERMINALES: 
999 P R E M I O S D E .$ 20 son 

















3.434 Premios que ascienden á $263.460 
P R E C I O D E LOS B I L L E T E S . 
En dinero equivalente á la moneda corriente dt 
los Estados Unidos do Norte América . 
Billetes enteros, $ 5 ; doble quintos, $2; 
quintos, $1; décimos, 50 otfl*} vigésimos, 25 
centavos. 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Billete» en 
teros ó su equivalente por $50. 
PARA LOS VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
8K DESKAN VENDEDORES EN TOUA8 PAHTBk 
A V I S O I M P O S T A N T E . 
Como las leyes do cada uno de los listados 
Unidos, prohibtn todas las Loteríns después 
del 1° de Enero de 1894. 
G X 7 A K D E S B 
de comprar nlngdn billete de alguna qnt 
pretenda Jugarse en alguno de dichos Estados 
I N S T R U C C I O N E S G E N E R A L E S 
Nuestros corresponsales que deseen precios j otcoi 
informes deben escribir con claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número con U 
dirección postal. Es de su ma importancia que lo> 
pedidos vengan con ant ic ipación. 
Los premios se pagan al presentar el billete y pan 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestif 
oficina principal ó por conducto de cualquier bancr 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los veudodo 
res de todas partes del mundo. e« irapoaible pode) 
surtir números nspociales 
M O D O D E M A N D A R E h D I N E R O 
Komftase por Ordenes Postule», dinero ú Ordenet 
por Expresos, Letras sobro Barco», Carta corrieulf 
ó por Carta certificadas. 
No se aceptan podidos por menos de un peso. 
Los compradores deben tener presente que so ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, quo los compradores para su propi» 
protección, deben insistir on na aceptar otro billetee 
([ne los de la COMPAÑÍA NACIONAL DE LOTERÍA DE 
l i O N D U R A B , y de este modo tendrán la certidumbrf 
de cobrar los premios anunciados, 
Los premios se pagaráu en oro 6 monods 
corriente de los Estados Unidos de Norte A • 
raérica á laprefsentacitf» y entrega de loa b). 
Uetes. 
Dirección: P A U L C O N R A D , 
P U E R T O CORTES, 
H O N D U R A S , C. A . 
Dr. Adolfo Reyes, 
De regreso de los Estados Unidos consulta de 12 á 
2 en su morada, Lamparilla 74, entresuelos. Se dedi-
ca con preferencia á las enfermedades del bígado. 
10130 15-28 j l 
DR. P. A L B A R R M . 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS U R I N A R I A S . — B Í F I L Í S . 
Consultas todos los días, incluso los festivos, do 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
01116 13-20 J l 
Dr. Eobelín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2.-
J e i ú s María n. 91.—Teléfono n ú m e r o 737. 
9931 26-24 J l 
Dr. José Muí ía de Jaureguizar. 
M E D I C O H O I U E O P A T A . 
Cu- ación radical del hidrooele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del l íquido.—Eepeeialidad 
en flebre»! palúdica». Pwdo W, Telefono 80». 
C 1175 -1 A 
A C T I V A S 
PILDOIIAS 
DEIBRISTOL 
V E G E T A L E S 
^ Z U C p A D ^ S 
S E G U R A S 
E L I N V E N C I B L E MATA-CALLOS 
D E L DR. H A T . 
ES E L PREDILECTO D E L PÜBLICO. 
L a popularidad que tan justamente ha alcanzado la 
maravillosa pomada que sin dolor ext i rpa los 
CALLOS, OJOS DE GALLO, BEBRÜGAS T 
CARNOSIDADES R E LOS P I E S , 
N O C O N O C E R I V A L . Con tres aplicaciones es tá 
usted curado de verdad. Es preciso asarla para con-
vencerse de ta l prodigio. 
De venta por Sar rá , Johnson y principales b o t i -
cas; pe le te r ías , seder ías y d e m á s establecimientos 
públ icos , donde se anuncian por medio de unos car-
telitos rojos. 
Depós i to s : Farmacia L a Reina, Reina n . 13.—San 
Rafael n . 1, Bazar Universal . 
Nota.—Los pedidos del interior se sirven con la 
mayor puntualidad. 10217 6-31 
N o m á s c a n a s . 
ACEITE DE BARRIMT. 
Devuelve al cabello blanco su color natural con el 
bri l lo y suavidad de la primera edad. N o mancha las 
manos n i los vestidos n i contiene ninguna sustancia 
nociva. Se aplica con las manos como cualquiera otra 
grasa. 
Do venta por D , J o s ó Sa r rá , Teniente R e / y C o m -
postela; Sres. Lobé y Torralbas, O b r a p í a 33 y 35; en 
todas las Droguorias y Boticas y en el depós i to del 
autor 
Farmacia de Lnz, Oficios 35. 
9959 15-24 J l 
Clases de inglés, francés, italiano 
y español. Se pasa á domicilio 
Calle C n ú m . 4 esquina á 5?, en el Vedado ó en ¡a 
Habana. 10419 15-3 
P I L O T O S . 
Prepa rac ión por un oficial de la Armada. D a r á n 
razón en Riela 96 ó Gloria 17. 
10358 4-2 
OLIVERIO AGÜERO 
Profesor de solfeo y piano, 
ó idiomas inglés, francós y a lemán. Merced 49 (altos) 
Cta. 1157 1 A g . 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A . U N P R O F E -sar de moralidad, p rác t ico en la enseñanza se o-
frece para el desempeño de clases primarias elemen-
tal y superior. Resultados muy satisfactorios. Reco-
mendaciones las más brillantes. I n fo rmarán San R a -
fael 36, altos, entre Galiano y Aguila . 
10267 4-31 
¡MISO m \ m Y TOCA 
Profesor de solfeo y piano. 
Se ofrece á sus amistades y al público en general, 
para dar clases ya á domicilio ó ya en su morada A -
costa n. 44, entre Habana y Compostela. 
9465 26-13 j l 
LIBROS I IMPRESOS. 
Historia natural de Cuba 
por F . Poey, 2 tomos l láminas $6. Los Miserables, 
por V . Hugo, 5 tomos $2. L a pros t i tuc ión en la H a -
bana, 1 tomo $1.50. Neptuno 124, l ibrería . 
10199 4-29 
Quemazén de libros. 
Se realizan 4,000 libros de todas clases á 20 y 40 
cts. el tomo: pídase el ca tá logo que se da rá grátia. 
Neptuno 124, l ibrería. 10198 4-29 
Y OFICIOS. 
CO M I D A P A R A F A M I L I A S . — S E S I R V E A domicilio con la mayor puntualidad y esmero. 
Precios módicos, variación diaria, buena sazón y 
marcada abundancia. Probad y tendré is la verdad 
de lo que se indica. Virtudes n ú m e r o 135. 
10178 4-29 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
P A T E N T E G - I R A Z i T 
36, O'REILLY, 86. 
E N T R E C U B A Y A G U J A R . 
C 1185 alt l_A 
MO D I S T A , T E J A D I L L O 28, A C A B A D A D E llegar de Europa y del extranjero, se ofrece al 
públ ico haciendo los vestidos de seda á la inglesa á 
$4; ídem do olán y telas de fantasía á 2-50; especia-
lidad en trajes de n iñas : los trabajos se entregan á las 
24 horas: se reciben avisos por correo y se van á to -
mar medidas é domicilio. 9811 15-21 
X^aura Briffard. 
C O R S E T E R A . 
Chacón n. 12. Teléfono 990. 
9745 26-19 J l 
R E G A T O . 
Obispo n. 113. Acaba de recibir un gran surtido da 
sombreros para señora, de cinco pesos plata en ade-
lante: bonito surtido de pamelas de encaje para n i -
ños, de tres pesos en adelente: los modelos de señora 
están en el salón. 10110 8-28 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D E B R A Q t X T E R O S p 
DE H. A. VEGA. 
Especialista eu aparatos inguinales. 
N U E V A I N V E N C I O N 
Las paletillas de goma blanda, ún icas en esta casa. 
Los aparatos sistema B A R O no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
i e Vega. 
O B I S P O a x 1 ^ 
"1080 »H JJ 
Vive en á g u i l a 1 0 1 
esquina d San Miguel. 
—¿Quó quiere decir Roca? 
IlOGA es el nombre universal del Sns-
pensorio higiénico y Guarda Camisa de go-
ma más cómodo que se conoce en el mundo. 
—¿Y por qué se llama ROCA? 
Porque ol inventor- fabricante y propie-
tario de ese suspensorio y guarda camisa 
de GOMA, 
Es Emilio Eoca, 
Qne sin gran prosopopeya 
es en su industria fecundo 
y es firme Boca en el mundo 
como la roca tarpeya. 
cllf-5 alt la -3 l 3d-l 
m i O M I i , 
ÜN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N bue-na y abuudaute leche desea colocarse para criar 
á leche ent i r . i : t'.ene 4 meses de parida y personas 
que la garanticen: impondrán Marqués González n ú -
mero 6 10104 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular. Se t r a t a rá del ajuste, Com-
postela esquina á Desamparados (altos). 
10131 4-3 
ÜN A U K I A N D E 1 1 A P E N I N S U L A R R E C I E N Ungida, desea colocarse á leche entera, la qne 
tiene buena y abundante, y con buenas resomeuda-
ciones. I m p o a d i á a Luz esquina á Villegas, carnice-
ría. 10389 4-3 
T R E 3 C R I A N D E 3 A S 
reeien llegadas de la Pen ínsu la , desean colocarse á 
lecho putera: no tienen conveniente en i r al campo.— 
O ü o i o s n . l S . 10100 4 3 
UN A J O V E N D E C O L O R D E B U E N O S ante-cedentes desea encontrar una casa de moralidad 
para coser y servir á la mano ó manejar niños , pues 
entiende de todo y no tiene inconveniente i r fuera do 
la Habana. Agaiur esquina á P e ñ a Pobre, accesoria 
B . 10102 4-3 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano que sepa coser y tenga qnian la 
recomiende. Amarguro n ú m e r o 53, altos. 
10393 ' 4 3 
T R E S C R I A N D E R A S 
recien llegadas de la P e n í n s u l a , desean colocarse á 
leche entera, tienen quien las garantice. San Pedro 
0, fonda L a Perla. 10401 4 3 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S peninsulares con buena y abundante leche, 
para criar á leche entera: tienen personas que res-
pondan por ollas: en la misma se coloca una excelen-
te manejadora de niños con los que es car iñosa: 
impondrán calle de San Pedro número 6, fonda 
L a Perla. 10113 4-3 
DOS C R I A D A S D E M A N O O M A N E J A D O -ras se ofrecen para el Cerro, Tul ipán ó M a r i a n a » 
son recien llegadas de la Coruña, de toda moralidad 
y activas en el servicio. Dan los mejores informes y 
t r a t a r á n San Rafael número 36, altos. 
10384 4-3 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular recien llegada para manejar nn 
n iño de 18 meses y ayudar á los quehaceres de la ca-
sa: sueldo convencional: calle de las Damas 78. 
10392 4 3 
B A R B E R O S 
Palta uno para sábados y domingos en Dragones 
n. 37+, entre San Nicolás y Manrique. 
10t05 4-3 
AG E N C I A G E N E R A L E L N E G O C I O Aguiar 63. Telefono 486; necesito 15 criadas, 12 maneja-
doaas 7 cocineras, 4 muchachos: facilico en 4 horas 
toda clase do pedidos con buenas referencias; venda 
una bodega en $1300 bien situada y mejor surtida; X 
café en $70C; una casa en 800. R. Gallego. 
10130 4-3 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera para corta familia, que sea penimular , 
que duerma en el acomodo, se prefiere sea recien Ue^ 
gada; en p' r<4rro. Atocha 8 impondrfo, 
v m w 
GR A T I S P O D E M O S O F R E C E R A L A S F A -miliaB j al comercio cor l-nonas reforonciae, cua-t r o coolneroa, 6 criado», houTados pon ero», i maue-
iadoras, 5 criada», 4 criande-ss, 3 cocliifios y rtopen-
dlerttea para todos loe ramas: Rolicitimos cocineras y 
lavanderas, un dependiente p;ira frutería. Aguacate 
58, Telefono 590. J . Martinez y l i n o . 
10424 ^ 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular bien sea de criada de maro ó 
de manejadora, sabe cumplir con su obligación y t i e -
ne personas que respondan por ella: informarán Car-
los I I I . esquina &• Infanta, bodega. 
10t2G 4-S 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A PEUSONA de mediana edad para desempeñar con eflcauta y 
honradez cualquier cargo de confianza, bien sea en 
contabilidad <i administración de una finca: tiene re-
ferencias. Dirigirse á B . Urrul ia , Animas 119. 
10420 4-3 
UN A C K J A N D E K A P E N I N S U L A R D E tres meses de parida, aclimatada en el país, con bue-
na y abo adante leche, desea colocarse para c r i a r á 
Iccííe entera: tiene personas que respcudan por ella 
Impondrán calle de la Estrella, jardín La Violeta. 
Telefono 1B89. 10410 4-8 
DESEA COLOCARSE UN C R I A D O D E M A -no inteligente en el r:imo, pues La servido en 
'buenas casas de esta capital, tiene personas que lo 
recomienden su honradez. Prado 93 darán razón, l i -
brería; 10415 4-3 
MÉDICO. 
Se Bolicita uno para un vapor trasatlántico. D i r i -
drso 6 los Sr«s. J . IJaloells y Cp., Cuba, 43. 
C UjO 3la-27 a0d-28jl 
A V I S O 
Se Holiolta un módico para un pueblo de campo del 
Deparlamento Oriental. Informarán en 
Í?o«i.7. C1199 l a 2 
el hotel 
1d-3 
juos dueños del "Teatro de (Jará-
cas/' en Caricas, capital de la Bepií-
Itllca de Tenezuela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que les ha-
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas que quieran Ir á, aquella 
eapital. 
Dicho teatro es el más bello y cd-
inodo de Tenezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueño» dei teatro acepta»! al 
quiler fijo d tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . ístdriz, en 
Carácas, calle ¿ste 4, número 30. 
Dirección para Ealogramas: 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático de cocinero r n casa particular ó en osta-
blecimiento. Informan Industria 11B. 
10MB 4-1 
DESEA C O L O C A R S E U N A G E N E K A L C Ó -cinera peninsular de mediaua edad, aseada y con 
bnr-nos informes de su oomoortamiento, bien sea en 
casa particular ó a lmacén: informarán Obispo n . 14, 
sombrerería eequina á San Ignacio. 
10305 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para coser en casa particular; tiene quien 
roipondiv por HU conducta. San Rafael 75. informa-
rán . 10317 4-1 
S E S O L I C I T A 
un asiático cocinero con referencias y nna manejado-
ra de color de 9 á 10 años: se la visto y calza 6 se 1» 
paga un sueldo. Manrique 115. 10170 4-1 
muchacha peninsular de dos meses y medio de 
parida, la que tiene mucha y abundante leche: lo 
mismo para el campo como para la Habana: tiene 
personas que respondan por su conducta Calle de 
Acosta n. 72, á todas horas. 10311 4-1 
UN A S E Ñ O R A D E C E N T E D E S E A E N C O N -trar una casa para coser ropa blancn ó también 
servir á un matrimonio; pero ambas cosas con la con-
dición de dormir en su casa. Dirigirse á Salud 51. 
10264 4-31 
AT E N C I O N . — T E N E M O S COCINEROS, cria-dos, porteros, crianderas y niñeras bkncas v de 
color; necesitamos criados de todas clases con bue-
nas recomendaciones, al no que no se presenten. O -
Reilly 90. 10238 4-21 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A M A N E -¡adora y criada de mano, peninsular, aclimatada 
en el país y acostumbrada á este servicio: sabe coser 
y tiene quien responda por ella. Impondrán Inquisi-
dor n . 39, esquina á Acosta, á todaa ñoras. 
10255 4-31 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora de niüos 
con los que es cariñosa: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que respondan por ella: infor-
marán Olidos n. 74. 102G8 4-81 
S E S O L I C I T A 
un muchacho formal para hacer la limpieza de una 
fonda. Calle Real número 10, Regja. 
102fi2 4- 31 
D 
ESEA C O L O C A USE U N E X C E L E N T E CO-
ciaero y repostero asiádeo, ya sea en casa par-
ticular ó establecimiento: rocina á la francesa, ingle-
sa y española: San Miguel 134 fonda, informarán. 
10273 4-31 
UN A S I A T I C O J O V E N , B U E N C O C I N E R O , aseado y formal, desea colocarse en casa part i-
cular ó establecimiento: impondrán calle de San I g -
Dkolo esquina á Luz nura. 49. 
10257 4-10 
SE A C O M O D A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad pata raanelur niños ó acompaüar á una suño-
rapara la ciudad ó el campo. Egido 7. 
10?39 4-31 
«1-1 J n 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO de color que buce poco l l f gó de Eepaila y deiea 
rí» prestar sus servicios en nna cusa de comercio 6 (" 
familia respetable: sabe cumplir con su oblig«clón 
tiene quien lo garantice: impondrán Habana 178, 
J0374 4-2 
D E S E A COLOCARSE 
nna cocinera peninsular de mediana e lad, bien se 
para la Habana 6 el campo; Habe cumplir con suobll 
pación y tiene personas que la garanticen. Mouserra-
"e 101, bodega, dan razón. _ 10350 4-2 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A de color sana y robusta, con buena y abundante 
iccLc, para criar á leche entera ó á media l--,» he: ad 
vierte que tiene dos hijo», uno recién naaido y otro d 
dos elios; dan razón callo de las Damas efiquina á 
Paula, casa particular. 10355 4-2 
SE N E C E S I T A P A R A U N A CASA D E 1N quilinato nu hombre de 40 á 50 aües de edad, qn 
sea de confianza, que no tenga vicios y que entiendi 
an poco do albañilería; el trabajo no es mucho y la 
pag i no es mala. Impondrán en Empedrado n. 42 de 
7 á 9 de la mañana . Si no reúne estas condición " 
que no se presente. 10̂ 73 i-' 
CR I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 22 A Ñ O S de edad: desea colocarse una u lecho entera, de 
poco tiempo de parida y muy cariñosa con los niños: 
tiene personas que respondan por ella. Baños " E l 
Pisoje," barbci ía , n. 2, y Zulueta n. 3H ifforraarán 
10315 4-2 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E 21 A Ñ O S de sea colocarse para criado de mano, lo mism 
•ule para el campo como aloxtrorjcro: sabe leer 
escrihir.jdesfcmpeñaotro cargo cualquiera, tiene quie 
responda por su conducta. Impondrán O'Re.lly nú 
mero 38. c ínuiua á Agular, café. 
103-11 4-2 
SE S O L I C I T A U N fcO* l O P A R A E L GIRO da cafó, annque tenga poco capital: tcmáién se 
cede el café al qne lo desee y nmy en proporción 
Para más informes en Pr íncipe Alfonso número 2 G 
muebler ía La Paz de España. 
103J7 4-2 
T T N C O C I N E R O A S I A T I C O D E S E A COLO 
\ J carse, bien sea en casa carticular ó establecí 
zúer.to: es aseado y muy formal. Informarán Amis 
í»d n. 41. 103^0 4-2 
. D n i n s u l a r de cinco meses de panda á lecbe ¿-ntera 
ia que riena bu.^nay abnudaníe , y tiene su t i f io con 
¿igo que se puede ver lo adelantado que t t t á , lleva 
Acompañada de tu familia tres años en ette pds y 
l i e í e q^ien la gara i t i c t su conducta. I m p o n d r á o c 
lia de Crespo número 43 A, el encargado. 
10363 4-2 
S E S O L I C I T A 
•USÍ baeEi cocillera•. tneldo ?•) peaas plata 
te<S3. 10 ^4 
Asraaca-
4 2 
T T N J O V E N L f C E Í Í C I A D O D E L E J E R C I T O 
desea coloc r^e de criailo ile mano, portero ó co-
cinero; eabe cumplir con su ob''i(rriCÍón, no tiene prc 
iensioa?.', tiene quien resaonii» por su h^nrades'y 
bueií» o t i d a c t ' l a W m a r á n en B»vo ^ tien de ia-
T^do catre 3 I a U j i y Sitio?. 103i3' 1-2 
T T W A S E Ñ O R A Q Ü E S A B E C O C I N A R A L A 
U espaSola y á la criolla, cocina en s i caes, solioi-
i « familias y esisbiecimieutos qno rttseen le-̂  d tn de 
comer macdá i de'es la c mida en tableros ó en can 
ÍÍDÜP. prpcioa módico?. Coi sulado ICS iiifomarán. 
10346 4 2 
T N T E R E S A N T E — A L , 
X d t la Escrtbai ía j focha en que se encueulrael 
Q U E D E N O T I C I A S 
ihar la y fecha er i . 
lastcrceT to dei Dr. D . Nicolás Muii ínez da Campas 
priuier Conde_d<" SaLto Venia que fué por se le 
a r a t i ú e a r á . — B i v c r o —San Miguel 115, dn 8 á 10. 
10579 8-1 
« B S O L I C I T A N P A R A U N M A T R I M O N I O 
O5'21 hijos; una cocinera blanca que ayude á los 
íjnpfiacei«s de la casa, y una criada de mano tam-
oién blaLca que t e r g i u buenas referencias y sepan 
sn oblieició i. Aguacate 35. 
' 10300 ' 4-1 
S E S O L I C I T A 
ana criada Ce mono que uo sea rnnj jtivec.sepa su o • 
bl igicióo y tenga quien la recooiienr'c y sea cariñosa 
con los niñog, de no ser a í que no se presente. Pau-
la 65. 10313 4-1 
C E N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S 
de M . Alvarez. Se necesitan 2 criadas peninsulares, 
3 manejadoras, '-' cocineras, 1 de hotel. 1 torcedora 
de tabaco, 4 mnebachoa. Las familias que necesiten 
tdrTiectes acudan á M . Alvares, Aguacato 51, entre 
O'Rei l ly y Empedrado. 10310 4-1 
S E S O L I C I T A 
an fcnen cocinero que sea muy aseado y duerma en el 
acomod": ha do teaer referencias. Sueldo tres cen-
tones. Vedado L ínea 50 esquina á B^ños. 
10299 4-1 
m m m n ÍLTOS. 
Se eol icí í i nna cr i ida de mano, iudispensable reco-
mendacióo. 10303 4-1 
UNA JOYEN PENINSÜLAK 
«cii tnatada ya al país, eon abundante leche desea co-
locarse de criandera, tiene q- iún responda por ella. 
Cnha58. 
10296 4 1 
S B SO L I C I T A 
ana manejadora b l inca que sea p r i c t i c i er 
rauchachos: sueldo $ 15 plata y r o n i l impia. 





S E S O L I C I T A 
ana criada que sea formal, para el aseo desuna casa 
y lavar la ropa ce un matrimonio solo. 
Muralla n. 62. 10278 
Dirigirse á 
4-1 
O C E O P O R C I E N T O A L A N O 
iso te cabra c -rretaje y s«» trata con el interesado, 
onaiquiera cantidad por grande ó pequeña quesea: se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
}02»5 4-1 
N A C R I A D A D E M E D I A N A E D A D D E co-
lor desea colocarse en casa donde no friegue sue-
los ni hag* mandados tiene referencias. Solicito y fa-
cilito criados con recomendaciones, pixfesores. i a -
térpre tes , ere. Doy y tomo dinero en hipoteca. Reina 
a. 2* T 1577. 16334 4-1 
SE S O L I C I T A 
una mujer fornul para manejar un niño de 11 meses 
y para la limpieza de unos habitaciones, sueldo $10 
plata y ropa limpia, y un chiquito de 12 años para 
mari'lados y lo que se ofrezca; sueldo $3; para Empe-
drado 6. 1023i 4-31 
AVISO 
Eu Villegas 92, Bufete del Licenciado D . Guiller-
mo Domínguez, se solicita á los herederos (ó á quie-
nes sus derechos representen) de D . Manuel Sierra y 
D? María de los Angeles Rodríguez de Sierre, para 
un asunto que les interesa. 
Hora de 3 á 5 tarde. 10183 5-29 
Dependiente de Farmacia. 
Práct ico y con buenas recomendaciones, se ofrece: 
darán razón, relojería al lado del Casino Español . 
10175 4 29 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A R A UNA corta familia y que ayndo á los quehaceres de la 
casa; debe traer referencias y dormir en el acomodo. 
Amargura n. 18, 19 10180 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven excelente criada de mano: sabe c o s e r á 
mano, es activa é inteligente y tiene personas que 
respondan por ella. Impondrán calle de los Oficios 
n. 15, fonda E l Porvenir. 10181 4-29 
LO N U N C A V I S T O . — A G E N C I A " E L N E G O -oio," Agular n . 63. Telefono 486.—Este acredita-
do establecimiento, el primero en su giro, facilita con 
buenas referencias y en el término maximun de cua-
tro lloras, criandoras. cocineros, cocineras y todo ser-
vicio do criados: me hago cargo de compras y ventas, 
pleitos civiles y milita:es.—R. Qall-go. 
10149 4-29 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y U N A criada de mano peninsulares, para un matrimonio 
sin niños; ambas tienen que ser muy aseadas y hon-
radas, si no qne no se presanten. Acosta número 29. 
10157 4-29 
S E S O L I C I T A 
un joven para aprender á encuadernador ó uno qne 
entienda algo de ese oficio: impondrán Obispo 46, l i -
brería. 10189 4-^9 
s E S O L I C I T A N Y F A C I L I T A N C R I A D O S Y . _ dependientes; compran y venden casas, prendas 
y muebles; da y toma dinero en hipoteca: pagan con-
tribuciones gratis para los dueños; venden vinos des-
de 8 á 20 cts. botella y dulces á 50. Reina 23. T. 1577 
10163 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, para servir á 
una corta familia. Linea 136, Vedado. 
19165 4-29 
P A R A M A R I A N A O . 
Se solicita ana criada blanca, que tenga referen -
cias. Informarán en Concordia número 113. 
10177 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano; tiene buenas 
recomendaciones dé l a s casas en que ha estado; tam-
bién s coloca un portero. Impondrán Concordia es-
quina Manrique, bodega, ó Virtudes 142, 
10197 4-29 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea colocarse de orlada de mano. 
guacato 18, informarán. 10162 4-29 
D I ile mano ó bien de manejadora de niños, es tra-
bajadora y sabe cumplir con su obligación, teniendo 
Struenas qne la garanticen: impondrán calle Cerrada e Atarás n. 7. 10160 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación para corta faml 
lia; se le paga buen sueldo, pero ha de dormir en el 
acomodo. Jesús María 47, de 7 á 10 do la mañana. 
10240 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada para hacer el servicio de una corta ñuni 
Ha y manejar un niño. Tejadillo 39, altos; que traiga 
referencias. 10241 4-31 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N sular de criada de mauo 6 para acompañ.ir á una 
señora en casa de moralidad: sabe coser y cumplir 
con su obllgao'ón y tiene quien responda por ella 
informarán calle do Villegas n. 110. 
10235 4-81 
D f SEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N sular, aseada, para criada de mano ó maoejar un 
niño: no sale fuera de la Habana y tiene quien res-
ponda por su conducta: informarán en la calzada del 
Monte 83. frente al hotel Cabrera, en el café. 
10236 4-31 
N M A T R I M O N I O P ü N I N S U L A R D E S E A 
colocarse juntos ó separados, éi de portero 
criado de mano y de criad» de mauo ó manejadora 
olla: no tienen inconveniente en i r al campo. Ancha 
del Ñor-o 132, bodega. J02ltt 4 31 
B A R B E R O S . 
Se solicita un operario; Oficios entre Obrapía y 
Lamparilln, barbería. 10274 4-31 
S E S O L I C I T A 
una orlada de manos d* color y de mediana edad 
para una corta familia; buen sueldo y ropa limpia. 
O-Reilly 17, esquina á Agular; altos. 
1Ó271 4-31 
S E S O L I C I T A 
una costurera; San R'tf iel n. 1, zapater ía 
lo. 10272 
E l Mode 
4-31 
SO L I C I T A N C O L O C A ' I O N DOS ftl A N E J A doras peuinsubires, aclimatadas eu el paic; cariño-
sas OOD los niños y coa buenas recomendaciones: O -
Reilly 72 casa particular; á todas h ras darán razón. 
10230 4-31 
DESEA C O L O C A R S E U N A M O R E N A SA-na y robusta, excelente criandera para criar á le-
che entera, la que tiene buena y abundante y perso-
nas que la garanticen. Informarán Fac to r ía núm. 4. 
10229 4-31 
N E C E S I T O 
un jardinero y hortelano práctico, buen sueldo; 1 cria-
do de 1 onza oro; una camarera; y tengo cocineros, 
porteros, camareros, criaoos de todas clase»; cocine-
ros y criados jóvenes. Obispo 67 interior. 10226 4-31 
BUEN NEGOCIO. 
¿Queréis hacerse independientes y hacer fortuna 
cou poco dinero y bien poco trabajo? Se puede ganar 
dusdo 4 á 6 pesos diarios. Mandando 5 pesos ae us da-
rán imrncciones detalladas de 20 industrias nuevas. 
Dirieirse San Francisco Javier 12, Santa Clara, á J . 
J iménez . 10Í2Í 8-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cos urera una peninsular, sabe coser, entallar, no 
tiene inconveniente en salir de la Haban» ; informarán 
etús María 62, altos. 10V27 4- 31 
DESKA C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R A C -livo é inteligente, bien sea de criado de mano, 
jortero ú otra cosa que i-e presento, lo mismo en la 
llabai-a que en el campo; sabe leer y escribir y no 
tiene {•retensi'.'ues, lo quo desea es coloc;->rtie: iieüf. 
uersouaa nue lo aboneu: impondrán Amistad 116 tren 
da lavado. 10213 4 31 
f \ h S E A C O L O C A K S E U N A C R I A N D E R A 
l_/j'eniii9alflr aclimatada en el pais, con buena y 
tbundanta lecha á leche entera, y ua garantías eu 
sas donde crió. eMiv recleu parida y uo tiene incon-
venb nte en salir do la Habana daudu conocimiento 
a rr.ijms. Informarán Morro ó Genios n. 6, carni-
cerí i . 10213 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad para criada de ma-
o, con $15 j*0 oro desueldo: tiene buenas referen-
cias. I m p o n d r á n Prado 62, esquina á Colón. 
10201 4 31 
UN A J O V l t N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora ó de criada do mano: tiene 
quien responda por ella. También desea colocarse de 
cocinera uita señora peninsular, sabe su ebligación y 
tiene personas que correspondan por ella. Aguiar 62, 
"ur-in razón. 10206 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora de tres meses de parida á leche entera. 
Informarán Acosta u. 22. )()21t 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular da mediana edad en casa de 
ana corta familia: sabe su obligación y tiene guien la 
garamice. Impondrán calle de Cárdenas n . 27. 
10259 4-31 
S E D E S E A C O L O C A R 
an c< cicero de color en Ci-tablecimienío ó casa de cor-
ta familia. I m p o n d r á n Picota número 29. 
10220 4-31 
Di 
COMPRAMOS ORO, P L A T A Y B R I L L A N -tes y prendas antiguas. L A ESTRELLA, DE OEO, 
Compostela número 46, entro Obispo y Obrapía. 
10382 4-2 
.A.desean comprar dos casas do $1,600 á 3,000.— 
Otra de 4 á 6,000, no importa el barrio. Informes M 
Afrarez, Aguacate 51, entre O'Reilly y Empedrado. 
10309 4-1 
MPRÜN LIBEOS 
de todas clases en grandes ó pequeñas partida) y res-
tos de ediciones á los señores autores ó editores, pa-
gando su valor en la calle de la Salud número 23 
librería. C 1126 10 -Í4 
H. Dragones un perrito Pock enteramente negro, 
entiende por Sultán: el que lo entrfgne en dicho 
Cuartel á D . Matías Gracias ó Teniente Rey 70, será 
gratificado 10282 4-1 
LA PERSONA Q U E D E J O O L V I D A D O S unos gemelos do teatro la noche del 28 de ju l io en una 
luneta de Tacón, puede pasar á recogerlos en San 
Ignacio 33i previas señas. 10829 4-1 
m n i M 
Tres casas en San Lázaro calle del Vapor número-17, 21 y 27, esquina á Carnero, á$13 y 17 una, re-
paradas de nuevo, con agua y desagüe, Otra Lagu-
nas 46. con 8 posesiones, agua y desagüe, $21.20. 
Otra capaz para dos familias, Blanco 43, acabada de 
pintar, cou agua y desagü'». Virtudes 171 con sala, 
comedor, 4 cuartos r azotea, S2S.50. Dos Escobar 
175y 181 á $ i 5 90. Peñalver 78 esquina Lealtad, á 
propósito para establecimiento, con pgua y azotea, 
$21.20, arreglada para particular. Al ta y llavín inde-
pendiente Infanta n. 96 esquiua á San José , $<.50. 
Cartelas indican llaves y horas. 104y8 4 3 
Concordia 89 , altos. 
Ef.tos maguífteos altos, independientes, se alquilan 
en tres onzas oro: la llave eu la bodega esquina .1 
Lealtad, y el dueño O'Reilly n 75. lOtfS 4-3 
1¡1n I . gran casa San Igoacio námero 39, ¡ila.i una acoesoria do alqnl alto y b ijo, st rvlcio al patio, 
et.trada por Sol, y ua salón entro telo vu-ta á San 
Ignacio. En Chacón 13, varias habuaciones juntas ó 
separadas. 10427 4-3 
F)ropia para almacén. Sa subarrienda ¡a casa do la caili? (it Inquibidor número 12; entre la de Sol y 
Santa Clara. Es de alto y bajo y mide 35 metros de 
f.ndo por ¡5 de frente l i ' 4 l2 10-3 
¿ » alquila uua, espaciosa cochera con buenas caba 
Oilenzas , cuarto, patio cubierto, buenos euelcs, a-
gua y desajtllti á la cloaca; local á propósito para es-
tablecer eu él un depósito ó slguna iuduatria. V i r -
tudes 130, esquina á Gervasio. 10118 4-8 
S E A L Q U I L A 
la Císa Coiisulído 36 e s q u í a á Qeiik.s, ron sala, sa 
let* y 6 cuartos altos y bajos, muy fresca, con pluma 
da agua, con e a ' i d a á dicha calle de los, Cev.oa. l u 
formarán San Nicolás £0: la llave én la bodega del 
lado.- 10417 4 3 
S E A L Q U I L A 
itna hubitación con asistenciu, te t.iman y dan r t f t -
reocias. Galiano 136 10385 4 3 
A una cuadra dei parque central Industria n . 100 se alquilan tras habitaciones corridas á un matri-
monio ó persoiia-i de moralidad: la primera con vista 
á la calle, piso de mármol y cielo raso: en la misn a 
sa ofrece nua profesora de enseñanza elemental y su-
pericr como también de labores para dar clases á do 
micilio, puedo i r al Vedado, Cerro, t tc . 
10389 4 3 
V E D A D O 
En el punto más saludable y piutoresco de la loma 
calle 3, esquina á 13 se alquilan dos casas, informa-
rán al fondo de L s mismas 10393 4-3 
S E A L Q U I L A N 
unos altos compuestos de dos habitaciones, comedor, 
cocina y apia, vista á la ca'le á matrimonio sin hijos 
Aguacate 35, entre Obispo y Obrapía . 
10409 4-3 
BUEN NEGOCIO 
Se admite nn socio ó se rende 
un ingenio entre Aguacate y Cana t í , rodeado de va-
rias fines» importantes de cañas sinbateis, magnífico 
para un central; la finca .-a compone de 27J caballe-
í is de tierra negra y mulata de fondo, aguas co-
ientes, represa acueducto que surte al batey, bue-
nas fábricas, con 12 cabal ler ías de caña y otras pre-
aradas, tren mixto de elaboración compuesto de un 
debo al vat io de 10 bocoyes por templas, centrífugas 
modernas, carritos, elevador, triturador y mezclador 
de poco uso y trenes comunes auxiliares, máquinas do 
ler de 6 | piés, americanas, máqu ina al vacío, 
máquina de céctrífugas, S donkey, 2 calderas de va-
por, su hut-na romana, plataforma, tanques y demás 
ac ic ío r io t : informarán en 1*1 caüe de la Obrap ía n ú -
mero 32, en los bajos. 10207 6 31 
¡ B O T I C A R I O S ! 
Solicita colocación an practicante de farmacia con 
nena práct ica, tiene quien lo garantice y recomien-
Sol 28. 102i0 4-31 
J N P E L I N S Ü L A R S O L I C I T A C O L u C A -
) ción de portero en casa particular ó de comercio 
formal y tiene buenas recomendaciones de perso-
nas honradas y respetables; calle de Egido u . 91 dan 
zón á todas horas. 1"215 4-31 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso j a rd ín 
gruta y árboles frutales. 
En la casa hay an encargado de enseñarla, é i n -
formarán de su módico precio en J e sús del Mante n. 
380, frente á la Iglesia. 10203 81-29 8a-30 
gg2i C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G B N E -
r . ] cocinero y reooktero, aseado y formal en cssa 
part lralar ó establecimiento: impondrán calle de San 
J o s é 25*. esquina 6 San Nicolás en la bodega. 
1Ó336 4-1 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D C O N P E R -SdDas qae la garanticen desea encontrar una casa 
H o n para manejar niños 6 cuidar de nna señora, sa 
be coser á mano y á máquina 6 para el servicio de nn 
:nat rüaoDio solo. Cienfcegos número 22. 
10333 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana peninsular para el manejo do un niño recién na-
cido ó para la limpieza de las habitaciones interiores: 
viene bi>enos informes de sn conducta: darán razón 
Oficios 15. fonda E l Porvenir. 
1C335 4-1 
S E S O L I C I T A 
ana criada peninsnlar de mediana edad para estar al 
cuidado de nna niña y ayudar á la señora en los 
quehaceres de la casa. Informarán Rayo 30. 
10249 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -nlnsalar de criada de mano ó manejadora do T"ifios 
ó para ayudar á una señora en la cocina, está aclima-
tada en el país y tiene personas de donde ha servido 
que la garanticen: informarán Virtudes 102 á todas 
horas. 10248 4-31 
S E S O L I C I T A 
ana buena oocioera para i r á la Playa de Marianao 
Teniente- Rey 19, de 12 á 3. 10265 4 31 
D I N E R O 
Da comento se da c.̂ a hipoteca en cualquiera car,-
ddad grande 6 chica. G ú i •nn ñ9( casa de cambio 6 
Mara lU 64, l ibrer ía , 10J84 4-1 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E O A D D E -
\ j sea colocarse bien para manejar un nifiito 6 bien 
para el ieivicio de criada do mano de una corta fa 
milla; tiene bueno? informes de su conducta: i tnpon-
d r á n San Miguel '75. 10292 4-1 
H « ¡ SOLl< I T A CON Ü R G K N C I A P A R A 1N-
JOterifees de f a m i l i a á D . Gnillermo de lHovo Padilla 
6 Sadiilo. natural de San Vicente de la Bi rqucra , 
Santander qae pertence.ó al regimiento do Aifunso 
13 hasta fines de noviembre de luí'O ó á quienes ten-
gan la bondad de dar razón de el á su t io en Glo r i a 
n . 19, Habana 10290 4- t 
Ü' N A S E Ñ O R A A S T U R I A N A D E O C H O días de parida desea encontrar un niño para criarlo 
en su c.íta ó bien para darlo de mamar á domicilio 
con buena y abundante leche: informan Oficios n ú -
mero 21. entresuelos. 10765 4-31 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A COSTU-rera en casa paiticalar y no tieue inconveniente 
id es de necesidad ayudar en algo á la limpieza de la 
casa: informarán por personas que garanticen su con-
ducta y buen comportamiento de lo qne sea de su 
obligación, Villegas 78 á todas horas: en la misma se 
coloca uua joven per.ínsular buena criada de mano ó 
maneiadora y con referencias. 10261 4-31 
S E S O L I C I T A 
un cocinero de color qae entienda de reposter ía y 
que sepa cecinar á la francesa y á la española. No 
ee admite sin baenas referencias. Agular 76. 
10260 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R V P E -ninsular aclimatada en el p.-.í •, da criandera, sa-
na y robusta, con buena y abundir te kc l ic ; al mismo 
tiempo nn bnen cocicero, tieaen quien ra-ponda por 
«Uo» en las c^aas qae han prestado sus servicios. A -
cimas frente á la plaza del Polvorín amoladuita ii>-
íonna rá t i i t.ndno horas. 10239 4-1 
U N A J O V E N D E M O H A L I -IM f v j R l ^ N l E . dad i cle<sea encontrar colocación para criada de ma-
XiOíín u s a lasa pstt icalar de coria familia: informa-
yán", en ¡a misma se hacen cargo ds toda clase de mo-
distara r a a sefioras, San Nicc lás 51. 4-1 
DESEAN C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -res, una e^oelenta criada de mano activa eu el 
servicio y U otra de manf jadora de niños, de mediana 
tdad. con los que es muy cariñosa; tienen excelentes 
recomendaciones de las casas donde han servido: 
imnondrán calzada de Cristina n. 10 
* 10)96 4-29 
i 3 s a b e el francés y español, bien sea de camarero, 
por.oro, criado ó cobrador, 2 matrimonios, 6 cocine-
ros, 4 camareros, 8 criados, 4 muchachos» y 4 mane-
iadoras; vendo varios cafés, cafetines, bodegas, fon -
dis, casas de todos los precios. Obispo 30 á todas 
horas. 10193 4 29 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L U I S 
JoMcidos---, naniral del Ferrol, para negocio urgente 
>-de fhiní'.iac para iufotmacionos, San Pedro uúrne' 
10 6, café, frente á la Machina, 
10158 4-?9 
Se almílai es e! Cerro 
elegantes y cómodas habitaciones altas y bajas con 
agua y todo el servicio, con entrada independiente á 
todas horas; también se alquila una casa de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y patio, pluma de agua, 
todo á precios módicos en la calle de Atocha m í m e -
lo 8, Cerro. 10407 4d-3 4 a 3 
^gaila 72, cercado los teatros 
se alquilan frescos y espacioaos departamentos y ha-
bitacioms solas ó con asisUncia. Comida sana y bien 
condimentada. 10122 4 3 
E n 34 pesos oro 
se alqaila la casa Lealtad 6' , con cuatro caartos ba-
os, un entresuelo y un alto: la llave é informes en el 
87. 10106 4-3 
Zulueta n. 36, esquina á Teniente- Rev, es oí ponto más fresco de la capital; se alquilan bermotus ha-
bitaciones Injosamente amuebladas con asistencia es-
merada, espléndido salón de recibo y cuantts como-
didades deseen las familiis, es casa docente v do mo-
ralidad. 10411 " 8 3 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Damas n. 27: la llave é impondrán en 
Lamparilla 24, La Bomba. 10367 4-2 
E n el Tedado 
Se alquilan habitaciones amuebladas y sin amue-
blar con entrada independiente y á precios módicos. 
Calle 11 entre 10 y 12 C 1192 4-2 
En O'Reilly n. 13 se alqaila una espaciosa y muy fresca habitación alta con balcón á la calle, suelo 
de mármol y cielo raso, propia para escritorio ó ma-
trimonio sin niños y ua gran cuarto bajo para depó-
sito. 10366 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Sol 108, de alto y bajo, propia para dos fami-
lias ó para casa de huéspedas: la llave en la carbone-
ría: informarán del precio y erudiciones Cuba 71, al-
tos. 10365 4-2 
Baratillo 3. Se alquilan una habitación y un de-partamento de dos habitaciones, propio para es-
critorio ó familia. Son espaciosas y frescas y tienen 
vista á los muelles de Vil ial ta , la primera por San 
Pedro y las eeguadaspor Obispo. 
10281 6-1 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos con balcón á la calle, frescos y ventila-
dos en Prado 102, esquina á Virtudes, fonda L a D e -
mocracia. 10307 4-1 
V E D A D O 
Se alquila una casita muy fresca y muy ventilada 
con vistas al mar á ana cuadra de los baños y propia 
para una corta familia. Calle 3 n. 37 informaran. 
10302 4-1 
S E A L Q U I L A N 
anas hermosas habitaciones frescas y cómodas para 
corta familia, con agua y vista á la calle. Galiano 124 
altos. 10286 4-1 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa de alto y bajo calle de la Concordia 91 
en precio módico: informarán en Empedrado 16. 
10287 5-1 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas casas de alto y bajo, con 
jardines, baño, inodoros, etc., situadas en la calle del 
Prado n. 33 y el Vedado calle 7? esquina á 12. En 
San Lázaro 138 y en Villegas 92 informarán. 
1C332 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos del café SAN R A F A E L , á hombres 
solos ó matrimonio sin niños. San Raf«el 19. 
1029 1 8-1 
Se alquilan espléndido» departamentos y habitacio-nes con balcón á la calle á hombres solos ó fami-
lia sin niños, con asistencia ó sin ella; es casa amplia 
y de suntuosas galerías y muy higiénica, de orden y 
moralidad: en Paula 2 esquina á Oficios. 
10326 5-1 
Galiano niimero 62, 
casi esquina á Neptuno se alquila en cuatro onzas 
oro, propia para establecimiento. " L a Elegante," 
Neptuno r ú m e r o 63 A , informarán. 
10340 4a- l 4d 2 
s E alquila el piso principal de Compostela y M u -_ ralla, muy fresco, con 9 talcones á la calle. Tiene 
gran sala, saleta, 7 cuartos, cocina é inodoro, con to -
dos los íueios de mármol . Además , lavadero y dos 
cuartos para criados, todo independiente In formará 
el portero en la misma. 10304 4 2A 4-3D 
s e alquila la casa Alejandro Ramírez núm. 8, capaz _ para numarosa familia, con portal, sala, a p c s e i í o , 
comedor, cinso cudrtos seguido', patio, traspatio, 
cocina, un salón al fondo, agua de Vento etc. E n la 
misma impondrán de 6 á 10 / de 4 á 6 de la tarde. 
10368 4-2 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas y bajas, con 
asistencia ó sin ella, á precios módicos, en la calle de 
a Habana n. 108. 10376 4-2 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Lealtad 18, compuesta de 4 habitacio-
nes y 1 alto: la llave en la bodega. In formarán San 
Ignacio 33. 10370 4-2 
V E D A D O 
Próximas á los baños, se alquilan unas habitacio-
nes altas con entrada y todo servicio independiente, 
propias para an matrimonio ó señoras solas. Infor-
marán calle 5? númeio 52, esquina á la calle D . 
10371 4-2 
Se alquila nna bonita y cómoda casa en el Vedado, á media cuadra de la l ínea: tieue ir stalada la luz 
eléctrica y el tt léfono. Informarán calle Seis n. 16, 
Vedado, ó en la Habana San Ignacio n. 50, de 1 á 4. 
10360 4-2 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación en Zulueta número 75, entre 
Monte y Corrales. 10349 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos y uaos entresuelos de la casa 
calle de Riela 117: en los bajos Informarán. 
10348 6-2 
Consulado niimero 133 
Punto céutrioo con esmerada asistencia y sin ella 
se alquila nna elegante sala y 'varias habitaciones 
bajas y altas, hay baño v teléfono; 18 í i ryen comidas 
i domloUlo. 10391 1-3 
Habitaciones altas á hombres solos, 
oon algunos muebles, servicio de 
criados, gimnasio y b a ñ o s gratis, 
entrada á todas horas, desde 6 pe-
sos hasta 10.60. Compostela n ú m e -
ros 111 y 113 , entre Mural la y Sol. 
10298 4-1 
S E A L Q U I L A 
nn cuarto eu casa particular para señoras solas. Sa-
lud 25. 10327 4-1 
Se alqaila la casa Industria n. 53, propia para una larga familia, además de todas las comodidades 
tiene espacioso zaguán, patio, traspatio y caballeri-
zas. Cristo 33, depósito de huevos, de 10 á 6 de la 
tarde infomarán, 10324 4-1 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa do esquina Concordia 9, acabada de 
reedificar, compuesta de sala, comedor, cuatro cuar-
tos y uno de criado, con agua, baño y desagüe. I m -
pondrán eu Prado 71 ó Compostela 10. L a llave está 
en la bodega. 10800 4-1 
Keiíta 46, principal. 
Se alquila uua bonita habitacióu cou v'sta á la ca-
lle, á una señora ó caballero solo. 10321 4-1 
Concordia número 3 
Se alqaila ceta casa con sala de mármol, saleta, 
comedor, cuatro cuartos agua y todos los demás ser-
vicios: dan razón Cuba 97 y San Ignacio 56. altos 
10375 8-1 
Consu'ado número 69.—.^e alquilan dos hermosas, ventiladas y frescas habitaaiouos cou balcón á la 
calle, con toda asistencia: precios módicos: hay t e l é -
fono y mucha limpieza: á una caadra del Prado, muy 
cerca de los baños da mar 10322 4-1 
Se alquila la espaciosa y bien situada casa de mam-pobteiía, callo de Virtudes r . 96, propia para fá-
brica de tabaco ú otra industria que ueceiite amplios 
y ventilados talleres. La llave está en el c&fé de al 
lado é impondrán en O-Reilly u. 17. 
10270 8-31 
Jesús María r ú m . 61, se alquilan dos frescas y l i m -pias habitaciones altas cou agua é inodoro y vista 
desde la azotea á dos calles, á matrimonios sin niños 
6 señoras solas: se dan y piden referencias. Su precio 
4 centenes, gKiantía dos meses en depósito' no es ca-
sa de huéspedes. También separadamente las alqui-
laría. 1025O 4-31 
E N S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
se alquila ó se vende la hermosa casa Refugio 61, 
propia para tabaqne ' í» y f i iui t ia , situadi» eu el in ' jor 
punto de dicho pueblo: daráu razón en Santiago Re-
fugio 40 v en la Habana Escobar 95. 
10244 4-31 
Aguila número 03 
E n 4 onzas oro se alquila esta mcgníftca casa, en la 
mejor cuadra de esta calle: tiene 6 hermosos caartos, 
buena cocina, egua y cloaca: on et n. 61 esti la llave. 
Sa dueñ i G'Rcil l t 75 1 0247 4- 31 
E N C A S A D E F A M I L I A 
se alquilan dos habitaciones coa balcón á la calle, á 
matriu.oiiio sin I r j >3 ó seberas solas. A m i s t i d 49, a l -
tos de la sombrerería 10M3 4-21 
S E A L Q U I L A 
un local propio para establecimiento, en el mejor 
punto de la Habana: informarán Compostela 100. 
10276 4 31 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca casa de alto en la calle de San N i -
colás n. 3, con piso de mírmol y acrabadu de reedifi-
car cou todos loa adelantos. La l í ve en la bodeifa 
d é l a erquina. Ic.f.)rm1rá D . M J. Morales, Prado 
l ' 5 d e l ¿ á 3 . 10231 5-31 
S E A L Q U I L A 
en el punto má» céutrioo do 11 Habana, una hermosa 
y fresca habitación, muy mó ira para caballero ó 
matriraouio sin MÜOS Aguisr 120 entre Muralla y 
Tenienle Rey. 10583 1-81 
S B A L Q U I L A 
ln casa E número 7, oti el Vedado; non sala, cerne 
dor, cuatro'cuartos, y rgaa: á ruadia cua 'ra de toa 
BañOB d« mar: informai.iu Neptuno 95, altos. 
10228 4-31 
Amistad 71, esquina á San José, 
se alquilan hibitaciones á hombres solos ó matrimo-
nios sin niños: se dá l lavín. 10208 4-31 
(Raizada del Monte n. 125, esquina á Angeles, se ^alquilan unos bonitos entresuelos compuestos de 
sala, dos habitaciouca, despensa, cocina, agua, gas, 
etc.: tienen dos balcones á la calle de Angeles, son 
muy frescos é independien es, en precio do $25 oro, 
Calzada del Monte n 125, entrada por Angeles. 
10242 4-31 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con vista á la calle con a-
sistencia ó sin ella. Virtndes n ú m e r o 10. 
10219 4-31 
L a g u n a s n? 6 8 , bajos. 
Se alquila un entresuelo cou sala, 4 habitaciones, 
cocina, agua do Vento, en $21-20, y dos halrtaciones 
altas, cou agua, en $12-75, á familia siu niños. 
10252 4-31 
A G U A C A T E 7 0 . 
So alquilan dos cuartos altos, frescos y cómodos, 
hombrea solos ó matrimonio siu hijos 
10222 4-31 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas á la brisa cou balcón á 
la calle, sala, baños y demás comodidades á personas 
decentes y que den referencias Zulueta 3, frente al 
Parque Ceutral y Propaganda Literaria. 
10209 4 31 
G A N G A 
E n $lñ-9 ' i se alquila ta casi Atocha n. A , Cerro, 
propia psra dos familias: la llave en la calle de Za-
ragoza n. 9. 10258 4-31 
Obispo 07, altos 
En i sla casa particular v de familia respetable se 
alquilan habitaciones muy frescas, con muí-blcíi ó siu 
elloj X personas de moralidad. Precios módicos. 
10269 4 31 
Céiitrii'.o é ladependieute, se a'qnila una hermosa sala cou piso de marmol y dos ventanas á la ca-
lle: también hay habitaciones muy frescas, con mué 
bles ó sin ellos, toda asútencia , gas y llavín. Indus-
tria 132, entra San Rafael y San J o s é ; precios mód i -
cos. 1(192 4-29 
SE ALQUILAN 
los muy ventilados altos de la casa recién construida 
con todos los adelantos modernos, Neptuno 114, pro-
pios para corta familia y de buen gasto. Por ausen-
tarse los actuales inquilinos se venden todos los mue-
bles y demás accesorios de una casa. De 5 á 8 de la 
tarde todos los días y los domingos á todas horas. 
Cn 1150 4-29 
Amargara 69.—En esta hermosa cata de familia respetable, se alquilan habitaciones altas v bajas, 
juntas ó separadas, cou muebles ó sin ellos, a perso-
nas de moralidad. Precios módicos, Llhvíu y baño. 
10169 4 29 
En casa de familia respetable, se alquilan frescas y espaciosas habitaciones altas, todas con balcón á 
la calle, amuebladas y con toda asistencia. O'Reilly 
número SO, A , piso principal, esquina á Cuba. 
10194 4-29 
S E A L Q U I L A 
en 5 centenes la casa Puerta Cerrada u. 20 compues-
ta de sala, saleta, cinco cuartas, agua, etc., la llave 
en la bodega esquina á Aguila: informarán Corrales 
u. 147. 10186 4-29 
Ea el mejor punto de la Víbora se alquila muy ba-rata uua espacioaa casa -quinta cou todas las co-
modidades propias para u n í larg* familia. Milagro 
núm. 11: informarán Mercaderes 23, chocolatería de 
Gamba 10154 8-29 
Cuba número 39. E u esta hermosa ca«a so alqui-lan habitaciones con suelos de mosáico, buenos 
inodoros, entrada á t-das horas, á hombre* solos ó 
matrimonio siu hijos, con muebles ó sin ellos: entre 
O-Reilly y Aguiar. 10148 4-29 
Se alquila ta casa nueva, cómoda, muy fresca. Re-villagigedo n. 27, ana cuadra de la calzada del 
Monte, con sala, saleta, cinco cuartos corridos á la 
brisa, dezagüe á la cloaca, pintada, al oleo: se dá ba-
rata é ¡Lformaráu en Cristo 33, altos, á todas horas: 
la llave enirente. 10161 4-29 
Se alquila la hermosa y fresca casa Neptuno 188, compuesta de sala, saleta, 5 cuartos bajos, S her-
mosos altes, cocina, baño, despensa, inodoro, agua 
de Vento: la llave está on Neptuno 180 ó iuformaráu 
en Lealtad 79 ó en Salud 13. 10 i 67 1-29 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa-quinta Linea 132, es-
quina á 12. Informarán al fondo do la misma, calle 
12 n. 7. 10196 4-29 
En San Nicolás número 105 se alquilan uua mag-nifica sala cou tapiz y piso de mármol y dos cuar-
tos altos, y en Salad 30, magnificas habitaciones a l -
tas y bajas á precios módicos. In formarán en las mis-
mas. 10195 4 29 
O' B e i l l ; número31 .—Eu esta hermosa casase a l -quilan habitaciones muy frescas, altas, cou sa 
llave de agua, desagüe, con muebles ó sin ellos, & 
hombres solos ó matrimonios sin hijos. 
San Ignacio 52, altos 
So alquilan á hombres solos ó matrimonio sin niños 
qne sean de moralidad amplias y frescas habitaciones 
amaebladas v con toda aslstonoi» si la desean. 
10129 8 28 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle de Zulueta n ú m e -
ro 73, entre Monte y Dragones; en la misma está la 
llave é informarán en Virtudes número 8. 
10076 &-27 
Carlos I I I número 6, esquiua á Santiago se alqui-lan los espaciosos y ventilados altos, con agua de 
Vento, baño, inodoro y todos las comodidades nece-
sarias: la llave en la fonda y de sn alquiler y condi-
ciones; darán razón de 12 á 5 en Teniente-Rev 4. 
10125 6-27 
En O-Reilly 77 hay baenas habitaciones cou todo el servicio á mauo para personas de moralidad, 
an salón bajo con otro contiguo propio para estable-
cimiento ó taller do costara y el espacioso portal de 
dicha casa también se alquila para cualquier nego-
cio: t ra tará eu la misma el nuevo encargado. 
10057 8-27 
Se alqaila la hermos» casa-quinta conocida por Torioes, situada eu el pauto más fresco, saludable 
é higiénico de Marianao, ó sea en el barrio do la Lisa 
número 21, en la calzada de Marianao, á diez minu-
tos de distancia del paradero del ferrocarril de dicho 
nombre: la casa está acabada de reedificar y pintar 
al oleo, tiene espacioso portal, hermosa sala y nneve 
grandes habitaciones, saleta, comedor, cochera, etc., 
Satio y traspatio; además dos solares al fondo llenos e árboles frutales, algibe y pozo con muy buena a-
gaa. Se dá en módico alquiler. Informarán Ancha 
del Norte n. 2Í7. 10071 16-27 J l 
Z U L U E T A 3 6 
En el panto más céntrico de la población se alqui-
lan seis hermosas habitaciones con toda asistencia, á 
propósito para familias, es casa respetable. 
6980 8-95 
Se arrienda nna Suca de 15 á 20 caballerías, con varias colonias, con seis caballerías sembradas de 
cafla¡ terrenos nuevos, cerca de la calzada y muy 
próxima á un paradero de ferrocarriles unidos: iufor-
maráu en Salad 99 de 12 á 2. 
9948 10-21J1 
S E A L Q U I L A 
acabada de reedificar la fresca y cómoda casa Esco-
bar 162. Informarán Monte número 72. 
9819 15-21 
S E A L Q U I L A 
la planta alta Dragones 106, diez cuartos, sala, ante 
sala, comedor, baño y dem&s servicios. Concordia 55 
con tres cuartos, sala, comedor y servicios. Informa-
rán Reina 37. 9659 15-18 
MiiliireslainiHlo 
SE V E N D E U N A CASA D E N U E V A CONS-trucción eu el barrio de Peñalver en tres mi l pesos 
g-na de alquiler 40 pesos mensuales, toda de mani-
postería, ceja y azotea, libre de gravamen, llave de 
agua. Informarán Maloja número 128. 
10386 4-3 
Droguería en venta. 
Las dueñas de la Droguería que en 1891 fundaron 
eu Cienfuegos los Sres. Gnillermo Bluhme y C?, ac-
ttalmcute difantos, uo padieudo ocuparse de ella 
por su sexo y por residir en Trinidad, están dispues-
tas á venderla. Los que deseen potmenores pueden 
dirigirse á D . Saturnino Sánchez, Trinidad. 
10433 8-3 
Al qne desee casas ó criados 
en Gnanabacoa. 
Tenemos casas desde $300 hasta 8,000, toda clase 
de criados, proporcionamos quien dé dinero sobre ca-
sas y proporcionamos casas en alquiler. También se 
vende una casa eu Falgueras 27, Cerro, y una casa 
en la Playa de Marianao. Centro de negocios, A n i 
mas 36. 10431 4 3 
BU E N N E G O C I O . E N M O D I C O P R E C I O so voadea juntos ó separadamente un cafó y uua 
barbería que están contiguas. Tienen pocos gastos y 
bneua march^ntei í* . Para informes pregúnte te eu 
Aguiar í 9 . altos p j r el Sr. Sigarroa. 
10414 4 3 
A V I S O . 
Se traspasa un magnifico local propio para cual-
auier clase de establecimiento, cn un punto céntrico 
de esta capital. Informarán Galiano 121. 
10216 4a-30 4d-31 
BARBEROS.—SE V E N D ü U N A B U E N A bar-bería cu bnen punto y con >>astaute trabajo por 
uo poderla asistir su dueño: también se venden para el 
que quiera establecerse los enseres qae se necesitan 
para poner barbería: inf i rmarán Omoa n. 14. entre 
Keruandiuq y Romay. 10359 4-2 
Se vende ana casa acabada do construir con 60 va-
ras de fondo, 16 de frente, 4 cuartos, una sala, un 
gran comedor, cochera, patio, traspatio, 9 metros de 
poital y ja rd ín , eu el precio de cinco mil pesos oto. 
Informarán calzada del Monte n. 21: en la misma se 
veude un café, confitería y lunch, una bodega de po-
co capital en esta ciudad, buenos puntos y siu com-
petencia. _ 10377 4-2 
GA N G A . S É V E N D E E N C A R L O S l í f N U -mero 4 un puesto de frutas y heladas montado á 
la moderna cou refrigerador y mesa para el servicio, 
único que PXÍÍ te, por tener que auseutarse su dueño 
á la PouíuRula: impondrán en la misma. 
10569 4-2 
18. 
SE V E N D E POR D E S O C U P A R E L L O C A L un perro de casta, una perrita puck perdiguera, 
cuatro caballos de tiro y monta jautos ó eeparados, 
uua chiva u leña con su cria, una yegii'.ta para niño, 
dos molturas, una de plata, una caballeriza pura dos 
caballos, un escaparate para nna limonera. Colón 1. 
10416 4 3 
S E V E N D E 
una buena jaca de cerca de 7 cuartas, color dorado, 
de monta y otra de 6} cuarta», de monta y tiro y un 
carro de 2 ruedas y arreos. San Rafael 69. 
10339 4-2 
AFICIONADOS 
Se icndo un precioso perro bull-dog, nuevo, de 15 
meses, os de lo má i fino quo hay y de buena figura y 
mucha cabeza, se da barato. Estrella 78, altos, á t o -
das horas. 10379 4-2 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O C R I O -11o, de siete cuartas, maestro de tiro: en la misma 
se venden los arreos de un tronco y una limonera de 
muy poco uso. Neptuno número 19. 
10288 4-1 
S E V E N D E N 
40 vacas raza suiza y todos los útiles de una buena 
vaqueríe incluso un excelente carro con su tiro, i n -
cluyendo la escogida marchanter ía que surte, ascen-
dente á 7 botijas diarias, colocados á peso y medio: 
Escobar 120. do 12 á 2. 10277 4-1 
OJO. POR NO SER SU D U E Ñ O D E L G I R O vendo dos mulos criollos de 6 i cuartas de alzada 
5 años de edad, propios para toda clase de trabajo, 
maestros de tiro; además vendo un carretón con a-
rrsus, todo en ganga: informarán Concordia n . 158 á 
todas horas. 10315 4-1 
^ 9 ^00 _ S E V E N D K E N f A C T O E N $2 ñoo 
cpcj-JUl/ , ln, potrero de 12 caballerías de tierra, á 
dos leguas de Gnanabacoa; se paga el uno y medio 
de intoiéo ó se entregi la finca. Eu $3 000 una gran 
casa en e ICeiro, de azotea, poital , 4 cuartos bajoa y 
2 altos. Amlt tad n. 142, barbería del Sr. Agvilera. 
102S3 4-1 
B A R A T A S 
Una esquina con establecimiento, libre de grava-
men en 9,0C0. Una casa en la calle de la Merced con 
5 cuartos, antigua, se da barata Informará M . A l v a -
rez. Aguacate 54. 103'!8 4-1 
G A N G A S . 
Se vende una cusa moderna en Crespo, con sala, 
comedor, 3 cuarto» uno alto en $5 000. Otra en P i -
cota en $2,500. lü f j rmes M . Aivarez, Aguacate 54, 
ettre O'Reilly y Empedrado. 
10311 4-1 
Una bnena Anca 
Por uo poderla atender su du^ño se vende ó so ad-
mite eo cambio por una casa en la Habin!» la muy 
i ion siiuada y pi.-.toresca flaca San Matías frense al 
kilómetro 7, eu l i calzada R. de G i i i i m ; í.u í i taauián 
permite al qae la h ib i ta con un lairuaje dá r se lo s 
baño* mioerales do Sta. M? del Rosario, los del mar. 
de Cojím&r y si no usarlos de agua coiriente; pues la 
finca tiene maenf6co baño, muy buena fábrica, gran 
portal, jardines, cochera, toda clase de frutal! I y 
cuantas cemodidades pueda rpetecer una peraona de 
gust<: eu la misma tn.ca in-pondrá sa dueño de 6 á 
7 de la mañaoa de 10 á 11 de ta misma ó do 12 á 1 cu 
P. Alfonso 463 A 10280 8 1 
APRO V E H K N . U N A CASA M O D E R N A , sitia comedor, 2 cuartos bi-j >8 v 2 altos, agua, & 
3000: otra con sala, saleta, 4 cuartos, azotea y losa 
per tabla 3750, se dan 5000 en hipoteca ó se compra 
uua cata p»ra vivirla do ese precio. Dirigirse al inte-
resado de 8 á 10 y de 4 á 5 Sol y Habana, La Bari.ta 
10331 4-1 
SE V R N D E L A CASA JESUS P E R E G R I N O con 7,4, toda de mamposte i ía y demás 3."00; la ca-
sa Lamparilla 4200; en Salud upa; en Mocte para to-
dos 7t;U0; ea Estrella 4 00; Campanario 5590; en S i -
tios casa do vecindad acabada do fabricar moderna 
3200 y otras varias de 1000 hista 2 00 Angeles 54 
imo 4-1 
SE V E N D E U N A CAS4. E N L A C A L L E D E Moreno (Cerro), de tabla y tejas, con preciosa 
sala y saleta, 2 cuartos, cooiua, patío y traspatio cou 
su pozo y frutales y además un solar de tierra her-
muso con agua cuanta quieran, en el precio de $1400 
oro libres para el vendedor. Informará San Ignacio 
u. 2 i D . Luis López. l í '3I8 4-1 
C U N U S T E R V E N C I O M 1>E C O R K E D O R : SE 
)Od<'8e»n invertir en casas de $2 000 á $8:000. Pu"-
deu di ijirse da 8 á 12 de la m»ñ«ua y de 0 á 8 de la 
noche, á la calle de San José n. 60, y de 2 á 3 de la 
tard", á la faitrerfa del Sr. Saeuz de Calahorra, 
O Reillv n. 27. 10202 alt 4-31 
VE D A D O SE V E N D E O A L Q U I L A U N A magnífica cati;i de ruamposlei ía rcoieu construida 
en UIJO de los mejores puntos y próxima á la linea: 
se da muy bara a Callo 10 entre 9 y 11, bodega, tra-
ta rá con «d do. uo. 10225 6 31 
J . M E R C A D E R Y C?, O ' R E I L L Y 9 0 . — V E N -demos casa» uuevas en diferoutfs pu- tos y de t o -
dos precios dos solar, s, una casa de l,£O0 arrendada 
• Ji $12, una casita eu 1,400 que es una ganga, otras 
en Estrella, Manrique, Campanario, Reina, Aguila 
y Coucordis; i i .forma:áu eu O'Reilly 90. 
10237 4 31 
S E V E N C E 
atlacasa que hace dos esquinas contrato 5 años; a l -
quiler 4 onzas: en 8000; otra 2300 que gana 4 centenes 
csqniUH; otra S500 que gana 5 centenes son 6 cuartos 
eu la calle de Escobar, f in gravámenes todas ellas, 
informan SL.II Rafael y Amistad café; de 10 á 12 y de 
5 á 7 , 10214 4-31 
BOTICA. 
Se vendo una nueva buena y bonita; en muy mód i -
co precio, por tener que embarcarse con urgencia su 
duuio para la Pen íu . ula. D a r á n razón en la calzada 
de la Reina u. 13. 102)8 4-31 
V E D A D O . 
Se venden tres solares redimidos, al lado del para-
dero de Lourdes, haciendo uno de olios esquina. I n -
formes, Esteban E. Garc ía , Lagunas 68, bajos, ó 
Mercaderes n 4 A, de 1 á 4. 10253 4 31 
AV I S O . E N E L P U N T O M A S C E N T R I C O de la Habana se traspasa un local propio pata 
toda clase de eitahleclmientos; también se vende un 
café muy barato: i n f i rmarán Compostela 57, mue-
blería 10173 4-29 
Íj t N V E N T A R E A L Y L I B R E D E G R A V A M E N Juna moderna casa con sais, saleta, t íos cuarto.i y 
uno alto, en el barrio de Paula, en $3,500, sin inter-
vención de corredores: de mis pormenores. Rayo 
número 89. de diez é dos de la tarde 
10179 4-29 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L S O L N U mero 36 en un precio mu> módico, pues da un 
gran interés: tiene pluma de agua redimida y acome-
timiento á la cloaca. Iu fo rmaráu en Villegas n. 92 
altos. 10168 8-99 
BUE1TA OPOETTOIDAD, 
Per ausentarse RUS dueños se venden los 
muebles y demás accesorios de una casa. 
Neptuno 114, altos, de 5 á 8 de la tarde to-
dos los días, los domingos á todas horas. 
1151 4-29 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O SE ven-den muy baratas 10 «asas situadas en buenos pun-
tos, uua de esquina: son modernas y de varios pre-
cios: vista hace fe. Dirigirse al interesado que estará 
en la peletería La Barata, Sol esquina á Habana, de 
8 á 10 y do 4 á 5 . 10174 4-29 
AT E N C I O N , Q U E E S T U ES G A N G A —Tengo '5 casas de 1,300 á $3.500 en buenos puntos: a-
demás en Estrella 4 000, Industria 3.000, Peña lver 
2,000, J e sús Peregrino 2,00 >, Sitios 3,000; 7 casas de 
5,(00 á $7,000 y establecimientos de todos giros. I n -
formarán á todas horas. Aguila 119. 10172 4-2'' 
S B V E N D E 
la acción de una vidriera de tabacos y cigarros por 
tener que marchar ru dueño á la Península por en-
fermo. In formarán Teniente Rey 56, barber ía . 
10152 4-29 
S E V E N D E 
en $7,000 la casa de alto y bajo Pr ínc ipe Alfnnso 
próxima al Campo de Marte: gana de alquiler $68 
Informarán Eicebar 30, de 8 á 11 de la mañaua . 
10150 4-29 
E N G D A N A B A C O A 
se vende ó se alquila eu $21- 20 la casa de mampos-
teria. Desamparados 13, compuesta de 5 cuartos, es-
paciosa sala, comedor, cocina y pozo: informarán en 
División 41, C 1088 M-U 
S E V E N D E 
un caballo moro de monta, de 6^ cuartas de alzada, 
con ra montura: so puede ver en Neptuno esquina á 
Aguila, herrería: se da en proporción. 
10263 4-31 
S E V E N D E N 
en Aguiar 75 dos hermosas perras Ulm, de 7 meses, 
una at'gruda y la otra amarilla con careta negra. 
10221 4-31 
SE VEÍ>,L>E UNA H E R M O S A J A C A M O R O azul de cinco años y siete cuartas largas ^de alza-
da, gran caminadora, de raza andaluza: se cambia 
también por otra que sea do trote para carruaje. Bo-
loBConin, tren de Vi;cayart . J0111 8-29 
S E V E N D E 
un hermoso caballo andaluz, maestro de tiro y mon-
ta. Concordia 182 se puede ver. 
10191 8 29 
DI C i l l A M 
S E V E N D E 
un tilburí nuevo de familia, propio para temporada y 
paseo; se puede ver á todas horas, Morro número 46. 
10387 4-3 
SE V E N D E U N V 1 S - A - V I S D E U N F U E L L E , un coche de dos ruedas para el campo, un caba-
l l i to para niño, buen caminador; un faetón de familia 
de fuelle corrido. Campanario n. 72, á todas horas, 
10378 4-2 
T71N E L T A L L E R D E C A R R U A J E S S I T Ü A -jydo en Trocadero esquina á Aguila, so vende un 
mag ílico carruaje de cuatro ruedas, propio para la 
conducción de víveres, tabaco, etc., á un precio su-
mamente arreglado. lOfSS 4-2 
M ü ^ B A R A T O 
se vende nn cabriolé con su caballo. Prado n. 55. 
10316 4-1 
O buri: se puede ver á todas horas eu Campanario 231. 10::75 4-31 
A LOS Q U E B U S C A N G A N G A S . — E N L A calle de Soledad número 4, entro Concordia y 
Neptuno. se vende un tilburí que apenas ha rodado 
por marcharse su dueño á la península. Se da suma-
mente barato. 10:61 4-29 
SE V E N D E U N A C A R R E T E L A , U N L A N D O un via-a-vis, uua jardiuera americana, uu cabrio 
iet y nn faetón y un carro; todo de uso bueno y ba 
rato. Monto 268, esquina á Matadero, taller de ca 
rraajcs. 10166 4 29 
SE V E N D E N TRES F L A M A N T E S C A R R U A -jes, dos duquesas y nn milord nuevos, con ocho 
caballos y sus tres baenas limoneras: se podrán ver 
de 6 á 8 de la mañaua en San Josó 126. 
10139 8-28 
MITTT B A R A T O S 
Un hermouo dockar flamante con sus arreos y dos 
preciosos faetones franceses. Teniente Rev 25. 
9998 15-25 J l 
Ü L 1 S , 
E n Obrapía 43 
L a Miscelánea se venden varios armatostes, mesas 
de c: fé. v i Irierae, mostradores, mamparas y toda 
dase de mercancías, todo para desocupar el local 
10403 4-3 
L U " J U i J L i J L ^LJ 
L a delicia de Jos niños. 
E l más preciado ri galo que podéis hacer á vuestros 
hijos. 
Un nuevo y precioso instrumento automát ico en el 
cual se putde «-jecutar toda clase da música. 
Snnerior eu voces y sólida construcción á todos los 
de eu clase invenlados hasta el día. 
Acaba de llegar una r.ueva remef a 
Precio $7 oro 
Para más inf -rmes ocúrrase personalmefisa 6 por 
carta al gran depósito de música y pianos de 
Anselmo I ópez. Óbrácía 21 y 33. 
C 1099 alt 13 15 J l 
PA R A A R R O Z . P O R T E N E R Q Ü E D E S O -cupar el local, se vende en módico precio nna 
máquina para descascarar y pulir arroz: el que desee 
verla y probarla puedo pasar por Camp mario 81 de 
9 on adelante; cu la misma se vende uu escaparate 
y una cama camera con adornos de metal. 
10337 4-2 
S E V E N D E 
u ta máqaina de Baxter de cuatro caballos de fuerza, 
en bnen estado. En la calle del Obispo n ú m . 7 da-
rán razón á todas horas. 
10304 8-1 
Máquina de moier. 
Se vende en módico precio al contado ó á plazo 
una en magnífico estado, de doble engrane, construi-
da por Fawsett y Presten, Trapiche de cinco y me-
dio pies ingleses por veinte y ocho pulgadas de d i á -
metro, guüos do doce pulgadas. 
Puede verse en Regla y t r a t a r án de sn precio y 
condiciones de pago en Mercaderes 12, altos. 
9829 alt. 7-21 
A T K I N S O N ' S 
E 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altara. De venta 
or Amat y C?, Comerciantes é importadores de t o -
a'olase de maquinaria y efectos para la agri cultura 
Teniente Rey n ú m e r o 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana 245. O 1182 alt 1-A 
Oportunidad para las hacendados. 
E l que suscribe, bien conocido entre loa mismos, 
vendo uu magnífico tr iple efecto para 50 bocoves, 
vertical, sistema Carl l , con su m á q u i n a vertical de 
vacío, potent ís ima, 6 defecadoras, 50 galones cobre, 
doble fondo con sus accesorios, varias máqu inas has-
ta de C\ pié?, tachos al vacío con sus máqu inas y 
también sueltos; donkeys, bombas, recipientes, ca-
lcinadores de guarapo, materiales rodantes como ca-
rrilera estrecha y ancha, fragatas por tá t i l es , romanas 
para carretas y carros, fábricas de ingenios y cuantos 
materiales para ios mismos pueda necesitarse. No se 
admite oferta n i proposiciones qne no sean por los 
mismos interesados en m i escritorio Obispe 30, de 8 i 
á 10 v de 12* á 4.—Tomcí» D i o * y S i lvc i r a . 
N Ó T A . So venden calderas nuevas y do uso m u l -
titubulares como un taller completo de herramientas 
nuevas incluso tornos. 
10293 l a - l 3 d - l 
S E V E N D E 
en módico precio dos tornos de poco nao, un venti la-
dor y varías herramientas de taller de maquinaria, 
Informarán Aguiar 61. 10190 4-29 
UN A M A Q U I N A I N G L E S A D E M O L E R CA-ña: cilindro 20 pulgadas por 4 J piés golpe: t r a p i -
che 6 piés largo por 33 pulgadas; doble catalina; 
guyo 14 pulgadas diámetro; voladora 18 piés d i á m e -
tro. U n tacho al vacío de calandria y nn s e r p e n t í n 
capacidad para veinte hocoj os con sn potente m á -
quina para dos bombas de vacío y dos de rechazo: 
voladora quince piés d iámet ro . Seis centr í fugas 
Weaton cou su máquina subidor y mezclador. Tres 
calderas de vapor cilindricas. Una caldera calenta-
dor. Un donkey camerow. Dos donkeys Blake. C i n -
co taroues de hierro. 29 gavetas de hierro. Una r o -
mana para sacos. U n torno completo. Se vende todo 
junto muy barreo, ó en detalle: impondrán en M e r -
caderes 22, entresuelos. 10089 7-27 
£1 mas dulce de los dulces olores. La escuela 
original y la sola verdadera es la 
ATKINSON. Evitar las imitaciones. 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A i 
E l agua de colonia es uno de los perfumes 
mas refrescantes. Ea de ATKISSOX, de fabri-
cación inglesa, está reconocida como la 
mas fina. 
Se hallan eu todas partes. 
T . &. B . A T K I W S O W , 
24 , Oíd. Bond Street, Londres. 
AVISOl Verdaderas solamente con ol rétalo 
'• aziii V amarillo esendo y la marca 
fabrica, una "Rosa blanca'' de coa la dirección completa. 
C A D E 
1̂ 
C U R A 
F A L I B L E C I E R T O 
Denam7 B 
BirAaiTUS EM TODAS LAB FARMACIAS Y iJHOUUliRUl 
UN A M A Q U I N A H O R I Z O N T A L I N G L E S A de 9 caballos con sn corrvspondiente caldera 
también horizontal, ambas piezas de muy poco uso 
se dan cn proporción por no necesitarse: á todas ho-
ras en la cordelería frente á la plaza de toros de Re> 
gla. 8909 30-4 j l 
JE ¡ M i 
SE V E N D E POR T E N E R Q U E A U S E N T A R -se su dueño una magnífica bicicleta de muy poco 
uso y eu muy buen estado, elatifleada "media carre-
ra", de gomas pneumát icas , Bomlon 10; puede verse 
en Muralla núm. 55 á todas horas. 
10352 4-2 
Tejas forma criolla y francesa 
de vidrio grueso para techos, filtres para agua y v i -
drieras metál icas . Depósi to Josó Cañizo, San Igna-
cio y Sol. 9410 26-12 J l 
Se rende una reja de z a p a n 
muy bonita y se da barata: en el 
CETRO D E ORO, K E I N A número 
123, impondrán. 
10100 8 27 
w iiíriisFi. 
N O 
M A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
spoiiavos d-ísn-sr 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
D e p ó s i t o s en todas las Farmacias . 
J a o a a o a v , 
Calambres 
del estómago 
j to.los lohiferlcs nerrioíos s? curia coa el uso ds las 
PÍLOORASANTiHEUnÁLGíCAS 
ücl DotítOi C R O N I E R 
PARÍS. Fai'maciaB0131QUCT,2:i.callo(le la Monnale. 
ttepositarlo en l a I l a O a n a : J O S £ SAAKA, 
G R A N O C A S I O N 
l 'ar.i el ()ue quieta cumprars» eu la Perla Cubuna 
Bnrnnea ni imero 10 «ntre Li.raparilla y Obr&pia un 
re'oj W.>"ith-m de oro rellenado garttntizhdo por 15 
años á 9. líf y 1-1 pesos t ro , los vendemos á precios 
de verdadera gauga pera dar s>dida á una gran cacti • 
dad que recibiiuos de los Eatados-UnidOft ¡ A p r o -
véchate lector/ 
Re lerta y gaarda este auuucio. Bahamoudo y 
Com pafi<a C. 113'̂  alt. 15-25 
SE R E A L I Z A 
un Iota do cujas de hierro contra incendio, á precios 
de enfto. Mercaderes número 12. 
9801 a l i 1R-20 
de muebles y came» de hierro, alhojas y ropas, todo 
muy barato por rouer que hacer reformas en el local. 
Solo durará quince días 
Animas n. í)0, casa de compríi-venia. 
10354 8 2 
Cámara fotográfica 
franct-sa, con buen lente y muchos utensilios foto-
gráficos, se venden baratos por ausentarse sn dueño; 
además se vendu una buena prenna para copiar car-
tas. Guillermo Caaabó, Galiano 129, altos, 
10342 4-2 
La Estrella do Oro 
Compostela 46. Vendemos juegos de sala de peri 
Hitas y uu gran ju(g> de palisabdro que costó mi l 
j esos eu (den, sillas á peso, camas á 10, mesas de m i -
nistro á 30 y 40. peinadores á 20 y 30, liras, lámparas 
y cocuyeras, reloj** y prendas de oro y brillantes al 
peso. 10383 4-2 
ES T E L A <fe B E K N A R E G G Y —Estos afamados pianos se siguen vendiendo baraiídimos al conta-
do y á pegarlos con $ 7 cada mes. Se llevaron loa 
primeros premio.^ en Viona y ParR 106, Galiano 
106. Hay más de cien vendidos. Se dan referencias 
10SI9 4-1 
Las ú n i c a s V e r d a d e r a s PasliJJas de 
V I C H Y 
son l as 
PASTILLAS V¡CHY-ÉTAT 
Qué se venden en Cajas Metallicas selladas 
E X Í J A S E L A M A R C A D E L E S T A D O 
TEMPORADA DE BAÑOS 
Desde e l 15 de Maio e l 30 de Set iembre. 
Msitos eo La Habana : JOSÉ SiKRA; I.OBÉ y TORRALBiS 
T FS LAS PRIKCIP4.LKS FABUACIAS V DROQUERIAS-
R O W L A N D S ' 
M A C A S S A R 
0 1 S p r e s e r v a y f o r t i f i c a los Cabe!-i E I los , det iene su c a í d a é im-j I p i d e se vue lvan blancos; I wm* d e s t ruye radicalmente las 
co s t r a s y m a t e r i a s gras icntas y promuev» ' 
u n c r e c i m i e n t o a b u n d a n t e . Se vende tam- : 
b i e n A c e i t e de l a m i s m a clase de un Coíor 
R u b i o d o r a d o . 
R O W L A N D S ' K A L Y D 0 R 
Refresca e l semblan te en los climas 
ca l ien tes , hace desaparecer las manchas 
de las pecas y p u r i f i c a e l rostro de lo ' 
t o s tado del a i r e o de l sol , c u r a toda cías»! 
de e rupc iones c u t á n e a s suaviza mucho ia 
p i e l y le da u n c o l o r de l icados y sobra 
m a n e r a ag radab le . 
R O W L A N D S ' O D O N T 0 
Es l a me jo r P o m a d a d e n t í f r i c a : blan-
quea los d ientes é i m p i d e «jue se deterio-
r en , hace desaparecer el t á r t a r o y purific» 
e l a l i en to . 
Los P r o d u c t o s de ROWLANDS' M 
h a l l a n á la ven ta en todas las Farmacias, 
2 0 , Ha t ton C a r d e n , LONDRES. Húyasa cíelas 




















P A R C 
m 
LA HARINA LACTEADA NESTLÉ 
E S T Á R E C O M E N D A B A POR LOS 
M é d i c o s d o t o d o s l o s l ' a i s e s 
EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS * DaOGUZHIA 
ENFERMEDADES ofiESTÓMAGO 






• y O ^ l - n i G - E f c S ^ S - V O con Q V I W A , COCA y la P E P S I N A 
E m p l e a d o en los Hosp i taJea . — M e d a l l a s do O r o y D i p l o m a s de H o n o r 




D l a n r e a 
crónica 
MEDALLA DE HONOR 
EI AGUTEIÍKEVP.IER 
93 dcsiutectaclo por medio del 
Alquitrán, suttincla iónici y tiltimlca que. datirrolla mucho la» prophdídet dtl Acallo. 
El ACEITE DE HÍGADO 
CE BACALAO FERRUGINOSO a< la única preparación oue permite 
administrar ol Hierro 
í.'n CODs'.ipacioa r,I Ci^aar.oic. 
D5PCS1T0 jenarsl n PARIS 
21, me du Faüli5-¿tómartre, 21 
'BLANCO, RUBIO 
í FERRUGINOSO 
DIPLOMA D E S O N OH 
^ ¿ g ^ t i c o 1 do 
" ' k ' O a i a . d c n i i I ' * 
OBDESADO POB TOCAS LJÜS 
OeleTnida&os M e d i c a s ! 
DE FRANCIA T EUROPA 
contra Ut 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS, | 
P O K Q U m S . RAQUITISMO 
ETtT T O P A S T _ . A S F A R I Ñ A O T W S 
V i n o d e 
S E D E S E A V E N D E R 
un iuego de sala y comedor francés. Zaragoza n . 
Cerro. ^ 10S12 4-1 
8, 
P I A N O S 
Se alquilan con y sin derecho á la propiedad. Má -
quinaj de coser nuevas con todas las piezas; á pagar-
las con uu peso cada semana. 106, Galiano, 106. 
10320 4-1 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A SE V E N D E un magüíflao escaparate «le palisaudro de dos l u -
iiat; dos escaparates de caoba de DMIAS, un peinador, 
dos lavabo», dos mesas de noche, una lámpara de 
cristal de 6 luces, dos burnas camas de lanza, tres 
juegos de mampara», dos tinajonas, las ñores y otros 
muebles y enseres de la casa baratísimos. Manrique 
n. 28. 10215 4-31 
Poderoso Reparador 
Estimulante de Us fuerzas 
físicas é intelectuales 
8 Medallas de Oro 
3 Diplomas de Honor 
1 Primer gran Premio 
Fuera de Concurso 
I 
R e g u l a d o r d e l C o r a z ó r 
y de l 




G R A N U L É E 
S O L U B L E 
T o m a d a á l a dosis de dos cucharadas de las de ca fé po r d i a 
l a KOLA-BAH GRANULADA NATTON, q u i n t u p l i c a fas fuerzas v i t a l e s , hace des-
cansar e l cerebro y los m ú s c u l o s , y j i r ev iene toda suerte de fa t iga . Es u n edcaz remedu 
pa ra l a A n e m i a , c o m b a l e toda clase d3 F i e b r e s , n i a e n t e r i a a , D i a b s t í s , A l b t i m i 
ñ a s , X e u r a s t h e n l a s , cansancio f ís ico ó i n t e l e c t u a l y ayuda l a C o m a l e c e t t c i a . 
E L I X I R , V I N O , G R A N U L A D O , P I L D O R A S , etc. 
rarmacia J. NATTON, 35,me Coquilliere, P a r í s . Deposi tar io en la HABANA • JDSÉ SARR4, 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A P R O P I A P A R A esquina 6 café, muy buena también para casa de 
empaño ó de cambio, en ün, para va'ios renglonee. 
Informarán Aaimas u . 168, ií todas horas, tren de co 
ches. 1025t 4-31 
S E V E N D E 
un p;aamo en bnen estedu, á tono ds orquesta y muy 
elegante, bastante barato. San Nicolás 108. 
10185 4-29 
L A E 8 T E H L L A D E O R O 
de Pardo y Fe rnández , Compostela 40, entre Obispo 
y Obrap ía . Los mt-J i ro i juegos de sala de palisandro 
y caoba, de comedor y de cuarto; para escritorio 
magiiíilcos bufetes de gab t te r í a de palisandro y no-
gal muT barntos: peinadores de nogal y f,-esno á $ ;0, 
25 y SO; lavabos de $30 á50 ; camas á $10, 20 y 30: 
Rartido de prendas y relojes, sortijas de brillantes, 
aretes y pulsos, candados, alñle OB do señora con 
brillantes de inoviralerito. Compostela 46. 
10184 4-29 
Se realizan todo? loa de E l Arca de Noé 4 precios 
quo no admiten cooipeteueia; híiy escaparates ame-
ricanos da nogal á 3 i $ ; corrientes á 15 90; jarreros á 
5- 30' pobladores á 21-20; juegos S¡,lna .¿na comple-
tos ao 1? á 68; camas de b;;-!To CÍ>II bastidor 5 30y 
8 50: también hay un^ magiiitic. i CÍ.PIIÜ «io brouce que 
costó 10 onzas y se da en $53 é ir Unidad do objetos 
todos á precio de ganga. Amargura BÍL Telefono 763 
10141 6-28 
CASA D E C O M P R A Y V E N T A L O S T R E S Hermanos. Esta casa vende más barato que n i n -
guna de su gira por tener una gran existencia de 
rauebles, prendas y roñas. Vista hace fe. Consu'ado 
QÚmwo9f5. 9158 26 1 3 j l 
A l m a c é n do pianos de T . J . OurUs. 
ÁJÍ13TXS) 90, aiSQUIMA Á 8Í.H JOSÉ. 
S n este acreditado estableoimiento se han recibido 
del áltimo vapor grandes remesas de los famoso* pia-
nos de Pleyal, oon cnerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, e ía . , que 
is vondeu sumamente mid ióos , anoglados í los pro-
eles. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
iadoa. al alcance de todas las fortunas. Se compran, J 
cambian, alquilan y componen de tudas clases. Tele-
W 1457. 8882 86-4 J l 
de D E F R E S N E 
FARMACÉUTICO D E 1» C L A S E , PROVEEDOR D E LOS H O S P I T A L E S D E PARÍS 
La P a n a r e a t í n a , admi lida en los hospitales de Par ís , es el mas poderoso digestivo que S i 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnea quePS 
los cuerpos grasos, el pan, el a>midon y las féculas . Es d é c i r <y,ic los a l l m e a t ü i , &caa¡|5' 
üiSS los que fueren, pueden sor digeridos por la pancreatlna s in el auxÜUo del estómago.[^1 
axs| Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la a l t e r ac ión ú falta total del jug^Bj? 
[W? .'astrleo, ora de la in f lamación ó de ulceraciones dei yslouiago ó del in tes t ino 3 a'síffi 
fej P i l d o r a s ü e P a n c r e a t l n a de B e f r e s a o d e s p u é s d e c o m é c u a r á u S C i ! i X ^ " . i O S ¿ e i o r e s : Z 
resultados; los m é d i c o s las recetan contra las slguientos a r é c e i o ^ e s : " 
¿ T - ; i l . \ s t i o p a r a l a o o n ú d a . A n e m i a , | G r a s » ^ a i g i a S f 
^ | a r r ® a i . . U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
ü i s e n - ^ i a ) | E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o , 
• ^ s t r i t i a , | E n f l a q u e c i m i e n t o , 
b o m a o l s n c i a d e s p u é s c o m e r y v ó m i t o s p r o p i o s d e l embarazo ea las m u j e r e s . 
3$$ 
Las t io p a r a l a c o m i d a , 
' M a l a s d i g e s t i o n e s . 
V ó m i t o s , 






írasquitos, 3 á 4 cucharitas de ] is después de comer 
'¡Casa D E F R E S N E , A u t o r d e l a Pepíona,Par is ,yeDl3ipr incipUsfaraaciásdole5t ranjero . ! 
m 
m m k 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A CON TODOS sus útiles para selios de g'ima, compuesta de 18 
tipos y unos 50 clichés, vulcanizador, e tc , etc, 
Obrapía n. 55, café ' Dulzuras de Euterpo," interior, 
10388 8-S 
S E R E A L I Z A 
tubería de hierro fandido de 4 á 12 pulgadas, de ea-
cbuile, al costo. Mercaderes número 12, 
8800 «It 15-3) 
IATÍSO á l o s C o n s u m i d o r e s 
U s o s F K O D X J O T O B d.a la 
«n&sa 8 0 7 , r a » S a i n t - H o n o r é 
O i l Z A O I L ^ E S S . ORiZA^ ORiZA UGTÉ^GSEISA O l̂fZA 
ORIZA-mOUTÉ^ORIZA-TOiCA^ORiZALf^^JáSON-ORIZi 
D E B E N S U É X I T O Y E L FAVOR D E L P U B L Í C O : 
1* Á . loa cuidados particulares quo rigen su fabrioaoioa, 
2* A l a calidad Inalterable y ^ é . l i a suavidad del perfume. 
P S R O C O M O SK F U S E I?, F A L S I P I C A R B^TOS P R O P U O T O S ORIZA 
p a r a v i v i r e o n n * rejm&Mtoa» 
adrortlmo» á loa Co&ssmidores pan q a t no M tajen engañas. 
«aMSCSOS MW8STW U VMOEft EN TGDU IES M 8 « MüOlASLEt M P E t H l B í l l i T ntSCEMt 
S » s n - w l » f P A a o o , < a « TPUTÍB, « 1 0 * t 6 I o c r o U T c i a t r t a d o . 
üo auí 
stek 
! arU 
I Inklee 
E5PAÍJ 
LV8LA 
PEÂC 
ALE.il/ 
STAÜ 
